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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E O - R A M A S D E A N O C H E . ; 
M a d r id , 2 de jun io . 
En los momentos en que telegra-
fío se hallan reunidos los Senadores 
7 Diputados de la I s l a de C u b a con 
objeto de tratar l a c u e s t i ó n del im-
puesto sobre los alcoholes antil la-
nos. 
Nueva YorJc, 2 de jun io . 
Durante el pasado m e s l a deuda de 
esta Repúbl i ca ha tenido u n a dismi-
nución de 7 0 0 , 0 0 0 pesos. 
Nueva YorJc,2 de j i m i o . 
Los Infantes D o ñ a E u l a l i a y Don 
Antonio sa l i eron hoy en e l vapor 
B o l p M n á dar u n paseo por l a ba-
hía. 
San Fetershurgo, 2 de junio . 
El Príncipe B a r g r a m y el P r í n c i p e 
Mustapha, miembros ambos de las 
más distinguidas famil ias del go-
bierno de Daghestan, tuv ieron u n a 
reyerta que t e r m i n ó con la muerte 
de uno y otro. 
El primero hizo uso de u n r e v ó l -
ver, y el segundo, de u n p u ñ a l . 
Viena, 2 de jun io . 
Han ocurrido grandes inundacio-
nes en la parte oriental de G-alitzia, 
habiendo perecido ahogadas 18 per-
N O T I C I A S D E V A L O R E S , 
PLATA ) Abrió de 91 £ á 91 ¡. 
NACIONAL. ) Cerró de 9 l | á 9 l | . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Bremo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Begla 
Compaíiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas j Jácaro 
Compañía tfniaa de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
CompaSía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sngua la Grande 
Compañía de Caminoa do Hierro 
de Cionfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 





67 á 70 
97 á 105 


















3t & 48 
67* ¿ 78J ex-d? 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Nominal, 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 50 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 30 
Smpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 46 
Compañía do Almacenes de D e -
pósito de la Habana 2 & 
O o l i g a c i o n o a Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 105 & 
Red Telefónica de la Habana 100 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja db Víveres . . . 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones 14 á 
ObligacloueN 80 á 
H^tfina. 2 de Junio .IB 1««3 







TELEGRAMAS CO MERCIALES, 
Aiueva-York, junio 1'], d las 
5 i de l a tarde. 
Onzftf, espafiolas, íl$15.75. 
Centenes, ft $4.85. 
Descuento papel comercia!, GO div., de « ft 
8 por ciento. 
Cambios sobre Londres, (50 dfv. (banqueros), 
í$4.8Gi. 
Mcm sobre París, «0 d[v. (baiKineros), á 5 
Cráneos 17. 
líom sobre Hambnrgo, (i0 div. (banqueros), 
Í96í. 
Bcuos registrados deles Estados-Unidos, 4 
por ciento, fi 113i, cx-inter<?s. 
Oulrífngas, n. 10, pol. 96, fi 4i. 
lícguiar & buen retino, de 3i á 3í . 
Azúcar de miel, de 3 | á 31. 
Mieles do Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, ilrme. 
Munteca (Wilcox), en tercerolas, íí $10.70. 
Harina patent Minnesota, $*.tí0. 
JLondres, jutúo 1". 
Azficarde remoiacba, á 18|4i. 
Azúcar centrífuga, pol. 9«, fi 18|U. 
Idem regular retino, fi lOf. 
Consolidados, fi 98 l l i l « , cx-mtor&u 
Descuento, Banco do Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por ciento esuaSol. & 6(H, exente* 
réí. 
JParts, ¿ a n i o J ? 
K cnta, 3 por 100, rt «8 francos 22i cts., ex-
interés 
f (¿ueda prohibida la reprcáuceMn de los 
tek'fnwias que anteceden, con arreglo al a r -
licumni ilfi Ui hcif dfi Propiedad Intelectual.) 
ME11CAD0 JiE AZUCARES. 
Junio, 2 de 1893. 
La favorable s i tuac ión del mercado 
azucarero anteriormente indicada, v a 
teniendo su completo desarrollo, como 
Obnsecaencia natural de la ac t iva de 
inanda que las necesidades inmediata! ' 
Jmponen íi nuestros pr incipales consu. 
tnidores. 
Las noticias de E u r o p a s e ñ a l a n d o un 
alza de cons iderac ión indican claramen-
te que los Kefinadores americanos t o ' 
can á las puertas de aquel mercado, 
rellejáudos e el movimiento en el nues-
tro, donde los compradores manifiestan 
grandes deseos de operar, aunque sin 
llenar los l ímites que generalmente so 
lian sigaiíicado por parte de gran nú-
mero de tenedores. 
Las ventas efectuadas y que se han 
heülio públ icas , son las siguientes: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
2,000 sacos n" 10, pol . 95, íi 8J. 
o,C00 sacos n? lO^ll , pol. 9G, á 8§. 
C E N T R Í F U G A S D E M I E L . 
Ingenios varios: 
1,000 sac os n" 7^8, pol . 89, á Of. 
E N MATANZAS, 
Ingenios varios: 
5,000 sacos n? IO2II, pol. 95^90, á 9 
reales, 
COLEGtIO D B C O R R K D O H J S S . 
Cambios . 
f fl í. 10 p.g D , , oro 
BSi ANA < español, según pla-
C za, fecha y c. 
r 21 á 2 l i p .g P. , oro 
I español, i 60 diT 
I N G L A T E R R A J 2 U á 2r M ' ^ n 0 r o 
¡ espaCol, á HO div. 
221 á VH p.g P. , oro 
I español, á 3 d(v. 
FRANCIA /7* á 7Í Vl<. Or0 
1 eapitiot, 4 3 dj» 
ALEMANIA | 0 & C l P- f **" oro 
] espauol, a 3[v. 
[ 
KTADOS-DNIDOa ¡ ^ l ^ f ^ ™ 
A Z O C A R E S PÜKGADOB. 
Blanco, trones de Dorosdo y \ 
Rillieaux, bajo A regalar... I 
Idam, idom, Idem, idom, bae- | 
nu á superior | 
Id«m, idem. idom, id., florete. 
Odguoho, inferior 4 recular, 1 
número 8 á 9. (T. I I . ) ' 0. , 
Idem, bueno á superior! nú- \ S,n oporaclonos, 
mero 10 ú 11, i lom 
Quebrado, inferior 4 regular, 
número 12 á 14, idom 
Moni bueno, n9 Í5 4 16, I d , . . 
Id;;m superior, n'.' 17 4 18, id. 
Idem llórete, n. 19 4 20. i d . . . | 
CttNTRtFDUAH DH G n A A S Ü O . 
Polarización 96.—Sacos 4 1,062 de $ en oro por 11^ 
kDognunoii 
Biiooye«" No bay, 
AZOCAR DK M I E L . 
Polarizncióo 88.—A 0'812 de $ en oro por 11J k i -
lógraiaos, según envaso. 
AZOCAR MASO A B A D O , 
Común á regular refino.—Sin operaciones. 
Señoroa Corredores do aoaaana. 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Bances. 
D E F R U T O S . — D . Podro Bccali. 
Es copia.—Habana, 2 de Junio de 1 8 9 3 . — E l 
BIndioo Hreiidoct» intorino, %fc.cobo FaUtr$on, 
DE OFICIO, 
Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 31 de mayo 
de 1893. 
La rorista de Comiaario del entrante mes 
de junio se pasará en la Secretaría de 
esto Gobierno Militar, por loa Sres. Jefes 
y Oficiales que so hallan en la Plaza, en la 
forma siguierite: 
Día 3. 
De doco á una de la tarde,—Srea, Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península, 
De una á dos de la tardo,—Idem, idem, 
en comisión activa del servicio, exceden-
tes y en comisión. 
Idem, idem do reemplazo. 
De doce á una de la tarde,— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza, 
A la una de la tarde.—Id, pensionistas 
do Cruces, 
Los días 2. 3 y 5, 
De floce á tros do la tardo,— Reclutas 
disponibles dol Ejórcito de la Poníusula, 
previa la presentación do los correspon-
diontee pases quo obren en su poder y 
aoro^itoTi su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofl-
ClulOB rpro d«-A>on pao«irl<» ol «üi* 8, y á, l a h o . 
ra indicada para la revista loa recogerán 
para que en unión dol segundo ejemplar pre-
sentarlos al señor Comisario do Guerra, que 
debe pasarla y estará presento para au-
torizarla. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anlorior al señalado para la rovieta, 
relaciones do los señores Jefos y Oficiales 
«n talos i: it.uaciónos, los que, como los 
transflnñtes, se preaontaián precisamente 
de uniforme 
Lo quo se hace saber on la orden de boj, 
para gonoral oonocimionto y cumplimiento 
do los ilias y horas que á cada clase se se-
ñalan. 
El General Gobernador,—.ánZemts. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Marl i . 
COMANDANCIA GENKBAIi DK 1UAIIINA D E I , 
A P O K T A D K K O D E IÍA HABANA. 
JUNTA KCONÓMICA. 
Scrvctuvia. 
A N U N C I O . 
Desierta la segunda subasta de las obras do repara-
ción de la vía férrea del interior del taller de calde-
rería de liiciro del Arsenal, la Exorno. Junta Ecouó-
inica del Apostadero, en sesión de 26 del actual, 
acordó anunciar por tercera vez el arto de que se 
trata, para cl día siete de Julio próximo, 4 la una do 
la tarde, 4 lin de que los que deséen tomar parte ci 
él, presenten sus proposiciones con arreglo al pliego 
de eondiciones, y tipo igual d« $40!)-H2; íi cuyo efecto 
qiiodmi aquellos 4 dtsposioitfli do los licitadores, en 
esta Secretaría, todos los día;? búbilcs, de once 4 dos 
di; la larde. 
Habana. 29 de Mayo do 1893.—El Secretario inte 
riño, Emi l io de Acogía y Fyermann, 4-31 
C O M A N D A N C I A G E N E H A I . D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
JUNTA KCON'ÓMICA, 
/Secretaría. 
A N U N C I O . 
Desierta la fiegunda .subasta pava la construcción 
de 91 cojas para algodón-pólvora, la Excma. Junla 
Económica (¡el Apostadero, en sesión de2(!del actual, 
acordó anunelar por tercera vez cl acto do que se 
trata, el cual tendrá lugar á la una de la tarde del día 
píete de Julio próuimó venidero, á lin de que los que 
deséen tomar parte en él presenten sus proposicioees 
con arreglo al pliego de condiciones y tipo igual de 
$l,410-í!0; á cuyo e&oto pueden con'ultarso aquellos 
on esta Secretaría, (¡onde se bailan de mariifiesto to-
dos los días hábiles, ríe once 4 dos de lu larde. 
Habana. 29 .IH Mayo de 1S98.—F.1 Secretario inte 
riño, Xmilio de Acosla y Uycrmann. 4-31 
i J O I Í l E R N O M I L I T A R D E I.A P R O V I N C I A V 
PÍ.A7.A D E I.A H A B A N A , 
A N U N C I O . 
l'íl recluta disponible ilcl tercer üatallón del Regi-
miento Infantería de Careliano número 45, D. Este-
ban ¿iau Martín Alonso, residente en esta ciudad, 
e.uvo domicilio «o ignora, se .servir4 presentarse en el 
Gobierno Militar de eiita Pinza, para entregarle un 
documento qu-s le interena. 
Habana, 31 do Mayo de 1893.—El Comandante Se-
cretario. Mariano Mart í . S-2 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S ^ C K E T A K I A G E N E R A L . 
S U C C I O N ' C E K ' I J t A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de TImhre y Lotería. 
L O T E R I A , 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la lecba se dar4 principio 4 la ven-
ta de los 18,000 billetes de que ne compone el sorteo 
ordinario número 1,440, que se lia de celebrar á las 
hiete de la mañana del día 10 del entrante mes de 
Junio, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno. . . $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda „ 112.500 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A , 
AVISO A L PUBLICO. 
E l viernes 9 del entrante mes de Junio, 4 las 
doce del día, y con arreglo 4 lo dispuesto por el E x -
ceientísimo Sr. Gobernador General, se har4 por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,440. 
E l súdado 10, 4 las siete en punto de su mañana, 
se introbucir4n dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días h4biles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podr4n 
pasar 4 este Negociado los señores suscriptores 4 re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,441; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
L o que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana. 31 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Schas l ián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno .—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Erancisco Fontanals. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas de las calles que á 
continuación se expresan, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal ha dispuesto que los propietarios de las 
mismas ocurran 4 la Oficina de Recaudación Munici-
pal, situada en los bajos de la casa de Gobierno, por 
la calle de Mercaderes, á satisfacer sus adeudos por 
el concepto expresado, hasta el día 30 de Junio pró-
ximo venidero; advirtiénles que desde el día 1'.' de 
Jul'.o siguiente, se procederá al cobro por la vía eje-
cutiva de apremio, contra los que resulten morosos, 
con los recargos y reintegros que determina la Ins-
trucción. 
CALLES. 







Estrella n? 89. 
Maloja números 98—100—102—104—106—108—110 
—112—97—99—101—103—105—107. 
Penal ver números 2—4—6—8—10—12—14—10—18 
_20—22—24—26—28—30—32—31—36—38-40—42— 
4 4 r _ l _ 3 _ 5 _ 7 _ 9 - l l _ l 3 — 1 5 — 1 7 — 1 9 - 2 1 - 2 3 - 2 5 
27—29—31—33—35—37. 
Condesa números 16—16 A—16 B—18—20—22—21 
—26—28—30 y 32 
Sitios números 67-69—71—73—75—77—79—81—83 
—85—87—89—7s—80—82—84—80—88 y 99. 
Concepción de la Valla números 1—3—5—7—9—11 
y 13-
Figuras números 7—9—11—13-15—17—19 y 21. 
Condesa números 4—6—8—10—12 y 14. 
Tenerife n? 22. 
Rcvillagigedo números 121—123—125—127—129— 
117—119—98 y 100. 
Alcantarilla números 21—23—18—20—22-21—26 
_28-3ü—32-34—36—38—40 y 42. 
Snárez números 100 y 102. 
Aguila números 250—252—251—256 258—260— 
333—104—106—108 y 147. 
Vives números 44—46—48—50 y 25. 
Amistad números 110 y 112. 
Galiano números 117 y 519. 
Barcelona números 2—4—6—8—10—12—14—16— 
18—20—22—1—3—5—7—9—11 y 13. 
Baratillo u*,' l y accesorias. 
Enna números 1—3—3—3 y 4. 
San Pedro n? 2. 
Habana, 30 de, Mavo de 1893.—El Secretario, P. 
S,, Mamiel J . Pulido. 10-2 
S E C R E T A R I A D E L , E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
BEOCIÓN 2 ? — H A C I E N D A . 
Bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal, tendrú efecto el dia dos del próximo mes do 
Julio 4 las dos de la tarde en la Sala Capitular y s i -
multáneamente en la sección respectiva de la Socre-
tiuia del Gobierno General, el acto «le rpmate dul 
servicio de alumbrado de aceite en los barrios de C a -
sa Hlaiica, Puentes Grandes, JesiU María, San L á -
zaro. Jesús del Monte, Blanquizar, Luyauó, Chorre-
rea, Mantilla, Calvario, IVívora y Arroyo Naranjo, 
o n extricta sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta 4 continuación. 
Lo que de orden de S. E . se hace público por este 
medio para general conocimiento 
Habana, 30 de Mayo do 1893.—El Secretario, P. S., 
M. I . Pulido. 
PLIEOO DH CONDICIODES. 
1? F l contratista se obliga 4 efectuar cl servicio 
del alumbrado de aceite en los barrios de Casa Blan-
ca, Puentes Grandes, Jesús María, San Lázaro. J e -
sús del Monte, Blanquizar, Luyanó, Chorrera, Man-
tilla, Calvario, Vivera y Arroyo Naranjo, reinsta-
lando los faroles que sean necesarios en los lugares 
que ílfuiane el Sr Arquitecto Municipal. 
Los faroles que ss reinstalen serán nuevos y se co-
locarán en pescantes cuadrados en la forma si-
guiente; 
E n Puentes Grandes 99 
San Lázaro 45 
Jesús María 60 
Jesús del Monte 10t 
Blanquizar 24 
Luyanó 27 
Chorrera (caserío) 5 
"Mantilla (ídem) 5 
Calvario 55 
Vivora 80 
Arroyo Naranjo 28 
Los instalados ya en Casa Blanca. . 50 
Total 541 
Todos los faroles estarán numerados por su orden 
correlativo dentro del perímetro de cada barrio pro-
curando ea todo, armonizar las neceaidades del orna-
to úblíco. 
29 E l contratista establecerá el alumbrado en el 
término de dos meses á contar desde la fecha en que 
se le notitique la adjudicación. 
39 E l aceite que emplee el contratista para cbte 
alumbrado será del conocido con el nombre de "Luz 
Brillante". 
Los quemadores y Jas ¡iiechas que se usen, serán 
americanos de los llamados ' Brillantes" sin que por 
ningún concepto pueda variarse su clase por el con-
tratista. 
49 Las horas de alumbrado cu ¡os dislintos meses 
del año, atí como las de encender y ap-igar las luces 
serán las que se expresan en el .siguiente estado: 
Quedan para distribuir. $ 337.500 
P R E M I O S A R E P A R T I R , 
Premios. Pesos oro. 
1 de * 100.000 
1 de 2ü.(K)0 
1 de ,. 10.000 
1 de „ 5.000 
5 de $ 1.O0O „ 5.000 
778 de „ 250 „ 194.500 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
prcirio moyer 2,000 
3 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior del 
segundo premio „ 1,000 
$ 337.500 
E l entero $25 oro; el quin-
791 premios 
Precio d*, los billetes 
euagésimo 50 ets. 
L o que ee avisa al público para general conoci-
iaieñto. 
Habana, 31 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Séba^ián Acostf 
Qnin-tana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda. Francioro Fontanals. 










Octubre. . . . 
Noviembre . 
Diciembre.. 
H O R A S D E 
Encender. Apagar 
Total de alum-














Total de boras que alumbran al año 
cada farol 4.777-1 
Se entiende por hora de e-cender aquella en que 
deben quedar encendidos todos los faroles á que se 
refiero esto contrato. 
59 E l contrato se celebra por el térmtno de tres 
años que principiarán á contarte d' sde el dia en que 
queden instalados Unios lo,s faroles. No se admitirán 
proposiciones que excedan del precio ile dos pesos 
oro mensuales por el sumiivstro de luz á cada farol. 
En caso de que cumplido el término quedare desierta 
la nueva subasta continuará vigente en el presente 
contrato, sin que exreda del término de seis meses; 
qnednildo el niater al total del alumbrado á beneficio 
del Mnnieinio, quien designará la persona que haya 
de recibir dieho material. 
69 E l contratibta uo podrá instalar de nueva 
pl anta ni suprimir farol alguno sin que se le ordene 
po r escrito el Excmo. Sr. Alcalde Municipal y cuan-
do ocurran nuevas instalaciones se entenderá que las 
hace por cl mismo precio que los demás. 
79 Los faroles que se instalen de nuevo, deberán 
ser reconocidos por el Inspector del alumbrado, y 
solo con su certificación quedará acreditado, 
89 E l oontratfota mantendrá en buen estado de 
conservación y servicio todo el utensilio p.ertjjnecicn 
te al alumbrado público esmerándose en el aseo de 
los faroles, bombillos y candilejas que deberán estar 
siempre perfectamente limpios. Tambiún pintará al 
óleo cada seis muses por lo menos, la parte metálica 
del referido alumbrado. 
99 Si por cualquier evento sea cual fuere la cau-
sa, cl contratista dejare do alumbrar nua ó imfs no-
ches, el todo ó parte de los barrios ya expresados, el 
Excmo. Ayuntamiento resolverá 4 fin de eorregir el 
mal, cuyos gastos corre;án 4 cargo del contratista. 
Si la falta proviniere de fuerza mayor, el contratista 
de acuerdo con el Sr. Concejal Inspector del alum-
brado público tomará cuantas medidas sean necesa-
•ariaa á su costa para remediar el mal en el menos 
tiempo posible. 
10. Toda falta cometida por el contratista en el 
cuinpliinicnto de lo que se estipule en este pliego 
quedit sujeto á una multa que variará entre des y 
cien pesos oro, cuya fijación quedará según los canos 
á juicio del Sr. Alcalde Municipal Presidente del 
Excmo. A juntamiento, 
11. E l Ayuiitainien'o se obliga á abonar mensual-
mente antes del dia diez del mes siguiente á la pre-
sentación de las cuenias visadas por el Sr. Concejal 
Inspector del ramo cl importe del alumbrado sumi-
nistro de luz del mes anterior, 
12. L a falta do cumplimiento de lo estipulado en 
el artículo anterior sera motivo bastante para la res-
cisión del contrato avisándolo el contratista con diez 
días de anticipación. 
13. E l rematador quedará obligado al pago de 
todos los gastos que origine la reinstalación de todos 
los faroles uoeesarios y sus accesorios, y al del suml-
nist o de luz á los mismos. 
14. Las proposiciones te presentarán en pliegos 
cerrados en papel del sello 119 acompañada de la 
cédula personal del licitador y carta de pago expedi-
do p^r el Depositario Municipal intervenido por la 
Contaduría, en que se acredite el depósito de tiescien-
tos pesos oro, ó su equivalente en obligacii nes hipo-
tecarias munieipales al tipo de cotización en plaza 
el dia anterior al en que se haga el depósito. Perde-
rá esto depósito cl que no hieiei-c proposición. 
15. E l rematador dentro del plazo legal y antes 
de que se le dé posesión, constituirá como fianza en 
la caja municipal, la cantidad de mil trescientos pe-
sos en oro ó su equivalente en láminas hipotecarias 
municipales al tipo de cotización cu plaza, el dia an-
terior al en que se verifique el depósito, bien entendi-
do, que luego do instalados por'el contratista los fa-
roles, en los lugares que se designen; dentro de los 
dos meses á que se contrae la clíusula 21} y presten 
dichos faroles el serv'cio 4 que están destinados, ha-
oióndose constar esto por certificado que expida di-
cho gr. Concejal Inspector, so devolveni al contra-
tista la fianza de los mil trescientos pesos quedando 
en caja como definitivo la de trescientos pesos en oro 
ó su equivalente en láminas hipotecarias del Munioi-
pio al tipo de cotización en plaza el día antes del en 
que se haga cl depósito para iiesponder al contrato, 
con los cuatrocientos noventa y un faroles quo que-
daron hipotecados 4 favor del Municipio desde el dia 
de su instalación hasta el vencimiento del presente 
contrato, que se incauta la propiedad de los mismos. 
16. Cuantas acciones haya de deducir el Excmo. 
Ayuntamiento contra el contratista las ejereitar4 gu-
bernativamente por la vía administrativa de apremio, 
quedando 4 salvo los derechos del asentista que ha-
rá valer en la via y forma correspondientes. 
17. E l contrato se celebra 4 riesgo y ventura para 
el rematador sin que pueda exigir aumento de precio 
convenido ni indemnización de perjuicios por hechos 
que no puede evitar el Excmo Ayuntamiento. 
18. E l contratista renuncia al fuero de domicilio 
y se somete al de la Excma. Corporación para el co-
nocimiento de cuantas cuestiones puedan suscitarse. 
19. E l acto de la subasta tendr4 lugar con suje-
ción al artículo 16 del R, D . de 4 de Enero de 1883 
vigente, el cual regir4 para todos los efectos del con-
trato. 
20. E s obliggción del contratista el pago de los 
anuncios, escritura testimonio, inscripción y gastos 
de todas clases que ocasione la subasta y formaliza-
ción del contrato, así como el impuesto fijado 4 los 
contratistas. 
21. E n caso de que la Excma. Corporación realice 
cualquier contrato para llevar el alumbrado eléctrico 
ó el de gas á los lugares determinados en este con-
trato, el rematador no tendrá derecho 4 reclamación 
ni indemnización do ninguna clase. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N N . . . . según su cédula que acompaña 
por sí (ó como apoderado de Don cuyo carácter 
acredita con testimonio en forma adjunto) enterado 
de los anuncios, condiciones y requisitos que se exi-
gen para el remate del servicio del alumbrado pú-
blico de aceite de los barrios de Casa Blanca, Puen-
tes Grandes, Jesús María, San Lázaro, Jesús del 
Monte, Blanquizar, Luyanó, Chorrera, Mantilla, 
Calvario, Vivora y Arroyo Naranjo, se cempromete 
4 prestar dicho servicio por el precio asignado poi-
cada farol, con el rebajo de (aquí el tanto 
por ciento de rebajo en letras) y cumplir las condi-
ciones fijadas. 
Fecha y firma. 
Orden de la Plaza del día 2 de ¡nnio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 3. 
Jefe de día: E l Comandante del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D . José Ruibal. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . R i c a r -
do Vázquez. 
K! Coronel Sarecnto Mayor. F¿lir. del Caslilln. 
THIB1ALE8. 
Cuerpo de. Infantería de Marina.—Comisión Fiscal.— 
DON GEKAUDO MANZANO Y VILLAVKRDE, T e -
niente de Infantería de Marina de la Brigada de 
Depósito do este Arsenal y Fiscal de una suma-
ria. 
Por el presente y único edicto, cito, llamo y empla-
zo á los individuos D . Alonso Puerta Villarrubia, 
D. Manuel Fernández y Fernández y D . José Blanco 
Pumarcda, para que en el término de diez días, con-
tando desde el de la fecha, comparezcan en esta F i s -
calía, sita en los pabellones de Oficiales de Infantería 
de Marina de este Real Arsenal, con el objeto de ra-
tificar declaraciones que tienen prettiidas en el pro-
ceso que instruyo contra el marinero de segunda clase 
José Diaz Doce; en la inteligencia de que de no ve-
rificarlo, serán nerseguidos en la forma que previene 
el artículo 42ü de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Habana, 26 de Mayo de 1!>93.—El Teniente Fiscal, 
Gerardo Manzano. 3-2 
E D I C T O . — D O N FKANCISOO DE ASÍS RODRÍGUEZ 
T TRUJII I.O, Capitán de la Brigada de Depósito 
de Infantería de Marina y Fiscal de la sumaria 
que se sigue contra el marinero de segunda clase, 
José Nieves Duarte, por cl dplito de primera de-
serción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas, por este mi tercer edicto cito, llamo y em-
plazo, al referido marinero, para que en cl término de 
diez días, 4 contar desde la publicación de este edic-
to, se presente en cata Fiscalía, sita en cl Arsenal; y 
de no hacerlo atí, se le soguir4 la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
Habana, 23 de Abrí! de 1893 — E l Capitán Fiscal, 
Francisco liodrígiiez. 3-30 
DON RAFAEL MOLERO Y CÓBIEZ, Alférez de navio 
de la Ariqada y Fiscal do la sumaria quo se ins-
truye contra el marinero de secunda clase de la 
dotación del torpedero Nueva España , Miguel 
Fullana Sanz, por cl delito de doKerción. 
Usando de las facultades que ma eoneeden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi tercer edicto, 
cito, llamo y emplazo al citado marinero, para que en 
el término de diez días, 4 contar desde su publicación, 
se presente en esta Fiscalía, ó lo haga 4 la Autoridad 
de Marina más próxima del lugar en que se encuen-
tre, á dar sus descargos; en la inteligencia que de no 
verificarlo, se le seguirá la causa juzgándole en re-
beldía. 
Habana. 16 d". Mayo de 1S93.—El Fiscal, Hafacl 
Molrro. • 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio de la 
Armada. Ayudante dé la Comandancii de Mari-
n . y Capitanía del Puerto, Fiscal de la. misma. 
Por el presente c to, llamo y emplazo á Juan Nú-
ñez Núñez, natural de Remedios, hijo de José y Ma-
ría Dorotea, folio 36 de 1881 del distrito de esta" capi-
tal, concediéndole para su presentación en esta F i s -
calía un plazs de sesenta día», por haberle correspon-
dido ingresar en cl servicio en el llanumiento dis-
puesto en l " de marzo de 1892.—Lo que se publica 
para conocimiento del interesado y noticia de sus f i -
nal lares. 
Habana 9 de mayo de 1803.—El Fiscal, Fernando 
López Saúl . 3-24 
Oomanduuoia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscilía de causas.—Don 
Fernando López S-iul, Teniente de Navio de la 
Armada, Ayudante de la Coiuoudjncia de M r i -
ña y Capitanía del Puerto, Fiscal fle la misma. 
Por el presente, cito, llnpio y empl.izo á Antonio 
González CVrrillo, natural de Kcgl . hijo de otro y de 
Manuela, folio 72 de 1889 del distrito de esta eapit 1, 
concediéndole para su present ción en esti Fiscalía 
un plazo de sesenta días, por haberle correspondido 
i'igrcsar en el servicio on el llamamiento dispuesto en 
IV de marzo de 1892.—Lo que se publica para cono-
cimiento del interesado y noticia de sus fiimiliarcs. 
Habana 9 de miyo de 1^93.—El Fiscal, Fernando 
López Sanl . 3-24 
iceii ÍBMÍÍ!, 
VAFOEES Í)E T E A VVM \ A 
ESPERAN. 
Junio 3 Croatia: Hamburgos y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
3 Mascutte: Tampa y Cayo-Hueso, 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela- Puerio-Kico T escalas. 
4 Julia: Canarias v escalas. 
4 City of A>»xandría: Nueva-York. 
5 St. Germain: Saint Nazaire y escalas. 
5 Gracia: Liverpool y escalas. 
7 Saratoga: Nueva York. 
8 Gran Antilia: Barcelona y escalas. 
9 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 11 Yumurí: Nueva-York. 
8AJLDU4Ñ. 
Junio 3 Croatia: Veracruz y escalas. 
8 Vucatán: N-.ievx-Vork. 
3 Maseotle.: Tampa y Cayo-Hueso. 
5 M. M. Pinillos: Coruña y escalas 
5 St. Germain: Veracruz. 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Saratoga: V e acruz y escalas 
8 City of Alexandría: Nueva Vork. 
, . 10 Mauuel¡>- Puerlo-Rico v OBcáh* 
. . 10 City of Washington: Nueva York. 
. . 15 Yumurí: Nueva-Vork. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
PUKÜTO m HABANA 
S A L I D A S . 
Dia 19: 
Para Tampa, gol. amor. A. Halbroock, cap, Ellis. 
Día 2: 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, capitán 
Muxson. 
Nueva-Vork, vap. amer. Séneca, cap. Stevcns. 
Cayo-Hueso, gol. am. Ida Me Kay, cap. Curry. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
Aransas : 
Sres. D. Domingo Gal ós Mesa—Henrrietta Meyer 
Marie Mcyer, 
Para N U E V A - Y G R K . en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D. Rosendo Alvarez García—Pablo Tacio y 
2 Ipjos—Conrado Martínez—José de ia P e ñ a — J o s é 
M. Irabedra-^-Cándido Soto Montalvo—James C. 
Green—George Latenlade—Mitcbel Cary—Margari-
Baeker—M. V. Clynick—Mateo Montero—Herminia 
Dubé ó hija—Nicolo Desilvcstro—George Sffiniojrfon 
señora y 3 niñp.'j—F. A. Culmell é hija—Robert H . 
Harrington y señora—Además, 2 asiáticos. 
Hateadas da cabotaje. 
Día 2-
De Playas do San Juan, gol. Joven Victoria, patrón 
Padrón: con 800 sacos carbón. 
— Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valcnt: 
con 700 barriles azúcar y 50 pipas aguardiente. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 215 sa-
cos azúcar. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Alemany: con 150 
hocoves miel y 34 tercios tabaco. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 100 fanegos maiz y efectos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: en lastre. 
Bañes, gol. Isabelita, pat. Villalonga: en lastre. 
Dimas, gol. Isabel I I , pat. Ferrer: con 600 sacos 
carbón. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con 40 bo-
coyes miel. 
Sagas, vapor Adela, cap. Pereda: con 800 sacos 
azúcar; 174 pipas aguardiente y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 2: 
Para San Cayetano, gol, María del Carmen, patrón 
Blanco: con efectos, 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
Congojas, gol. María Andrea, pat. Cabaleiro: con 
efectos. 
BucLues con registro abierto. 
Para Nueva-Orleans, vap, amer. Aransas, capitán 
Maxson. por Galbán, Río y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, -cap. Stevcns, 
por Hidalgo y Comp, 
Buques que se h a n despachado. 
Para Tampa, gol. amer. A. Halbroock, cap. Ell is , 
por R. P. Santa María: en lastre. 
Veracruz y escalas, vap, amer. Orizaha, capitán 
Me Intosh, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Mayagüez, Aguadilla, Penco, Puerto-Rico y es-
calas, vapor-correo esp. M. L . Villaverde, capi-
tán Castellá, por M. Calvo y Comp.: con 554,199 
cojetillas cigarros; 3 bocoyes ron; 290 pies made-
ra y efectos. 
Buques que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, cap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawton Unos. 
Nueva-York, vap. amer, Yucatán, cap, Burley, 
por Hidalgo y Comp. 
Cádiz, Coruña y Barcelona, vap. esp. M. M. P i -
nillos, cap, Cisa, por Loychate, Saenz y Comp, 
Pol i sas corridas e l día 31 
de mayo. 
Tabaco, tercios 359 
Tabacos torcidos 24.100 
Cajetillas cigarros 71.100 
Picadura, kilos 460 








L O N J A D E V I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 2 de Junio. 
400 c. de 96i2 botellas cerveza Salvator, (á la vela), 
$22 c. 
200 barriles papas, Rdo. 
200 c, bacalao Oso, $13 c. 
100 c. -} latas tomate, 12 rs. las 24i2. 
300 c. i idem pimientos, 19 rs. las 24i2. 
100 e. I idem idem, 22 rs. los 48i4. 
250 e. frutas, latas cilindricas, 23 rs. c. 
100 c. i latas tomate, 16 rs. los 48[4. 
38 c. i idem idem Orúe, 15J rs. los 48[4. 
62 c. i idom idem, 12 rs. las 24(2, 
mm Se \nm\i 
VAPORES-COIlllEOS F11AJÍCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierne 
f rancés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol día 5 de junio 
el vapor francés 
C A P I T A N D E K E U S A B I G C . 
Admite carga á flete v pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con condcimientos directoi 
do todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Brldat, Mont'ros T Comp.. Amararura número 5. 
6125 alO-24 101-24 
Yapores-correos Aiemanos 
de la Compañía 
HáMBUEGüESMMEEíCANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el ¿ia 7 de junio 
el vapor-correo alemán 
capitái), Sonderhoff. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, j unos 
H&antos pasajeros do 1? cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1* cámara . £'n ¿.roa. 
PABA TAMI ico $ 2 5 oro. $12 oro. 
VKKACSÜZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia eólo ee recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ovontuales en H A I T ^ , S A N T O D O M I N G O y ST, 
T H O M A S , saldrá sobre el día 22 de junio el nuevo 
T£,por correo al.imán 
c a p i t á n Sonderhoff. 
Admite carga para los citados puenos, y también 
trasbordos con conocimientos directoe para un gran 
número do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que ce facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—ija ccrga destinada 4 puerto:-, en donde no 
toca ei vapor, será trasbordada en Hamlmrgs ó en el 
Havre, 4 conveniencia de la empresa 
Admiie pasteros de prci y unos cuantos de priise-
rs o4mara para St. Thoniis, Haity, Bivvre y Flamhur-
¡fo, 4 precios arreglados, sobie loa qno Impondrán loi 
consignatarios. 
áDYSRTENCIi MPORTANTE. 
Los vaporea de esta empresa hacen escala en uno 6 
ínás puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Caba, siempre que se los ofrezca carga suficiente para 
vraeritar la escaia. Dicha car^a se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hambargo. 
L a earga se recibe por el muelle de Caballoría. 
L a correspondencia sólo so recibe en la AdmlnU-
t' aoión dif C-írrou». 
Para más pormenores dirigirse 4 los consignattrloi, 
aalle de Sao Ignacio n, 54. Af-artodf. de Correos 347. 
M A R T I N F.&LK ¥ OP. 
n 86« ifi Mv 
ÍPLAIST S T E A M S R 1 P L I N E 
A New-TTork en VO horas. 
Lw rfipidoí vapores-oorroos americanos 
M á i O Q T T B T O l F / E T m 
Cnc de estos vapores saldrá do este puerto todo& 
los miércoles y 84badoa, 4 la ana de la tarde, con 
es^pla ?iu Gayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenos, llegando los pasajeros 4 Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasandopor JackoonTÜlo, Savanab, Char-
bston, ííichmond, Washington, Piladcifia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Oneans. St. Loui», 
Chicago y todas l;« principales ciudades de los Esta-
dos-Cnñios, y para Europa en cotnbiuacióii con las 
mejores líneas de vapores quo salen de Nueva Vork. 
B'Heter. de ida y vuelta 4 Nueva-York, $90 oro ame-
rioano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dlai» de salida de vapor no co despachan pafisjei 
lidspnéi; de las once de la mafiana. 
fV.ra más pormenores, ditigirs» A euf cerBiguata-
r os, i i A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 36. 
S. ). 'lasViagrin, 261 Broadwa.y, Nueva-York. 
'O.W.FMt.zgerald. Seperintendente.—Puerto Tampa n )= IRR. 1 «? 
lM-YOHKaiCÜEA, 
EHÍP 001M 
Linea de Ward. 
Servido regalar de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas i odos los miércoles 4 las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Mé l i co todos los sábados 4 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para pucitos de México todos 
los miércoles 4 las 4 de la tarde, como sigue: 
S A R A T O G A . , . . , Junio 7 
S E N E C A . . . . , 14 
C I T Y OP A L E X A N D R I A . . 31 
Y U M U R I 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los s4bados 4 las ocho de la noche, como 
sigue: 
S E N E C A Mayo 31 
Y U C A T A N Junio 3 
C I T Y O P A L E X A N D R I A . . . . . . . . 8 
C I T Y O P W A S H I N O T O K 10 
Y U M U R I ... 15 
D R I Z A B A , 17 
Y U C A T A N . . . . 22 
S A R A T O G A 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 29 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O Junio 7 
C I E N F U E G O S . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C o i i R E S P O i í D E N C i A . — L a correspondencia se ad-
mitirá únicamente en Is. Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam,,Havro, Amberes, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado CP moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse 4 los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
0 9.1384 313-1J 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica A N T E S D B 
ANTONIO LOPBZ Y GOMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
A M W S O X I I I , 
c a p i t á n Jaureguizar . 
Saldrá para Veracruz, el 7 de junio 4 las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de oficio 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 6, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
1W, Calvo y CompaSía, Oficios número 28, 
110 312-1B 
331 vapor-correo 
C A P I T A N G E N I S . ' 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santander el 
10 de junio 4 las cinco do la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Puerto Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
L X f f E A D E l Í E W - Y O E E . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes 6 
Bviropa, V e r a c r u z y Centre 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien-
do loa vapores &e este puerto los 
d í a s I O , 2 0 7 30 , y del de ISTow-Tork 
los d í a s I O , 2 0 y 3 0 do cada mes. 
E l vapor-correo 
C. CONDAL 
c a p i t á n Carmena. 
Saldrá para Nueva-York el 10 de junto á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, 4 los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pélixa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeotot 
que se embarquen on sus vapores. 
I 10 312-1 E 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 2?. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
Compañía dol Forrocarril de Matanzas 
S E C R E T A R I A , 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes, 
Nn evitas ol 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Penco 8 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
R E T O R N O 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba.. 4 
» Ponoc 7 
Mayagüez 9 
. . Puerto-Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico ol 15 
Mayagüez 16 
Pouce 17 
. . Puerto-Pr ínc ipe . . 19 
Santiago de Cuba,, 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . P u e r t c - P r í n c i p e , 1 9 
. . Santiago de Cíiba., 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su vi^jo de ida recibirá on Puerto-Kico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los 
puert os del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale de Barcelona el día 25 7 
de Cádiz el 30. 
E n su vi^ie de regreso, entregará al correo quo salo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite oarga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, poro pasajeros sólo 
parales últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
LINEA BE LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico, 
E L V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N G R A I J . 
Saldrá el día 6 de junio, 4 las cinco de la tarde, 
con dirección 4 los puertos que 4 continuación so 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe adcni4s, carga para todos los puertos del 
Pacífico, 
L a carga se recibe cl día 5 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran ios bultos de carga, ^ue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mon. 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T M S A T L A N T I C O S 
P i m l l o g , S a e n z y Cp. 
D13 C A D I Z . 
El maguífioo vapor do acoro do 4,000 to-
neladas 
Miguel Mo Pinillos, 
C A P I T A N I>. J E 8 U S C I O A . 
Saldrá fijamente do este puerto el 9 do 
junio directo para los de 
CORUÑA. 
C A D I Z , 
Y B A R C E L O N A . 
Admito pasajeros para loa citados puer-
tos en Ia, 2a y 3a clase á precios sumamen-
moute rtducidos. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz! y Compañía, 
Oricios número 19. 
^ 89» 12-23 mv 
ism mnm. 
capitán A N S O A T E G U I , 
P a r a Sagua y Ca ibar i én . 
W A L I D A. 
Saldr4 los miércoles de cada semana, 4 las seis de la 
tarde, del muel le de Luz, y llegar4 4 S A G U A los Jue-
ves y 4 C A I B A R I E N los viernes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, par» 
a H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A ¡BAGÜA. 
Víveres y ferretería 
RTercancías 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería coa lanchaje 





SOBRINOS DE I1ERREEA. 
V A P O R 
SAN JUAN 
C A P I T A N P E R E D A . 
Esto vapor saldr4 de esto puerto el día 5 de ¡unió 
4 las 5 de la tardo, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
M A Y A R ! , 
B A R A C O A , 
GUANTANAIttO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres, D , Vicente Rodrigues j Cp. 
Gibara: Sr, D , Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D , Juan Gran, 
Baracoa: Sres, Monós y Cp, 
Guant4namo: Sres, J , Bueno y Cp 
Cuba: Sí es, Gallego, Mesa y Cp, 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
137 812-1 B 
?5 VAPOR "HORTERA 
C A P I T A N D . J O S E V I S O L A S . 
Saldr4 para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles 4 las 12 del dia los dias de labor y 4 las 
12 del dia los festivos y llegar4 4 la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas 4 35 centa 
vos víveres y ferretería v 4 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6, 
1 9 27 E 
VAPOR "ADELA." 
C A P I T A N D . J O S E SANSON. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N , 
S A L I D A . 
Saldr4 los s4bado8 do cada semana 4 las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegar4 4 Sagua los do 
mingos ol amanecer y 4 Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldr4 de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegar4 4 la Habana los miércoles por la ma-
cana. 
Tarifas de flete en oro. 
A S A G U A , 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-C0 
A C A I B A R I E N , 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercanetas 00-65 
NOTA.—Estando on combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I » 312-1 K 
VAPOR "CLARA." 
C A P I T A N D. ANÍJEI/ A B A R O A . 
8aldr4 para Gibara y Puerto Padre los dias 19, 11 
y 21 de cada mes 4 las cinco de la tardo los días de 
labory 4 las 12 del dia los festivos, y llegará 4 la H a -
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A , 
Para Puerto Padre 4 62J centavos víveres y ferre-
tería y 4 $1 mercancías. 
Para Gibara 4 40 centavos víveres y ferretería y 4 
$1 mercancías puesto en el muello. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 9 813-1B 
G180S BE LETRAS. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S P O R C A B L 3 1 
GIRAN LETRAS 
A CORTA T LARGA T I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demái 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales df 
provincia y puebloi chicos y grandes do EspaQa, Islur 
Baleares y Canaria» 
C6Ü6 '<12-1 AW 
1 0 8 , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R O U E A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan, cartas de crédito y gire» 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraorni!, Méji-
co, Sin Juan de Puerto-Rloo, Londros, París. Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Kapolei. 
Mibiu, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes. Ssiiil 
QnlnVin. IMeppo, Tolousa, Venecia, Plortuom, Pa-
lermA, Turín, Meslna, AL. asi oomo «obre toda* Iftf 
cantales y pueblos de 
^ S F A N A E I S t A S C A N A R I A ü . 
£5r"NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarril de Chinchilla, se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se d e ' w h a n i bordo, é ioformoa Cuba númnro 1, 
0 777 1 My 
.HBorjesyCT 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABL3. 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C B B D 1 T O . 
y giran letras & corta y larga v iet» 
S O B R E N K W - Y O R K , B O S T O N , C I I I C A G C 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E . M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P^-
R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , HAMBDB> 
G ü , B R E M E N , B E R L I N , V1KNA, A M S T K K -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N 
G E N O V A , E T C . . E T C . , A S I COMO S O B R E T O 
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S F A N A E I S L A S C A N A R I A ? . 
A D E M A S , C O M P R A N V V E N D E N R K H T A t 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO-
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y ' " J A I . -
Q U I K R A O T R A C L A S E D K V A L O R K S . J B L T -
no« r. as.-i »•>« i F 
m m Y 
GIRO DE LETRAS 
CURA NU!». 43, 
« N T R B 013ISPO T O B R A P t 
U . T D & J L O O T C O M P . 
25, Oí'í R A F I A 25. 
Hacen pagos por ol cable, ^trun letra» 4 corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobre Nov-Yor> 
É'ilttdelphia, New-Orleans, San Francisco, Londrti. 
París, Madrid, Barcelona y domís capitalen y oiud* 
des importante» de los Estados-Dnidos y Europa, & 
ÍPÍUO aobr« todos los pueblos il» Sspaña v 8,U8 proT<T 
<v C 12 IñH-l K 
8, O'REÍLLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABlJ 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
litran letras uoliro Londres, New-York, N o w - C -
ieans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Fioreiicia. K -
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Haruhv, 
go, Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lili-
uvon, Méjico, Veracruz, S, Juan de Puerto-RÍoo. & 
Sobre todas IHS capitales y pueblos; sobro Palma o. 
5f aliorca, Iblza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife 
Y m ESTÁ ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa ülittk 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuego» 
Sanctl-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Mauzaniflo, Pinar de'! Uío, Gibara, lNi*rM»Prtai{|M 
NnfivHas ote. C 11 
mmm i EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S . 
[Empresa U n i d a 
de C á r d e n a s y Jucaro . 
Las'oficinas do esta Empresa se han trasladado 
provisionalmente 4 la o l le de la Reimi número 53. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 29 de Mayo do 18113.—El secretario, G u i -
llermo Fernández de Castro, 
C 917 10-30 
Banco Agficola de Puerto Pilncipe, 
Acordado por el Consejo de Dirección el 129 re-
parto de utilidades, en proporciéu do 4 por ciento, 
queda abierto ol pago desde este día en Amargura 
núm. 23,—Habana mayo 25 de 1893.—El Secretario. 
m 6-28 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas on el corriente 
afio, cl dividendo número 69, de tres por ciento en 
oro, sobro el capital social,—Desde ol 12 del entrante 
Junio, pueden los sefiores accionistas ocurrir 4 hacer 
efectivas las cuotas que les corrosnondan: en cstu 
ciudad, 4 la Contaduría, y en la Hauana, de once 4 
dos de la tarde, 4 la Agencia do la Compaíiía 4 cargo 
del Excmo, Sr. Vicc-Presidcnte, Conde do la Diana, 
Galiano número 08. 
Matanzas, Mayo 31 do 1893.—.AZroro L a m s t i d n , 
Secretario. . 6573 11-3 
Spanish American Light and Power \Company. 
(Compaíiía Hispano-americano do Gas.) 
CONSEJO D E ADMINISTRACION. 
E n el sorteo celebrado el día de hoy para la amor 
ti/ación de doce Bonos hipotecarios de los omitidos 
en cumplimiento de la Escritura de once de octubre 
de 1890, han sido agraciados los siguientes números: 
4961, 4902, 4963, 4964, 4965, 4966, 4907, 4908, 4969, 
4970, 6459 y 6460. 
Lo <jue por orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo so publica para general conocimiento. 
Habana, junio 2 do 1893.—El Secretario, Domingo 
Méndez Capole. 
C 9 3 Í la-2 9d-3 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
COUSIIMIO del Ejéreito y Armada. 
No habiéndose aceptado las proposiciones presen-
tadas en este; día para el suministro de carnes; el 
Consejo de Gobierno y Administración acordó que se 
celebre nuevo concurso el día 12 do junio próximo 4 
las tres de la tarde, ajustándose los licitadores al 
pliego de condiciones que est4 de manifiesto on la Se-
cretaria de la Sociedad. 
De orden del Sr. Presidente se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 29 de mayo do 1893.—El Secretario, C a r -
los Jústiz. C 928 10-1 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D ANONIMA) 
Adiiiinistrncitfii de los Ferrocarriles. 
Con el objeto de contribuir al fomento de la Isla 
do Pinos, esta Sociedad ha acordado conceder duran-
te un año, como prueba, 4 las procedencias de dicha 
Isla y 4 las remisiones que so hagan 4 la misma, el 
rebajo de 50 p.g en los fletes, que disfrutan las pro-
cedencias de Vnelta-Abiyo, en su transporte entre 
Bataimnó y la Habana. 
Lo quo no avisa al público para su conocimiento.— 
E l Administrador General, F . Paradela. 
I 10-27 • 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Eeglat 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
AdmlnistraoMn do los rcnrocarriles. 
Tomiinando en 30 de junio próximo los contratos 
do suminiKtro de madera y efectos do ferretería, so 
convocan nuevos licitadores para la subasta de los 
que puedan necesitar los Ferrocarriles desdo el pri-
mero do julio hasta 31 do diciomhro do 1893, 
E l pliego do condiciones puedo verse en la Secre-
taría de esta Administración, altos do la Estación do 
la llubana (Villanuova), todos los días h4bilos do 12 
4 3 do la tardo. 
L a subasta so verificar4 en la casa do la SociodaJ, 
Mercadores número 36, el lunes 12 de junio próximo, 
4 las tros y media de la tarde; admitiéndose las pro-
posioiones en pliegos cerrados en dicho lugar, por la 
Coniisión reunida al efecto, desdo media hora antes 
do la señalada para eso acto. 
Habana, 25 do mayo do 1893,—El Administrador 
General. I 11-28 
Spanish American Light and Power Company. 
Compañía Hispano Americana de Gas. 
CONSEJO D E ADMINISTBACIÓN. 
8 E 0 K B T A R I A , 
E l día 2 do junio próximo venidero, 4 las ocho y 
media do la mníinna, se vorificar4 en la Adminis-
tración de esta Empresa, Monto número 1, el sorteo 
de doce Bonos hipotecarios do los emitidos en cum-
plimiento de lo acordado entre esta Compartía y la 
extinguida CompaCia Espaflola del alumbrado do 
gas de la Habana, que han de ser amortizados en ese 
día, según los tórminos de la escritura do 11 de oc-
tubre de 1890. 
Lo que de orden del Excmo. Sr, Presidente del 
Consejo de Administración so pono en conocimiento 
do los tenedores de dichos Bonos, por si tuvieron 4 
bien concurrir al acto. 
lliil)'uia,niayo 26 de 1893..—El Secretario, Domin-
go Méndez Capole. Cn 911 la-27 9-2K 
Spanish American Light and Power Company. 
Comjmfíía Hispan,o Americana de Gas. 
CONSEJO D E ADJVIINISTKAOIÓN, 
S E O R E T A B fA, 
Se participa 4 los tenedores de los Bonos hipoteca-
rios emitidos en cumplimiento de lo acordado cutre 
esta Empresa y la Compaíiia líspafiola de Alumbra-
do do Oa.i de la Habana, quo según lo convenido en 
la escritura de I I de octubre do IHOO, desde el día 2 
le junio próximo venidero queda abierto el pago del 
"? cupón de los expresados bonos, que vence el dia 
11 del corriente mes, y que podr4n acudirjdesde el c i -
tado día 2 4 la Administración de esta Empresa Mon-
o número 1, los dias Imldlcs, exceptólos súbados, de 
12 4 3, 4 percibir el respectivo importe, con el au-
mento del 10 por ciento, que es el tipo de cambio l i -
jado paru cl pago déoste cupón en la Habana. 
So advierto que toiidr4 derecho 4 cobrar el cupón 
de los Bonos que ee hallen inscriptos 4 nombre do 
"'•terminada peT80nft| el que resulto ser Tenedor del 
Bono respectivo cl día ,'U del corriente mes, 4 cuyo 
fin no se auiia durante ose dia transferencias de Bo-
nos en esta Oficina, que respecto 4 esos Bonos ins-
criptos, cl pago KO httr4 mediante la entrega del cu-
pón vencido hecha por el Tenedor dol Bono ó su le-
gitimo representante que firmar4 el oportuno recibo, 
y que en cuanto 4 los Bonos al nortador so hará el 
pago 4 la persona que entregue el cupón correspon-
diente. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración »o publica 4 los efectos 
consiguientes. 
Hallana, mayo 26 de 1893. 
NOTA.—Para el pago do cate cupón debcr4 pre-
scntiiTRo en Contaduría id Bono, ya ostó registrado ó 
sea al portador.—líl Secretario, Domingo Méndez 
Capole. V, 912 la-27 ítd-28 
DANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Uiildcs de la, Habana 
y Almacenes de Re^la. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Se vendo ó arrienda el ingenio central "Favorito," 
ubicado en el término municipal do Hato Nuevo, 
jurisdicción d.i Cárdenas y compuesto do 185 caba-
llerías y 34 cordeles planos, do los cuales 43, están 
sembrados de caña. 
Tiene el batey muy próximo 4 la via férrea de Oár-
denus y Júcaro, quo atraviesa la finca, y al paradero 
de Hato Nuevo que linda con ella. 
Sus apuiiitos de elaborar constan de seis calderas, 
tacho al nUSÍO triple efecto y máquinas do moler y 
remoler, neis centrífugas, tailor al vapor y un horno 
de quemar bagazo, sistema Colicn. 
Las proposiciones de compra ó arrendamiento pe 
harán por escrito 4 esta Dirección, Mercaderes 36, 
fijando el tiempo por el cual se mantienen. 
Halmna, mayo 17 de 1893.—José M. de A r r a r l e . 
C 878 26-18 Mv 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AM DE 1889. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júsiin, entre las de Baratil lo 
y S a n Pedro, a l lado del café L a Marina . 
E l martes 6 del actual, 4 las doce, se rematarán 
con InteTrenoiÓn del Sr Corresponsal del Lloyd I n -
glés, 2 10/12 docenas juegos dominó n? 6, y 3 4/12 do-
cenas juegos dominó uV 7, en el estado en que se ha-
llen. 
Habana, 2 de Junio de 1893.—Sierra y Gómez. 
0509 3-3 
DE B I E N D O S E U E N A G K N A D O S 22 UN1-forines reglamentarios de mezclilla untigim, por 
cl décimo batallón de Artillería de Flazn, i.lójado t u 
el Cuartel de Compostelu, tendrá lugar eii dioli.Ó 
Cuartel cl día 10 de junio, á la una de la tarde la co-
rrespondiente subasta, lo que se publica para los sc-
Tiores que deseen tomar parte en la misma. 
6tó5 4-2 
¡ ÍO AÑOS D E P R A C T I C A ! P O K MJ<IUE. 
Pongo cn conocimiento del público haberme tras-
ladado ú la callo de Santo Tomás nV 7, (Cerro), don -
de sigo matando el C O M E J E N en casas, muebles, 
pianos y dondo quiera que sea, garantizando la ope-
ración, liccibe aviso el portero de la Coutaduria del 
teatro de Tacón ó Santo Tomás 7, Cerro. 
6385 8-31 
Comisión Ejecutiva del Mausoleo (iodirado rt 
las víctimas de! 17 de mayo de 1 s;)l>. 
Acordada por esta Comisión la construcción del 
macizo central de dicho Mausoleo, se convoca 4 los 
que quieran tomar parlo en la subasta que con eso 
objeto hade tener lugar cl día 13 de junio del co-
rriente año 4 las 2 de la tarde en el despacho del E x -
celentísimo señor Alcalde Municipal para que presen-
ten sus proposiciones en pliego cerrado con arreglo 
al pliego de condioionéá que está de manilicsto en la 
See.rel'iría de esta Coniisión, calle de Lamparilla mí 
mero 22. 
Hiinuia 29 de mayo de 1893. 
E i Secretario Interino, 
Aquilino Ordoñez. 
Modelo de proposición. 
D vecino do con 
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SABADO 3 DE JUNIO DE 1893. 
COMESPONDENCIA, 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Madr id , 15 de mayo de 1893, 
Once d ías mortales l i a durado la dis-
cusión del mensaje de l a Corona en el 
Senado, á pesar de que l a minor ía con-
servadora, ú n i c a que e s t á representa-
da en el alto cuerpo colegislador, no 
que r í a combatir, s e g ú n las declaracio-
nes de sus jefes m á s autorizados. ¡Vál-
ganos Dios! Si teniendo adormecido 
el e s p í r i t u belicoso, l ia prolongado es-
tos dabates por tanto tiempo, es posi-
ble, á ser otra la disposición de su á-
nimo, que todav ía estuviera hablando, 
y que continuara en su tarea hasta la 
v í spe ra del fin del mundo. ¡De buena 
nos hemos librado! 
Es la discusión del mensaje t a l como 
se practica en E s p a ñ a , una de las m á s 
ba ld ías que suelen suscitarse en nues-
tras C á m a r a s , poco penetradas toda-
v ía , como fuera de desear, nft tá bien de 
su prestigio, del sentido p rác t i co que 
rige desde haee algunos años , todas las 
actividades d é l a v ida con t emporánea 
Perder los d í a s en xironunciar extensos 
discursos, sin objeto determinado, y ú 
uicamente para darse el gusto de lucir 
galas oratorias, que el públ ico va apre 
ciando cada vez menos, es entreteni 
miento que, si no fuera por los respe-
tos debidos á los representantes de la 
d a c i ó n , casi casi me a t r eve r í a á califi-
car de pueril . í f a es fácil que aquellos 
de mis lectores que no hayan presen-
ciado, n i sentido tales explosiones de 
la re tó r ica pol í t ica, ahora en uso, pue-
dan formarse idea aproximada de la 
inu t i l idad de estas discusiones, en las 
cuales, se t ra ta do todo, de lo pasado, 
de lo presente, do lo futuro, de lo tem 
p o r a l y d e lo eterno, sin llegar á n in 
g ú n resoltado concreto y definitivo 
Si este desbordamiento de la palabra 
durase un par de d ías , no m á s , a ú n po-
d r í a soportarse con res ignac ión , como 
se sufre un repentino, pero fugaz agua 
cero de verano. Mas los que contien 
den en estos torneos parlamentarios no 
creen que quedan airosos si no gastan 
dos ó tres horas, á lo menos, en exponer 
sobre determinadas materias puntos de 
vista, que por lo común á nadie le im 
portai i , y esta incontinencia oratoria 
concluye por agotar la paciencia de un 
santo. Afortunadamente el desdén 
con que el escaso públ ico que asiste 
las sesiones, oye estos interminables 
. debates, i r á poco á poco corrigiendo el 
mal, hasta donde sea posible en una 
raza tan locuaz y discutidora como la 
latina. De anhelar es que suceda pron 
to, poi'que la historia muestra como uno 
de los s ín tomas m á s graves de la deca 
dencia de los pueblos y de la descom 
posición de los Estados, el inmoderado 
predominio de la oratoria en la marcha 
de los gobiernos según prueba, entre 
muchos ejemplos que p o d r í a citar el 
fatal destino del antiguo imperio de 
Bizancio, moralmente destruido por 
* sus oradores y sofistas, antes de serlo 
materialmente por los turcos. Cuando 
la palabra se sobrepone á la acción 
parece como que la voluntad se atrofia 
la flaqueza de los caracteres, trastor 
nados por el deslumbrador influjo de 1 
elocuencia, se a c e n t ú a cada vez más 
piérdese , en medio de opiniones contra-
dictorias, el camino de la verdad, y las 
sociedades, viviendo entre la ruidosa 
turbulencia de las asambleas po l í t i cas 
no caen j a m á s en ese fecundo recogi-
miento del silencio, que, según dice uno 
de los más notables pensadores de nues-
tro siglo, el i lustre Carlylle, es, ha sido 
y será el poderoso creador de todas las 
grandes y duraderas obras del linaje 
humano. 
Pero ¿qué significa la inofensiva ver-
boeidad que censuro en el Senado, an-
te la indescriptible sesión con que el 
Congreso ha inaugurado sus tareas, al 
d í a siguiente de haberse constituido? 
Cuantos amamos el régimen parlamen-
tario, y observamos con honda pena el 
terreno que de d ía en d ía va perdiendo 
en la est imación públ ica , por los vicios 
que le deslustran y los excesos que se 
cometen á su sombra, guardaremos tris-
t ís imo recuerdo del deplorable espec-
táculo que estos tres úl t imos d ías ha 
ofrecido la C á m a r a popular. Si a lgún 
extranjero hubiese penetrado de im-
proviso en el salón de sesiones, no ha-
br ía creído entrar en el recinto de la re-
presen tac ión de un pueblo libre, si no 
en revuelto manicomio, en donde, por 
el descuido de sus guardianes, los locos 
sueltos se entregaban á todas las inco-
herencias é insensateces propias de su 
estado morboso. ¡Cincuenta y seis ho-
ras consecutivas de epilepsia pana-
mentarla, bajo la irrisoria autoridad de 
una presidencia impotente, y en medio 
• del asombro de una nación estupefac-
ta ! A h ! esto es demasiado, y si 
las Cortes, por un supremo esfuerzo de 
su voluntad, no ponen eficaz remedio 
á tan escandalosos ex t r av íos , de témel-
es que a lgún d ía los pueblos piensen 
seriamente si les conviene ó no seguir 
coníiando su suerte á esa demencia co-
lectiva que, como viento de descompo-
sición, perturba en nuestra edad con 
peligrosas intermitencias, la marcha 
ordenada y regular de los Cuerpos de-
liberantes. 
Si tratara de r e seña r las peripecias 
ocurridas en el curso de esta larguísi-
ma y borrascosa sesión, y de describir 
las escenas mas ó menos cómicas y me-
lodramát icas , pero siempre poco edifi-
cantes que se han desarrollado en estos 
días no me bas ta r í an , para encerrar mi 
relación, los estrechos limites de una 
correspondencia, y t end r í a que escribir 
casi un libro. Pero aparte de que los 
periódicos han publicado extensamente 
hora por hora, todas las incidencias de 
esta aesión magna, no me siento con 
ánimo de recordar hechos que, por lo 
que afectan al crédi to del sistema par-
lamentario, quisiera olvidar, arrojando 
sobre ellos el manto piadoso con que, 
según la versión bíblica., cubr ió un hi-
jo de Noé las desnudeces de su padre 
embriagado. As í , pues, en vez de en 
tretenerme en pormenores que solo sir 
ven para poner en descubierto la cre-
ciente decadencia del sistema parla 
mentario, por culpa de los que mas i n 
t e ré s deb ían demostrar en sostener su 
crédi to , me concre ta ré á seña la r con 
honrada franqueza, la parte de respon-
sabilidad que á cada uno de los elemen-
tos polí t icos españoles , corresponde en 
este lamentable suceso, no se si pr inci -
pio ó fin—esto el tiempo lo d i r á — d e u n 
estado de cosas, cuyas consecuencias 
probables sino se remedia, despiertan 
en todas las conciencias rectas jus t i f i -
cados temores. 
Por razones que ligeramente a p u n t é 
en m i anterior carta, el Gobierno creyó 
conveniente, desde lia.ee lo menos un 
mes, aplazar las elecciones municipales, 
cuya celebración por ministerio de la 
ley, deb ía haberse verificado el pasado 
domingo. F u n d á b a s e , principalmente, 
para acariciar este pensamiento, en la 
necesidad u r g e n t í s i m a de introducir 
adicales reformas en la organización 
de nuestras instituciones populares, 
contra cuya admin i s t r ac ión viciosa y 
corrompida se levanta un clamoreo 
universal, y en la no menos apremian-
te de purificar el censo que, como han 
declarado sin reboso los mismos repu-
blicanos, en toda E s p a ñ a es tá , ó mal 
hecho, ó falsificado. E l propós i to del 
Gobierno era loable; pero, ¿cómo desco-
nocer que para llevarle á la practica no 
ha procedido con el mayor acierto, n i 
con la debida discreción? D é l o s varios 
caminos abiertos á su iniciat iva para 
conseguir su objeto, escogió aquel que 
podía ofrecerle mayores dificultades 
Pudo sacrificando las actas, no muy 
implas, de algunos amigos, apresurar 
la const i tución del Congreso para que 
tuviera tiempo de discutir holgadamen 
to la ley de suspensión electoral. P u 
do también , sin aguardar á que las 
Cortes se constituyeran, y obligado 
por la perentoriedad del caso, publicar 
el decreto de aplazamiento y someter 
después su conducta á juicio de las Cá-
maras, que seguramente no le hab r í an 
negado MU de indemnidad. Pero lo 
que, en mi opinión, no ha debido hacer 
teniendo en cuenta la acti tud en que se 
había colocado la minor ía republicana 
envalentonada por el triunfo obtenido 
en Madr id y en otras capitales impoi 
tantos de la P e n í n s u l a durante la últi-
ma lucha, é ilusionada además con la 
idea de lograr las misinaa ó mayores 
ventajas en la inmediata renovación de 
los Ayuntamientos, es presentar el pro-
yecto de ley para suspender las eleccio-
nes, unos cuatro ó cinco días antes del 
d ía señalado por la legalidad vigente 
para verificarlas. Porque no podía 
ocultarse á su perspicacia, que los re-
publicanos, aprovechándose del apre-
mio del tiempo y val iéndose de cuantos 
medios los imperfectos reglamentos de 
nuestros cuerpos colegisladores ofrecen 
á las oposiciones, cuando se proponen 
contrariar indefinidamente el proceso 
normal y fecundo de la labor legislati-
va, p r o c u r a r í a n á toda costa impedir 
que el proyecto se aprobara, dentro del 
plazo angustioso en que era menester 
que lo fuese, para que surtiera sus efec-
tos. E l Gobierno, sin embargo, á ries-
go y ventura adop tó procedimiento tan 
escabroso, sin considerar que as í esti-
mulaba la fiebre de la oposición repu-
blicana, cuyo único objetivo es el de 
crear á l o s ministerios de la monarquía , 
sean cuales fueron los hombres que ejer-
zan el poder, todo género de obstáculos 
y mantener vivas la agi tac ión ficticia 
y las esperanzas insensatas que su vic-
toria, electora^ conseguida por abaudo-
no de los elementos monárquicos en 
Madrid , ha despertado entre la gente 
irreflexiva, bulliciosa y fanát ica de los 
partidos extremos. 
Deseoso de facilitar la realización de 
su inteuto, el gabinete consul tó próvía-
mente su plan, con el i lustre jefe de la 
oposición conservadora. E l Sr. Cáno-
vas del Castillo so expresó en té rminos 
favorables á los propós i tos ministeria-
es, manifes tándose propicio á secun-
dar la acción del poder públ ico, en 
cuanto de él dependiera, y dando elo-
niento testimonio de la lealtad de su 
promesa., el proyecto de suspensión pa-
vsó después en el Senado, sin dificultad 
ilguna, pues la minor ía conservadora, 
no solo no le impugnó , sino que com-
par t ió la responsabilidad de la medida, 
i i i torizando á dos de sus m á s caracte-
rizados individuos para que formasen 
parto de la comisión encargada de for-
nu ía r el d ic támen. Pero como la pa-
sión polí t ica es desapiadada y tuerce, 
sin grandes escrúpulos , cuando el inte-
és egoís ta lo aconseja, las mejores in-
tenciones de los hombres públicos, a-
penas el señor Cánovas del Castillo 
id virtió los preparativos de ruda pelea 
pie se notaban en el Congreso, apa r tó -
so prudentemente con todas sus hues-
tes del campo de batalla, para no ha-
cerse cómplice, según dijo á ú l t ima ho-
ra, de los actos de violencia física y mo-
ral que preveía . Por medio de esta há-
bil retirada, el partido conservador, que 
hasta entonces hab ía sido auxiliar del 
obierno en la obra común, se colocó 
le pronto, en act i tud recelosa y neu-
tral , dejando í n t e g r a á la mayor ía , la 
gloria y la responsabilidad del empeño 
en que estaba comprometida. Grande 
fué el aliento que el inesperado proce-
der del Sr. Cánovas del Castillo, dió á 
la minoría republicana, la cual vió con 
mal disimulado júbi lo, como en hv oca-
sión suprema del combato, la división 
de reserva del ejército enemigo, se ale-
jaba precipitadamente del campo, á se-
mejanza de aquellas tropas sajonas, 
qlie en los úl t imos dias del primer im-
perio napoleónico, abandonaban de re-
pente, antes de empezar la refriega, los 
puestos es t ra tégicos que á su defensa 
había confiado el César francés. 
L a coalición republicana, con tenaci-
dad ardorosa, digna de mejor empleo, 
resolvió desde el principio acudir al 
obstrucionismo para ev i t a r l a aproba-
ción del proyecto de ley presentado 
por el Gobierno. L a mayor ía , obliga-
da á defenderse contra la act i tud irre-
ductible de la oposición republicana, 
votó la sesión permanente indefinida, 
cuya triste historia figurará en los fas-
tos parlamentarios como una nota m á s 
del ex t rav ío á que puede conducir en 
el rég imen constitucional, la ruptura 
de las relaciones de cortesía y pruden-
cia, tan necesarias para v i v i r en paz, 
entre todos los partidos polít icos que 
tienen representac ión en las Cortes. 
No bien se en t ró en la sesión perma-
neñte , el Congreso perdió por completo 
el carác te r de un cuerpo deliberante, 
que cumple ordenadamente sus funcio-
nes, y en el espacio de las cincuenta y 
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Y an imándose por grados, con una 
voz en que vibraba toda su colera, con 
t inuó : 
— Y sin embargo, lo que sé es tan 
odioso que no lo alcanza la imaginación 
Se ha visto que una madre indigna y 
celosa de su hija, la agobie de ultrajes 
y de malos tratamientos...5 que un her 
mano pródigo arruino á su hermana y 
le arranque hasta el ú l t imo franco...; 
que una madre y un hermano, devora-
dos \}ov la ambición y por las necesida-
des, se unan contra una infeliz y la a-
sesinen para apoderarse de su dinero...; 
¡pero que un hermano y una madre, co-
barde y fr íamente, con una paciente 
premeditación, se unan para deshonrar 
á los ojos de todos á la desgraciada cu-
ya íb r tuua ambicionan...; para calum-
niar públicamente á su hermana y á su 
hija... no... eso no se ha visto j amás n i 
puede concebirse...! 
L a duquesa trataba do responder, de 
protestar sin duda; pero las palabras 
espiraban en su garganta. 
— Y , sin embargo—cont inuó Simona, 
seis horas en que tan violento estado 
de cosas se sostuvo, el debate iniciado, 
incoherente, áspero , y si se me permite 
la frase, absurdo, no fué m á s que un 
combate mantenido sin tregua, entre 
el abuso de la palabra y el abuso del 
n ú m e r o . Div id ié ronse en tandas de 
reserva la mayor í a y la minor ía para 
que nunca faltasen en el salón de sesio-
nes, oradores republicanos que habla-
sen y grupos ministeriales que votaran, 
con lo cual, los republicanos apoyando 
sin cesar proposiciones incidentales y 
enmiendas desprovistas de sentido, y 
los diputados de la mayor ía rechazán-
dolas sucesivamente, fueron aumentan-
do el escándalo y la confusión. Discu-
t ióse sobre todo, sobre el concordato, 
sobre los juegos florales de Barcelona, 
sobre la enseñanza , sobre lo divino y lo 
humano, porque como el propós i to de 
unos era el de ganar tiempo y el de o-
tros, el de vencer á sus testarudos ad*-
versarios por la fatiga ¿qué importaba 
á las fuerzas beligerantes el fondo de 
la discusión? De esta suerte, la ten-
sión de los esp í r i tus iba siendo cada 
vez mayor; c ruzábanse de banco á ban-
co duros apóstrofos, interrupciones á-
grias, destempladas y en muchas oca-
siones, groseras; las palabras que me-
diaban en el salón de conferencias en-
tre los individuos de.la minoría y de la 
mayor ía , empezaban á revestir la for-
ma de cuestiones personales, y aun 
cuando se sent ía por todos la conve-
niencia do poner fia á un conflicto cu-
yo resultado no podía menos de ser de-
sastroso, nadie atinaba con el medio, 
porque ninguno quer ía ceder de la ple-
ni tud, ó más bien, del abuso de su de-
recho. Llasta que al cabo, la mayor ía 
excitada y perdida la paciencia, hizo 
llegar á oídos del gobierno su firme de-
cisión do buscar salida por sí misma 
al atolladero en que estaba metida, si 
el ministerio no se la facilitaba antes 
de la noche del tercer día, y entonces, 
previas algunas conferencias entre 
hombres importantes del partido libe-
ral , se dió con la fórmula, buena ó ma-
la, porque esto no he de dilucidarlo 
ahora, pero la única posible, para cor-
tar, como la espada de Alejandro, el nu-
do que no se acertaba á desatar do nin-
gún modo. 
Las diversas fracciones que constitu-
yen la coalición republicana resistie-
ron hasta el fin, unidas y compactas, 
con indomable energía , preciso es ha-
cerlas esta justicia; pero no todas iban 
movidas por la misma idea n i quer ían 
dar á su obstruccionismo igual al-
cance. Los zofríllistas y federales, que 
tienen poca fe en los procedimientos 
parlamentarios, y que sólo confían en 
el imperio brutal de la fuerza, iban des-
de el principio derechamente al re-
traimiento, mientras que los centra-
listas, con mejor conocimiento de la rea-
lidad y convencidos de que la ocasión 
no es propicia para lanzarse á ciertas 
aventuras, no deseaban dar á su acti-
tud tan extraordinarias proporciones. 
Cooperaban á la obra do los más intran-
sigentes, la prensa republicana, que en 
estos días ha emulado con la virulencia 
de su lenguaje, las glorias callejeras del 
A m í du penple y del^crc Dnclicme, de 
funesto recuerdo en la historia de la re-
volución francesa, y la mayor parte de 
los círculos republicanos de Madr id 
que, constituidos en sesión permanente 
como los famosas Comité de salvación 
pública en tiempos del Terror, acense 
jaban á los diputados de sus opiniones, 
ó hablando con mayor propiedad, pre-
tend ían imponerles las resoluciones más 
extremas y desesperadas. Bajo la pro 
sión de estos elementos, que en los par 
tidos avanzados son siempre los que 
triunfan, la fracción centralista fué ven 
cida y atropellada, y después de dos 
reuniones, celebrada la primera, al tor 
minar la sesión larga, y la segunda, en 
el siguiente día, la minoría republicana 
acordó por doce votos contra diez, pré-
vio acalorado debate, que algunas ve 
ees degeneró en disputa, retirarse tem-
poralmente de las Cortes; habiendo 
adoptado este temperamento medio, 
que á ninguna de las dos tendencias 
contentaba, para impedir, ó mejor di-
cho, para aplazar una ruptura ruidosa. 
No ocultan su disgusto por esto resul-
tado, los Sres. Salmerón, A z c á r a t e y 
Pedregal, apóstoles y jefes del grupo 
centralista, cuyos miembros más influ-
yentes, de dentro y fuera del Congreso, 
tampoco se cansan de declararen todos 
los tonos, que con los Sres. P í Margal l 
y Buiz Zorr i l la no es posible i r á nin-
guna parte. 
E n resúmen, como cuando se que-
branta el equilibrio da las fuerzas so-
ciales, todas se resienten de la altera-
ción sufrida, los d a ñ o s producidos por 
la sesión magna, han alcanzado más ó 
menos á cuantos han intervenido en 
ella. E l Gobierno ha salido debilitado 
de la lucha, y e s t á amenazado de próxi-
ma crisis; la mayor ía , que ha dado prue-
bas de gran disciplina en circunstan-
cias tan difíciles, no se crée bien d i r ig i -
da, n i se muestra satisfecha del papel 
que se ha visto o b l i g a d a á desempeñar ; 
la oposición republicana ha hecho pú-
blicas las profundas disidencias que la 
dividen, y solo los carlistas se maniíies-
tan gozosos, como enemigos jurados del 
parlamentarismo, del espectáculo que 
por espacio de tres d ías ha presentado 
él Congreso. L a extensión de esta car-
ta, no me permite formar juicio defini-
t ivo sobre el suceso que acabo de rese-
ñar , y además , conviene que el tiempo 
borre la impresión dolorosa que en to-
dos los ánimos imparciales, ha dejado, 
para que pueda calcular su importan-
cia con espí r i tu sereno y tranquilo. Es-
peremos, pues, que ocasión t e n d r é de 
volver sobre él con m á s probabilidades 
le acierto, á medida que en el seno de 
a s i tuación vayan desenvo lv iéndose 
sus naturales consecuencias.—N. 
ACTUALIDADES. 
L a Lucha burla del discurso pro-
nunciado en el Senado por el Sr. Con-
de de Hortera . 
En cambio, como ya hemos dicho 
ayer tarde, E l P a í s aplaude el buen de-
seo y la actividad del Senador por la 
Habana. 
¿Cuál de las dos cosas favorecerá 
más al Sr. Herrera: el aplauso de E l 
P a í s ó la censura de L a Lucha? 
—eso habéis hecho Felipe y vos, madre 
mía. Seguros de que antes me dejaría 
arrancar el corazón que coniprar vues 
tro consentimiento al precio que me pe 
díais, no habéis pensado m á s que en 
encontrar el medio de hacer mi matri-
monio con el señor Delorge necesario, 
argente, indispensable... P e n s á b a i s que 
entre mi reputac ión y el juramento he-
cho á mi padre, no vaci lar ía , y que pa 
ra recobrar mi honor, perdido por vo 
sotros, os abandonaria la presa que am 
bicionabais... por eso ibais diciendo por 
todas partes que yo, Simona doMail le 
fert, vuestra hija y vuestra hermana, 
era la querida de Baimundo Delorge, 
y estaba en cinta... 
Sacudida de la cabeza á los pies por 
verdaderas convulsiones de rabia, la 
duquesa arrancaba furiosa los encajes 
de su peinador. 
—¡ Eso es falso!—exclamó con voz a-
liogada.—¡Eso es una abominable ca-
lumnia!... J a m á s hemos dicho eso n i 
Felipe n i yo!... 
—¡Lo habé i s dicho!—-interrumpió 
Raimundo. 
\ ade l an tándose hacia la duquesa 
con los ojos brillantes do cólera y los 
puños crispados, repi t ió : 
—Le habé is dicho á la señora de Da-
ebere que lo ha repetido... 
—¡Esa mujer ha mentido! 
Simona impuso silencio^con un gesto. 
— A mí no me lo ha repetido nadie, 
madre,—dijo lentamente—yo os lo he 
oido á vos misma. 
—¡Y no habé is p ro tes t ado!—gr i tó la 
duquesa. 
Pero veamos la censura y veamos el 
aplauso que no deja de ser curiosa é 
instructiva esta disparidad de criterios: 
E l cable t r a sa t l án t i co , dice L a L u -
cha, nos obsequia con el maravilloso 
programa del tozudo Bamoncito. ISTada 
más natural; la opinión públ ica estaba 
ya nerviosa de impaciencia por oír re-
chinar el aparato eléctrico, como que 
el novel orador h a b í a prometido sacri-
ficarse por el "bien de este pa í s ' ' que 
después de todo bien se lo merece, y si 
110 que lo digan los t aqu íg ra fos del Se-
nado que han tenido que escuchar al 
orador." 
Lo cual ya hab í a sido contestado por 
E l P a í s de esta suerte: 
"ISTo es fácil, sin duda, formar juicio 
de un debate por las noticias siempre 
incompletas del cable; y 110 queremos 
que se nos atribuya en modo alguno el 
propósito poco leal de zaherir al señor 
Conde de la Mortera, que hace más de 
lo que podía exigírsele, si se atiende á 
su falta de preparac ión para ciertos tra-
bajos y hasta para la polít ica, de la cual 
vivió casi siempre muy apartado; cuyos 
buenos deseos son notorios y cuya ac-
t iv idad puede servir de ejemplo á 
otros Senadores y Diputados de su co-
munión,- que estando en Madrid, sólo 
se acuerdan de dar señales de su exis-
tencia para ociosos alardes patr iót icos 
ó para gestiones de escasís ima trascen-
dencia.'' 
0bn t inúa L a L n cha: 
" Y dice Bamoncito: "que no se den 
cu arriendo las aduanas sin intentar 
antes moralizarlas." Como si eso no se 
hubiera intentado nunca; como si no se 
hubieran gastado en ese intento más 
de cien mi l palabras de ministros; los 
esfuerzos de Inspecciones Generales y 
especiales, las medidas guerreras del 
General Marín, las inspiraciones do Sa-
lamanca; el celo de Directores é Inten-
dentes; el clamor público en todas sus 
manifestaciones y el p reámbulo obliga-
do de todos los presupuestos." 
Y hab ía dicho E l P a í s : 
"De todas suertes, debemos consig-
nar con aplauso que, por regla general, 
sus excitaciones es tán de acuerdo con 
los deseos é intereses del pa ís . Este'po-
dr ía decir al Sr. Conde, imitando la cé-
lebre frase de Hamlet "hay más cosas 
en el cielo y en la t ierra de las que ima-
gina en sus combinaciones vuestra po-
lítica." E n otros té rminos , quiere mu-
cho m á s de lo que el Conde pide; pero 
quiere casi todo lo que este pidió. Pro-
tección para la industria tabaquera, 
cuyas cargas consideró intolerables; 
buenos tratados de comercio, l ibre ven-
ta del producto de nuestras fábricas en 
la Pen ínsu l a , supres ión de los impues-
tos que se hacen pesar sobre los azúca-
res do Cuba y que convierten en una 
burla cruel la tan ponderada desapari-
ción del antiguo derecho arancelario; 
un régimen equitativo para nuestros 
alcoholes: he aqu í una serie de solicitu-
des á las cuales difícilmente negar ía su 
apo3ro n i n g ú n hombre sinceramente a 
dicto á los intereses del pa í s . En la o-
posición á que se aumente el presu-
puesto de guerra, en el deseo de que se 
supriman los gobiernos regionales, en 
las protestas contra el impuesto de cé-
dulas personales y contra la Ley de Bc-
laciones, en las quejas contra la mala 
adminis t rac ión del pa ís , el Sr. Conde 
de Mortera puede estar seguro de que 
le acompaña la opinión general." 
¿La opinión general? 
¡Qué equivocado es t á E l Paísl L a 
opinión general e s t á siempre con L a 
Lucha; y L a Lucha, como acabamos de 
ver, censura agriamente lo hecho por 
el Sr. Herrera. 
Y a ñ a d e L a Lucha: 
"También dice: "que se restablezca 
la Dirección General de Hacienda", 
con " supres ión de los gobiernos regio-
nales." Como si con la Dirección Gene-
ral de Hadenda y con toda clase de 
gobierno np hubieran acontecido, sin 
solución de continuidad, todas las in-
nioralidades can que nos estamos eu--
sordeciendo, unos á otros, hace muchos 
años . 
A y ! Bamoncito! Meternos á ensayar 
ahora, lo que se ha estado poniendo en 
escena durante tanto tiempo, no sería 
m á s que—inocentemente considerado 
el punto—una tenacidad, pues ino-
oente, "corno el llanto que vertiera al 
nacer" que dijo aquel poeta." 
Y había, dúdio E l P a í s : 
' ' E l Senado y el Sr. Ministro de U l -
tramar no hab rán podido menos de ad-
vert ir la importancia que tiene para 
apreciar rectamente el estado de los 
ánimos y de las cuestiones en Cuba, 
la acti tud de personaje tan poco sos-
pechoso al más fiero integrismo, tan 
identificado en todos conceptos con 
la causa de E s p a ñ a , según se ha enten-
dido aqu í siempre, como D . B a m ó n de 
Herrera, el candidato de los conserva-
dores más recalcitrantes para laJefatu-
ra de su partido; lo cual no puede me-
nos de conferirle grande autoridad en-
tre ciertos elementos, aunque las sin-
gularidades de nuestro medio polít ico 
hayan hecho ó hagan qu izás que su 
victorioso contrincante resulte ahora 
menos reformista ó m á s t ímido que él ." 
Ahí , ahí , en eso ú l t imo e s t á la expli-
cación de la act i tud de L a Lucha fren: 
te al Sr. Herrera. 
Ahora, para concluir, veamos lo de 
los semilleros, porque lo demás que L a 
Lucha ha dicho al D i i n r o en su núme-
ro de ayer e s t á ya contestado por acti-
va y por pasiva. 
" E l D ia r io no escarmienta. ISTo le 
basta que todos los d ías le demos en la 
cabeza (¡Qué palos les dimos, ellos á 
nosotros!) cuando no ecuentra un argu-
mento, apela á la mala le." 
Y nuestra mala fe consiste, según L a 
Lucha, en haber supuesto que él ha-
bía dicho que los vegueros a ú n no ha-
Man podido empezar la sienibra de los 
semilleros, siendo así que lo que L a 
Lucha hab í a dicho era, que n i se nota 
ba gran animación en las siembras, n i 
se estaban preparando con entusiasmo 
los semilleros. 
La desgraciada n iña movió triste-
mente la cabeza. 
—¿Para qué?—respondió.—Os hubie-
se deshonrado á vos y yo no me hubie-
se salvado... ¿Quién hubiese querido 
creer que una madre deshonraba á su 
hija?... ¡Me callé! y si hoy he hablado, 
es porque me habéis forzado á ello y 
porque quer ía que el señor Delorge nos 
conociese á vos y á mí, antes de sepa-
rarnos tal vez para siempre. 
Benunciaudo á discutir y á defender-
se, la duquesa se levantó y envolvió en 
una mirada de odio á Baimundo y á 
Simona. 
— E s t á bien—dijo:—no os quejéis a 
nadie de lo que os suceda el día de ma-
ñana. . . 
Y salió, cerrando con ta l violencia la 
puerta, que un espejo suspendido d é l a 
pared cayó al suelo con es t répi to , ha-
ciéndose mi l pedazos. 
V I . 
—¡Ahora sí que estoy perdida!—bal-
bució Simona con voz apagada,—¡irre-
vocablemente perdida! 
Y abrumada por tantas emociones, 
se dejó caer en un sillón, escondiendo 
entre sus manos su rostro b a ñ a d o en 
lágrimas. 
Baimundo se acercó á la joven. 
—¡Señorita!...—la dijo con dulzura. 
Simona levantó la cabeza y le miró 
con ext ravío . 
—Señori ta—repi t ió Baimundo, vues-
t r a madre no os pe rdona rá j a m á s las 
palabras que habéis pronunciado... 
— J a m á s , 
— Q u e r r á vengarse. 
• —Se v e n g a r á de fijo. 
—Quién sabe hasta qué extremo 
puede arrastrarla su odio 
—¡Y qué puedo temer ya después de 
lo que ha pasado! 
—No obstante ¡si tuv iése is con-
fianza en mí! 
—¡Qué! 
—Har í a i s lo que os dijese; abando-
nar ía is esa fortuna maldita, causa de 
tantas desgracias, á una persona inte-
ligente que la administrase y que en-
tregase la renta á la duquesa y á vues-
tro hermano 
Y añadió después de detenerse un 
momento: 
—Después después os cogeríais 
do mi brazo y con la cabeza alta, á la 
faz de todos, sa ldr ía is del castillo 
—¡Del casti l lo!—repitió l a joven ma-
qniualmente. 
—Sí, y ¡desgraciado del que intenta-
ra oponerse! Os conducir ía luego 
á Par ía , al lado de mi madre, que es la 
más noble y buena do las mujeres, y 
allí, al amparo de su cariño, aguarda-
ríais la hora en que pudiéra i s disponer 
de vuestra mano sin el consentimiento 
de vuestra madre 
El pobre Baimundo lo olvidaba todo, 
olvidaba que la v í spe ra de aquel día 
se ex l remecía al pensar lo que d i r ía su 
madre al saber su amor y sus proyectos 
de casarse. 
—Eso no es posible,—dijo por fin Si-
mona. 
—¿Y por qué , Dios mío? 
—Porque daría razón á las calum-
No ten íamos presente el n ú m e r o de 
L a Lucha en que se h a b í a cometido ese 
dislate y por eso dijimos: " L a Lucha, 
en uno de sus ú l t imos números etc."; lo 
cual demuestra que no hubo mala fe 
de nuestra parte. 
Pero después de todo ¿qué diferencia 
substancial hay entre lo uno y lo otro"? 
Los semilleros, por regla general, se 
siembran en terrenos v í rgenes , y éstos 
se preparan algunas semanas antes de 
proceder á la siembra. 
Ahora bien; si la siembra de los se-
milleros se verifica en el mes de octubre 
¿cómo h a b í a n de estarlos preparando 
los vegueros, con entusiasmo n i sin él, 
en el mes de mayo, época de las l l u -
vias? 
A q u í sí que pud ié ramos nosotros de-
cir, parodiando al colega: insistimos 
en que L a Lucha se ha puesto á la al-
tura del periódico de Alcañ iz ; pero no 
lo diremos para que pueda seguir ase-
gurando, con toda despreocupac ión , 
que nos es t á dando en la cabeza. 
LA. INDUSTRIA. TABACALERA. 
Becorda rán nuestros lectores que ha-
biendo procurado los señores D . Ma-
nuel Valle y D , Juan A . Bances, Presi-
dentes respectivamente de la Unión de 
los Fabricantes do Tabacos y de la 
Asociación de los Fabricantes de Ciga-
rros de la Isla de Cuba conferenciar 
con el Sr. Marqués de Apez tegu ía , Pre-
sidente del Partido de Unión Constitu-
cional, respecto do la s i tuación en que 
so encuentran colocadas esas^ dos im-
por tan t í s imas industrias, no pudieron 
satisfacer su deseo, por encontrarse el 
xiltimo en su ingenio "Constancia." 
Dir ig iéronse á él por medio de carta 
que ha tenido atenta y expresiva 
contestación, manifes tándoles que nada 
puede serle ni le será más grato que 
prestarse á su súpl ica de que recabo 
de los representantes del part ido que 
dir i je la defensa en ambos Cuerpos Co-
legisladores de la industria del tabaco 
y del cigarro por tratarse de intereses 
tan legít imos, y que, en consecuencia, 
se dispone desde luego, á interesar de 
los señores representantes en Cór tes de 
estas provincias el m á s decidido apoyo 
á la exposición al Sr. Minis t ro do U l -
tramar que en copia so le hab ía enviado, 
exposición que publicamos en nuestro 
numero del domingo 2o de abri l del co-
rriente año. 
Asimismo y por indicación del señor 
Marqués de Apez tegu ía , el Secretario 
del partido Sr. V i l a y Vondrel l ha cele-
brado hoy una conferencia con los Sres. 
Valle y Bances, en la que les manifestó 
que estaba encargado de escribir al se-
ñor Ministro y á los Senadores y Dipu-
tados, remitiendo á estos copia de la 
Exposición, habiéndose enterado de 
cuantos detalles se le expusieron para 
darle á conocer á fondo-el asunto, y 
ofreciendo a d e m á s dirjirse á los perió-
dicos peninsulares que apoyan la polí-
tica del partido de U n i ó n Constitucio-
nal, para que cooperen al buen resulta-
do de las gestiones de los representan-
tes del mismo. 
La revolución en Nicaragua. 
Los úl t imos telegramas de . Centro 
América que recibimos por la vía de 
Nueva-York nos hacen saber que ha 
terminado la revolución que agitaba 
dicha república, asumiendo la presiden 
cía el Sr. Machado, y cesando o n eU« 
el Dr. D . Boberto Sacaba, que la ocu-
paba por elección desde Io de marzo de 
1891, después de haberla ejercido inte-
rinamente á partir do agosto de 1888, 
por fallecimiento repentino del anterior 
Presidente, D . Evaristo Carazo. 
El desenlace de ese. movimiento re-
volucionario en la pequeña repúbl ica 
n icaragüense era ya presumible, porque 
al iniciarlo, apenas extinguido el que 
promovió D. Pol icárpo Bonil la , los ge-
nerales D . J o a q u í n Zavala, ex presi-
dente de la. repúbl ica , y D . Santos Ze-
laya, comenzaron por tomar las impor-
tantes poblaciones de Granada, Masaya, 
Mauipaiga, Bivas y otras, y por cortar 
las coumoícaciones telegráficas con la 
capital, Managua, obligando al Presi-
dente á retirarse á León, su ciudad na-
tal, para defenderse en terreno mejor 
conocido y donde pudiera hacerlo con 
mayores ventajas. Que ni allí pudo lograr 
su intento, nos lo han hecho saber nues-
tros telegramas de los úl t imos d ías , y 
sobre todo, los que comunican su de-
rrota definitiva y la entrada en el po-
der del Sr. Machado. 
Vapor-correo. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a 
de ayer pasó por Maternil los el vapor 
correo Alfonso X I I I , 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secre ta r í a del Círculo de Ha 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva- York, 2 de junio . 
Mercado fuerte, tendencia á a l z a . 
Centr í fugas polar ización 96, á 4-̂  cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
Azúcar remolacha, 88 a n á l i s i s , i 
18¡O. 
olas y porque estas me perseguir ían 
hasta vuestra casa Porque vuestra 
madre, que recibir ía qu izá á la prome-
tida de su hijo, negar ía un asilo á la 
que pasa por ser su querida. 
E l ruido que hizo una puerta al a-
brirse los hizo volver la cabeza. 
E n el dintel aparec ió la doncella de 
la duquesa que dijo sonr iéndose pérfi-
damente: 
—¡Perdonad , si hubiera sabido! 
—¿Qué queré is?—preguntó brusca-
mente Baimundo. 
— E l señor de Boursonne me envía á 
decir al señor que si ha olvidado que 
le e s t á esperando abajo. 
Baimundo hizo un gesto imperioso 
indicando que aquella mujer saliera, y 
dijo: 




La camarera salió, en efecto, hacien-
do mi l reverencias; pero su equívoca 
sonrisa y su uialiciosa mirada entraron 
como un puña l envenenado en el cora-
zón de Baimundo. 
—¡Dios sabe lo que i rá diciendo esa 
mujer!—murmuró. 
—De seguro es mi madre quien la ha 
enviado—contestó la joven. 
Y dejando caer sus brazos con aire 
de indiferencia y amargura infinita, a-
ñadíó: 
—¡Pero qué importa! 
Baimundo miró á la joven con una 
expresión indeíinible de amor y de de-
sesperación, 
LOS INFANTES 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S . 
(De uLas Novedades" de Nueva York del 
27 de mayo.) 
E N NUEVA YOEK. 
Saludados por los buq.ues de guerra. 
HECIBIMIENTO POR E L ALCALDE. 
SERENATA. DK L.V COLONIA. ESPAÑOLA. 
E N E L T E A T R O . 
La ciudad do Nueva York alberga desde 
ayer, 25, á SS. A A. RR. los infantes de Es-
paña doña Eulalia y don Antonio. Esta in-
mensa metrópoli comercial y financiera ha 
hecho á las regias personas un recibimien-
to no menos entusiasta que la capitalidad 
oüeialidad de la nación, donde deja la In-
fanta centenares do miles de admiradores. 
Aquí, como alli , hánse distinguido por sus 
manifestaciones de respeto y de simpatías 
las señoras, acreditando la delicadeza do 
los sentimientos que atesora el corazón fe-
menino. Los elementos oficiales y las ma-
sas, los españoles y los norteamericanos, 
han rivalizado en sus demnstracloues do 
cordialísi¡na biouveuida, y los egregios via-
jeros han podido apreciar el general y vehe-
mente deseo de que su estancia en la ciu-
dad imperial del Nuevo Mundo les sea por 
todo extremo grata. La sencillez de las ce-
remonias de recibimiento, característica de 
este país, ha hecho resaltar más la espon-
taneidad de la popular acogida, doblemen-
te significativa en pueblo de suyo poco da-
do á las expansiones de las razas meridio-
nales y en comunidad tan por entero con-
sagrada al desenvolvimiento de los intere-
ses materiales. 
S. A. la Infanta, con ou aguda penetra-
ción intelectual, ha comprendido la espe-
cial valía qno tiene su universal mente en-
liasta riicibimioato popular, en un país 
democrático y no acostumbrado á IÓ3 es 
pleudoros del trono; y estamos seguros de 




El lujosísimo tren en que salieron do 
Washington los Infantes y su comitiva, á 
las diez en punto de la mañana, hizo su en-
trada en hi estación de la, vecina ciudad de 
Jersey á la hora señalada — las tres do la 
tarde—á pes-ír <Í« haber sufrido en Trcn-
ton un retraso dé quince minutos, moliva-
loporel caldeamionto do un ojo. En ol 
unión esperaban el CYmsul General do Es-
pafi \; el Comandante don Julián Graicía de 
la Vega, del crucero Infanta Isabel, y sus 
oficiales, todos do uniforme de gala; una 
delegación de la Comisión de los Ciento, 
presidida por el general Horacio Porter, to-
dos cuyos miembros llevaban distintivos 
formados por cintas de soda do los colores 
dt) España. Ante la estación se había reu-
nido una muchedumbre muy numerosa que 
con dificultad podían mantener á conve-
niente distancia las fuerzas de policía. 
Al detenerse el tren, descendió el prime-
ro del magnífico coche salón Idlewild, reco-
nocidamente el más lujoso del mundo, el 
Infante D. Antonio, quo dió la mano á la 
I nfanta, no tardando on presentarse la Mar-
quesa de Arco Hermoso, el Duque do Ta-
mames, el Comandante Davis, edecán do 
los Infantes por disposición especial del 
gobierno de Washington, y el general Ja-
mes M. Varnum, de la Comisión de los 
Ciento de Nueva York, que acompañó á las 
reales personas desde Washington. 
Cuantos en el andén se hallaban so des-
cubrieron con respeto, y después de las pre 
sontacionos hechas por el Cónsul do Espa-
ña^y del cambio de saludos, los ilustres 
viajeros y las comisiones descendioron al 
piso inferior de la estación y se dejaron ver 
do la multitud, quo prorrumpió en ruidosas 
aclamaciones. Estas muestras de popular 
entusiasmo acompañaron á los Infantes 
hasta su llegada al embarcadero del ierro-
carril de Pennsylvania. que estaba alfom-
brado en toda su extensión y adornado pa-
ra recibirles. Los Infantes y su comitiva 
recorrieron el corto trayecto en coches. 
E3perábalo ol vapor General Slocum, vis-
tosísimo con los colores do España y ador-
nado con profusión do flores. En su salón 
se verificó la presentación formal á los 
príncipes do la delegación do distinguidos 
ciudadanos nombrados al efecto por la Co-
misión do los Ciento. 
Cuando el Slocum so puso 011 movimien-
to para ascender el rio Hudson, el crucero 
español Infanta Isabel que estaba anclado 
cerca del muelle, y aparecía vistosítdma-
mente empavesado, hizo oir en salva real 
la voz do sus cañones, en tanto que su ma-
rinería, subida en las gavias, vitoreaba á 
loa Infantes. El crucero levó anclas y si-
guió al Slocum, dándolo escolta do honor 
liasia la altura de la calle 59% y después 
ou su viajo de descenso. 
IÍOI buques d̂ * guerra surtos on el río, el 
brasileño República, los norteamericanos 
PhüaddpMa y Nc.wark, etc., avisados pre-
viamente sus comandantes por el del I n -
fanta, Sr. García de la Vega, estaban tam-
bién empavesados, y tributaron asimismo 
oportuno saludo de veintiún cañonazos á 
los regios viajeros. Todos los vapores que 
surcaban el río hicieron oir sus silbatos al 
pasar el ompüvesado Slocum, on cuya cu-
bierta la Infanta presenciaba con evidente 
interés estos sucesos y parecía muy com-
placida con las atenciones do que era objeto 
y con el aspecto pintoresco del rio. 
Eran cerca de las cuatro cuando entró 
en el embarcadero de la calle 34*? el Slocum. 
Poco después os principes y sus acompa 
ñantes se dirigían al magnifico Hotel Sn-
voy en carruajes, con escolla de policía y 
del escuadrón de caballería A, con su ban-
da de clarines. A l desembarcar y on el tra-
yecto disfrutaron los Infantes las primeras 
manifestaciones do la bienvenida efusiva 
del pueblo de Nueva York. 
* 
* * 
Guardaban las entradas del hotel fuerzas 
da policía, y en las inniediaciuuea espera 
bán desde hacía horas numerosas personas, 
que al columbrar á los Infantes prorrum-
pléron en aplausos y en vítores, en tanto 
que la banda del Refíimiento do Zaragoza, 
col;.cada en ol balcón del hotel, hizo oir la 
M ircha. Real. En la acera alfombrada,, es-
peraban á los ilustres huéspedes el Alcalde 
de Nueva York Mr. Gilroy con sns conco-
j dt-s y el resto de la Comisión de los 
CÍRnto 
Mr; Gilroy dió el brazo á la Infanta, y la 
ilustré señora oyendo aclamaciones y pisan-
do rosas, so dirigió á uno de los ascensores 
del hoíel, seguida por el resto de la comi-
tiva, todos lus cuales pasaron á uno de ios 
salones del primor piso, quo ocupan en su 
integridad los Infinites y su séquito. 
Alli se verificó la recepción formal por el 
Alcalde, quien dió la bienvenida á S. A. en 
frases parecidas á las siguientes: 
f'Semra: Muy grato es para mí ofrecer 
áV. A. la i ospitalidad de honor de Nueva 
York y saludarla dándole la bienvenida í 
esta ciudad. El programa de festejos pre 
parados con la venida de V. A. no es tan 
estiieto que no pueda sufrir modificaciones 
si ssílo deseáis. Sóame permiüdo manifestar 
que saludamos hoy á V. A. como digno des-
cendiente de ios Reyes de Castilla que con 
su liberalidad hicieron posible la realiza 
ción do los grandes descubrimientos colom-
binos " 
La Infanta, conmovida con la cordiali-
dad de su rteibimiento, dió las gracias al 
Alcaldóen breves y escogidas palabras, ma 
—¡Y pensar que soy yo—dijo—el quo 
03 ha causado tan crueles sufrimien-
tos! ¡Yo, que d a r í a m i vida porque 
no ver t iéseis una lágr ima! ¡Ah, 
perdonadme, soy un loco, un misera-
ble! E l d í a en que os v i por prime-
ra vez y en que comprend í que os ado-
raba, que seríais mi primero y ú l t imo 
amor, debí huir, alejarme, porque s a b í a 
que la fatalidad pesa sobre mí y que 
llevo conmigo la desgracia 
Simona escuchaba palpitante y con-
fusa, con la mano puesta sobre su co-
razón. 
—Si, debía hui r—pros iguió el joven, 
—y hasta ta l punto lo comgrendí , que 
uu d ía me dije: " P a r t i r é m a ñ a n a 
mismo;" pero el m a ñ a n a llegó y no tuve 
valor para par t i r Os amaba, y yo, 
cuya vida no ha sido hasta ese d ía m á s 
quo un suplicio, veía nuevos horizontes 
llenos de luz y do esperanza. No me 
p regun tó siquiera si a lgún d ía t end r í a 
la felicidad inmensa de ser correspon-
dido. M i amor me bastaba como un te-
soro maravilloso; y abismado en los éx-
tasis del presente olvidaba el pasado y 
el porvenir Sin duda, en aquel 
tiempo he debido pareceres e x t r a ñ o é 
locomprensible. No me a t rev ía casi á 
miraros porque temía quedescubr iés i ' i s 
mi secreto, que se me escapase, ¿i pesar 
mío, que lo ad iv iuá ra i s en mi act i tud y 
lo loyéseis en mis ojos Sí, os amaba 
y vuestra sola presencia paralizaba mi 
cerebro y me quitaba toda mi energía . 
A l veros, las palabras espiraban en mi 
garganta A l oir el roce de vues-
tro vestido, toda la sanare afluía á mi 
infestando quo no las tenía saficientes pa 
ra expresar cuán profundamente lo apre-
ciaba. 
Siguieron á esto las presentaciones, en 
las cuales los Infantes estrecharon la mano 
de los miembros do la comisión con afabi-
lidad que dejó impresionados á todos. 
El alcalde y la-comisión so retiraron de-
jando á los regios viajeros en sus habita-
ciones. 
Son éstas un prodigio de lujo y magnifi-
cencia y ocupan todo el piso principal del 
Hotel Savoy, dando vista al magnífico pa-
norama que forman de la una parte la vasta 
plaza limitada al Norte por la pintoresca 
entrada del Parque Central, y de otros lados 
los suntuosos y bellos edificios. 
En la esquina misma está el boudoir 
destinado á la Infanta y que lleva el nom-
bro de "Salón do María Autonieta," por ser 
copia do Ja habitación do la infortunada 
Reina de Francia en el palacio do Trianon. 
Predominan los colores blanco y azul claro, 
y son en extremo lujosos y artísticos los 
trabajos on relieve que adornan techo y 
paredes, así como llaman la atención por 
su riqueza las cortinas y portieres. Hay en 
esta pieza varias mesas y veladores muy 
vistosos, con jarrones de fino cristal, en quo 
se renuevan las lloros predilectas de S. A. 
Doña Eulalia. 
Comunica con el boudoir el camarín de la 
Infanta con sus paredes revestidas do fino 
raso, y on su centro bajo un pabellón de 
raso también y encajes, so ha colocado un 
lecho de maderas linas. 
La sala de baño so halla revestida do 
costosos azulejos y de ónix mejicano, siendo 
de porcelana el baño. 
Predominan los tonos verde-claros en la 
habitación particular del Infante D. Anto-
nio, amueblada y decorada según el gusto 
y el estilo del tiempo do Luis X I V , habien-
do on el techo valiosos frescos representan-
do querubines. El pabellón ó dosel do la ca-
ma es también do color verde pálido. 
Hay además tres salónos destinados al 
uso do los Infantes, on los que respectiva-
mente dominan los colores amarillo claro, 
rojo y amarillo, y verde; Nos llevaría de-
masiado lejos tomar nota detallada de las 
descripcionss que hacen algunos cologas de 
las preciosidades que on materia de pintu-
ras, espejos, candelabros, etc. encierran es-
tos salones. El alumbrado en uso, os en 
general el eléctrico. 
La Marquesa do Arco Hermoso so apo-
senta en la llamada "Sala imperial" reves-
tida do raso bordado amarillo, habiendo en 
las puertas de esta pieza, como en casi todas 
las otras, magníficos y enormes espejos, 
A l Este de la llamada "Sala imperial" 
esta la denominada "persa," y adjuntas á 
ella dos habitaciones ocupadas respoctiva-
mento por ol Duque de Tamames y el señor 
D. Pedro Jo ver, comunicando con estas 
piezas la salado trabajo do ambos señores 
y dando entrada osta á su vez á un amplio 
comedor decorado y amueblado al estilo de 
Luis XV. 
La suite destinada á los Infantes y su 
comitiva comprendo catorce salas y habi-
taciones. 
Los Infantes han recibido on el Hotel la 
visita de la Baronesa do Wilson, el coman-
dante del crucero Infanta Isabel, el barón 
de Pava, nombrado Embajador de Italia, y 
la baronesa de Fava, anión de otras perso-
nas no menos distinguidas. 
* * 
La colonia española cumplió anoche & 
maravilla su propósito do marchar con an-
torchas al Hotel Savoy y festejar á los In-
fantes con una serenata. Ambos actos tu-
vieron un éxito extraordinario. 
Eran cerca de las ocho cuando, precedi-
dos do la magnifica banda de Zaragoza, 
que ejecutó preciosos pasos dobles, y por-
tando banderas españolas y norteamerica-
nas so pusieron on movimiento nuestros 
compatriotas por la Quinta Avenida, desde 
la calla 40? Las hachas de viento y las l u -
cos do bengala, formaban dos largas hile-
ras, do efecto muy pintoresco, tanto más 
cuanto que la avenida, por lo que respecta 
á alumbrado público, estaba inusitadamen-
te obscura. No hemos contado ni era posi-
ble á los procosionistas, pero su número era 
tan considerable quo puede afirmarse que 
acudió en masa la colonia española á ren-
dir tributo de respeto y patriotismo en esa 
forma á los Príncipes de nuestra nacionali-
dad. 
Detrás de la música marchaba una comí 
sión de la colonia española, luciendo sus in-
dividuos un distintivo de los colores rojo y 
amarillo. Eí Cónsul de nuestra nación, que 
entre los manifestantes ocupaba lugar pro-
minente, estaba complacidísimo. El espec-
táculo era real mente grandioso. El rico co 
moieiante ó industrial y el modesto obrero 
con fundíanse en patriótico consorcio en este 
empeño y recordaban no haber presenciado 
jamás ira acto nuestro tan brillante, con tan 
variada y numerosa agrupación de nuestros 
conciudadanos, con tantas luces y con tan 
regocijada música. El numeroso público que 
llenaba las aceras de la Quinta Avenida, 
aplaudía al desfilarlos españoles. 
fderoce el aplauso do todos nuestros com-
patriotas el Sr. D. Jacinto Costa, organiza-
dor do osta procesión, por su brillante re-
sultado. 
fVl Hogar á la vasta plaza situada auto el 
Hotel Savoy ofrecía ésta animadísimo as-
pecto. Por entre miles y miles de personas 
entro las cuales habia abierto ancha callo 
la policía, pasaron los procesionistas, for-
mando los que llevaban antorcha una U on 
en el centro de la cual so colocó la banda 
d"! Zaragoza. Eu ol altisimo edificio dotaba 
la bandera española, y ol balcón del primer 
piso estaba cubierto por un toldo de tola á 
trechos amarilla, á trochos encarnada. 
El Cónsul de Bspaña subió á las regias 
habitaciones para anunciar á SS. Aá.. quo 
la colonia española so hallaba ante el hotel, 
l.os príncipes, que estaban á la mesa, sus-
pendlerón en ol ai;tü su repast para recibir 
loa agasajos do nuestros compatriotas, mar-
cadisima señal do deferencia que todos a-
gradecieron mucho. Pocos momentos des-
pués se dejaba ver en ol balcón la Infanta, 
quo lucía un precioso traje claro, con profa 
sión do brillantes on el corpino. A su lado 
estaban el Infante D. Antonio, el Duque de 
['amamos, la Marquesa do Arco Hermoso y 
nuestro representante consular. 
Al preso'itarse al público los Infantes la 
banda, de música tocó los primeros compa-
ses do la Marcha Real, y resonaron en la 
plaza, completamente liona, las aclamacio 
nos lanzadas por miles do personas: "¡Viva 
la Infanta! ¡Viva el Ray! ¡Viva España!", 
chimaban á una los españoles, contestán-
doles los norteamericanos y de otras nacio-
nalidades con sus burras, en tanto que so-
bre el mar de cabezas humanas se agitaban 
los blancos pañuelos do las señoras. Fué 
aquella una ovación general en la que se 
confundieron nuestros compatriotas y el 
público en masa. 
La Infanta f aludó repetidas veces y cuan 
do aun continuaban los entusiastas vítores 
de la multitud, so retiró á sus salones, para 
recibir á una comisión do la colonia espa 
ñola. 
Presentada ésta por ol Cónsul, llevó la 
voz ou nombre de la misma el Sr. D. Pedro 
R de Flói ez, preüidente do la Cámara de 
Comercio española de Nueva-York, que eu 
frases vibrantes de emoidón presentó á 
SS. AA. el respetuoso homenaje do todos 
b:S nuestros. 
En representación de éstos, saludó á la 
lofuntay á su ogrogio consorte, rogándoles 
rostro A l contacto de vuestra ma-
no me ex t r emec ía sintiendo una dicha 
infini ta ¡Ah! c u á n t a violencia he 
tenido que hacerme para no caer á v u e s 
tros pies gritando: ¡Os amo, os adoro!... 
¿Poro me amabais vos? M i incertidum-
bre era horrorosa y á veces me decía: 
¿Es posible que no haya adivinado mi 
pensamiento, que no haya comprend í 
do que la amo A veces creía ver en 
vuestros ojos u n rayo de esperanza, y 
entonces me separaba de vos loco de 
dicha, repitiendo m i l veces vuestro ben 
dito n o m b r e . . . . Otras veces, por el 
contrario, rae parec ía que vuestra son-
risa expresaba la m á s glacial indife-
rencia, y entonces me alejaba deses-
perado. 
Temblorosa y agitada Simona, t r a t ó 
en vano de interrumpir al jóven , que 
prosiguió con vehemencia: 
—Una noche h a b í a m o s ido á dar un 
paseo en coche con vuestra madre y 
fuisteis á llevarme hasta la entrada del 
puente de Eosiers. E c h ó pie á t ierra y 
me inclinó para saludaros por ú l t ima 
vez, cuando os inclinasteis hacia la por-
tezuela, y me digisteis t end iéndome la 
mano: 
—¡Has ta m a ñ a n a , hasta m a ñ a n a ! 
Cogí aquella mano con transporte y 
creí sentir un extremecimiento, una pre-
sión de esas quo son á la voz una pro-
mesa y un juramento ¿Os acor-
dais? Vaciló y creí que iba á des-
vanecefme quedando clavado en el mis-
mo :-iíio hasta mucho d e s p u é s de que 
desapareció el cochej repitiéndow©! 1 
aceptasen la expresión de sus seutimiontos 
do lealtad y patrioti.-mo. Al regrosar V. A. 
á España—dijo en estos ó parecidos térml-
noa el Sr. Flórez—dígnese rcanifesttr á 
S. M. la Reina Regento, quo los españoles 
de Nueva York no olvidan por uu instante 
la patria querida, y que so enorgullecen 
hoy ai acudir, confundidas las clases y las 
opiniones, á saludar á V. A. y al manifes-
tarle sus sentimientos do respeto y sincera 
lealtad, hacen votos por la dicha del Rey 
Niño. 
El señor Flórez regó también á la Infan-
ta aceptase como humilde tributo y prenda 
de estos sentimientos la ofrenda floral que 
lo enviaba la colonia española. 
Aceptóla do amable talante S. A. y en 
breves palabras manifestó cuánto le conmo-
vía el testimonio do respeto y do afecto de 
los españoles, prometiendo hacer partícipe 
del mismo á S. M. la Reina Regente, con la 
cual está en comunicación constante, como 
así lo bahía heclio para dar cuenta do las 
entusiastas manifestaciones do los leales ba-
bitantes de Cuba y Puerto Rico. 
Los individuos de la comieión, vivamente 
impresionados por estas bondadosas pala-
bras, se retiraron después de haber besado 
la mano á la Infanta. 
La ofrenda floral de nuestros corapatrio-
ras os muy valiosa y de grandes dimensio-
nes, y ostenta los colorea de España. Lleva 
una cinta roja on la cual so lee en letras do-
radas: "La colonia española on Nueva York 
á S. A. R. la Infanta Doña Eulalia. 
* * 
Entretanto la serenata de la banda de 
Zaragoza tenía un éxito inmenso en la pla-
za, dando lugar á quo el director Sr. Mar-
tínez fuese aclamado varias veces y tuviese 
quo repetir algunas piezas. 
Poco después do las nuevo la Infanta vol-
vió á asomarse al balcón, á los acordes de 
la Marcha Real y entro las aelatnaciones 
entusiastas del público, y en breves mo-
mentos abandonaba en unión do su coraiii-
va, del Cónsul y do la Comisión española, el 
hotel, dirigiéndose todos en carruajes al 
Garden Theatre, donde se representaba la 
zarzuela Bobin Hood. Los Infantes fueren 
recibidos por el alcalde y una comisión de 
la do los Ciento. 
A l dejarse ver S. A. en el palco regio, a-
domado con los- colores do España, qu» 
también predominaban en otras partes del 
teatro, todo ol público se puso en pie y pro-
rrumpió en una prolongada y unáuimo sal-
va de aplausos, mientras la orquesta ojocu-
taba la Marcha Real Española Estas ma-
nifestaciones se roprodnjoron una hora más 
tarde al retirarse los Infantas con su comi-
tiva y la Comisión española, recibiendo una 
nueva ovación popular en las calles al re-
gresar á su hotel. 
# 
La necesidad de descanso después do las 
fatigosas emociones de estos dias, hará que 
hoy probablemonto so abandone la proyec-
tada excursión de las regias personas en el 
aviso do guerra Dolphin. 
Visitarán SS. AA. ol Parque Central, en 
carruaje, y por la noche asistirán al baile 
del Madison Squaro Garden, patrocinado 
por los Ministros do España, Méjico y el 
Brasil, y por las damas do la alta socie-
dad. 
Ocuparán palcos (el alcalde Gilroy, al la-
do del palco regio), el Cuerpo Diplomático, 
el marqués do Casa Argudíu, las señoras de 
Astor, Arnold, Andrews, Barril, Benedict, 
Cebados, Grarmendía, Gebhardt, Henna, 
Komp, Keely, Hearst, Paran Stevens, Pea-
body Wetmoro, y otras no monos distingui-
das y notables. Será el bailo un aconteci-
miento notablo dol quo daremos oportuna 
cuenta. 
« « 
La despodida de los Infantes en Washing-
ton ha sido motivo para una extraordinaria 
ovación popular. El Presidente puso i su 
disposición su propio carruaje, y los dió una 
numerosa escolta de caballería, y el Secre-
tario do Estado Mr. Groshan los acompañó 
hasta la estación de ferrocarril, en cuyo an-
dí-n estaban el coronel Wilson, en represen-
tación especial de Mr. Cleveland, todo el 
personal do la Legación do España y otras 
notables personas. 
El tren se puso on movimiento á las diez 
cu punto entro los aplausos y aclamaciones 
generales. 
El Ministro do España Sr. Muruaga, a-
quejado por un ataque de reumatismo agu-
do contraído en la excursión dol dia ante-
rior á Mount Vcrnon, no pudo acompañar 
á los Infantes á Nueva York. 
* 
* « 
El Evening World saluda á la Infanta 
con las siguientes frases en español: 
"Bienvenida sea D'.1 Eulalia.—El Evening 
World presenta sus respetos á la Infanta 
de España y le da la bienvenida á la ciudad 
de Nueva York. Cuanto pueda contribuirá 
hacerlo agradable su estancia entro noso-
quo quede complacida con el cordial reci-
bioiiento do estos habitantes." 
Y á la cabeza de su sección do fondo es-
cribo: 
"Doña Eulalia os una Princesa ou Espa-
ña. En Nueva York es hoy una Reina." 
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E n su número de ayer este ilustrado 
colega ha empezado á introducir nota-
bles mejoras, aumentando sus dimen-
siones y, por consiguiente, dando ma-
yor variedad á su texto. 
Anuncia Las Avispas que distingui-
dos escritores de esta capital colabora-
r á n asimismo eu sus columnas y que 
a d e m á s a t e n d e r á debidamente á todos 
los asuntos literarios, científicos, de 
sport y de amenidad. 
Nuestra enhorabuena al colega yá 
sus favorecedores. 
DÍA 2. 
Se dió cuenta de un oficio dol Go-
bierno desestimando el recurso do al-
zada contra el acuerdo del Ayunta-
miento, relativo al pago de un crédito 
por razón de jornales de peones del 
ramo de Obras Municipales que le fue-
ron cedidos, y se acordó quedar ente-
rado. 
Se dió cuenta de una instancia déla 
señora D'í Elena Rodríguez, Maestra 
municipal, solicitando representar illa 
Excma. Corporación en el Certamen 
pedagógico que ha de tener efecto en 
la Expos ic ión de Chicago, y se acordó 
de cori íormidad. 
Se dió cuenta del expediento promo-
vido por el Sr. Jefe del Cuerpo do Bom-
beros del Comercio solicitando se pinte 
uu cuadro con p in tura roja eu los lu-
gares inmediatos á las cajas de agua 
para incendios, como señal para cono-
cer la s i tuación de las mismas; y se a-
cordó de conformidad. 
Se dió lectura de una instancia de 
1). Juan L . Zamora, Director del Ga-
binete Bromatológico, solicitando solé 
conceda la licencia de seis meses que 
pidió, sin el abono de su gratificación, 
y se acordó acceder á dicha preten-
sión. 
— " ¿ E s cierto, ha oprimido mi mano, 
no es ilusión? " 
Enrojecida y confusa Simona, bajaba 
la cabeza. Se hubiese dicho que en ella 
se libraba un penoso combate De 
pronto enderezándose exclamó con vio-
lencia: 
—No, no debo negarlo Dondo no 
hay mal no hay delito Antes de co-
noceros os amaba, Raimundo, y ahora... 
¿por q u é no he de decirlo si estoy orgu-
llosa de ello? ¡Ahora, os amo! 
Raimundo palideció y tuvo que apo-
yarse contra el muro. 
—¡Dios justo!—dijo;—¡me debías esta 
recompensa! ¡Esa sola palabra borra to-
das las miserias del pasado! 
Y delirante de alegría, enlazó con su 
brazo el esbelto talle de la joven; la a-
trajo contra su pecho y cubrió de besos 
sus cabellos de oro. 
—¡ Simona! — exclamó; — ¡adorada 
mía! ¡mi único amor, mi bien, 
mi vida! 
Pero la j ó v e n se desprendió de repen-
te de sus brazos. 
—¡Ah, qué desgraciados somos!— 
ba lbuc ió . 
— ¿ P o r q u é ? . . . . 
—Porque olvidamos que los minutos 
e s t á n contados y que una barrera in-
franqueable se ha levantado para siem-
pre entre nosotros 
—¡No hay barreras infranqueablea 
para un amor como el nuestro! 
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Quedaron acordados algunos expe-
diontes sobre ¡nstalación de plumas de 
aga». 
Asirnisino so di^spacliaron variasins-
ta H'ifis en solicitud, de ar íe i ida tn ien to 
d; ('¡¡sillas del mercado de Cris t ina 
h rstá que se celebre el remate. 
Se resolvieron varias reclamaciones 
de fianzas, para responder al inqu i l i -
nato de casillas del mercado de Cris-
ti un. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
J U I C I O O K A ! . . 
Ea la Sección Extraordinaria so celebró, 
como oportunamente anunciamos, el juicio 
oral de la causa que procedente del Juzga-
do .le Guadalupe se sigue contra las pardas 
Teresa C^rvaatos y Concepción Valdés con 
motivo de las heridas que ocasionaron la 
muerto á la de igual clase Modesta Govan-
tes, cuyo hecho ocurrió el día 4 de febrero 
dol aQo actual, en la calle de la Zanja es-
quina A la de Rayo, en esta ciudad. 
Componían el Tribunal Ion Sres. Romero 
Torrado, Maya. Pampillón, Pardo Bonanza 
y Astudillo de Guzmán. 
El Teniente Fiscal Sr. Enjuto, en vista de 
la prueba practicada en el juicio sostiene 
que los hechos que dieron lugar á la forma-
cióa de este proceso son constitutivos del 
delito do asesinato, por haber concurrido en 
su ejecución la circunstancia agravante cua-
llficat¡?a de alevosía, dol qnoson únicos res-
ponsables las procesadas á quienes pide se 
les coadune á l a pena de reelusión perpetua 
mis la indemnización do cinct) mil pesetas 
{\, los herederos de la interleeta. 
La defensa de las procesadas á cargo del 
Ledo. Pooce de León sostiene que los he-
ohos son constitutivos del delito do homici-
dio en riña, del que son autores sus defen-
didas, ó de no ebtimarse así el do delito de 
homicidio de Modesta Govantes, debien-
do apreciarse en esos hechos la cir-
cunstancia atenuante de encontrarse en 
estado de embriaguez, no habitual, la 
Cervantes; qne si se aprecia como riña debe 
imponérsele la pena do prisión mayor en su 
prado medio á la Valdés y on el mínimo á l a 
Cervantes, y si so califica do homicidio, la 
do reclusión temporal en el grado medio ;1 
la Valdés y on el mínimo il la Cervantes. 
SENT35NCIAW, 
La Sección primera ha dictado sentencia 
absolviendo á D . Manuel Salazar por no ha-
berse demostrado en ol juicio oral que sea 
eliutor del homicidio do doña Juana Ra-
Por la Sección extraordinaria también 
so ha dictado sentencia condenando al mo-
reno Cayetano López por ol delito do robo 
á doña Eusebia Pérez á la pena de tres 
años, seis meses y veinte y un dias de pre-
sidio correccional y por el de hurto frus-
trado Á la misma señora á seis meses y un 
día de presidio correccional. 
A P E L A C I O N . 
Hoy se verá en la Sección segunda la a-
pelación establecida en querella que proco-
denlo del Juzgado de Guadalupe sigue el 
pardo Gabriel Lara contra el asiático Eva-
risto Cantero por injurias. Ponente: señor 
Aldecoa.—Letrado: Ldo. Cbomat.—Procu-
rador; Valdés.—Secreta: Ldo. Gastón. 
SEÍ5AI.A.MIEST08 PAEA MAÑANA. 
Sala de lo Civil . 
Kelación por el Escribano D. Rafael dol 
Pino las diligencias furmadaa á instancia 
do D. José Ricardo García Menocal sobre 
medida y deslinde de unoa terrenos. Proce-
den dol Jftzgado de Jesús María. 
so, porque tiene méritoH de primer or-
den, singulannenio uno digno del más 
caluroso encomio: su españolismo. 
Obra castiza la Dolores, debe ser a-
lenhuio c í icazmcnte su autor, ya que 
pasamos una época en que, cuando no 
traducimos, nos dejamos inñuit- por el 
espí r i tu ex t ran je ro . . . . 
—Do suerte que á usted, señor Cas-
tro, y Serrano, le gusta mucho la Dolo-
res"! 
—Ya lo creo; pero no me comprome-
ta usted. Esta noche estudiaremos üía-
riana, y ¿quién sabe lo que sa ld rá del 
secreto de la votación1? 
E l . S R . H - t A V E D K A . 
U u ingeniero emér i to . Merced á él, 
la p r ó x i m a edición del Diccionario de 
la Academia no tendrá, muchos dispa-
rates científicos. 
Pillamos al señor Saavedra entre 
puertas. Iba á almorzar, y no era cosa 
de distraerlo de la misión sagrada. Sin 
embargo, habló y dijo: 
—Estoy muy mal do la vista y no voy 
al teatro L a otra noche me leyeron 
L a Dolores; anoche oí á Cánovas ; esta 
noche oiré Mariana Luego resol-
ve ré 
Y nos fuimos recordando que el se-
ñor Saavedra es compañero en la inge-
nier ía del señor Ecí iegaray , y que con-
t r i buyó eficazmente al éxi to del primer 
drama del hoy dramaturgo insigne y 
siempre talento privilegiado. 
/ Se. contínuará 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra el moreno Plutarco Izquierdo (a) 
"La Conguita", por hurto.—Ponente: señor 
Maya.—Fiscal: Sr. Demostró — Defensor: 
Chaple—Procurador: Sterliog-Juzgado do 
la Audiencia. 
; —Contra D. S. A. M., por hurto—Ponen-
te: Sr. Maya.—Fiscal: Sr. Ortiz-Defensor: 
Ldo. Schwiep—Procurador: Valdés—Juz-
gado de Belén. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2a 
No hay juicios señalados para este di a. 
ADUANA DE LA HABANA. 
EEOAUDAOIÓN. 
Pesos. CU. 
Dia 2 de junio $ 24.032 Oí) 
Por orden general del ejército del día 
de ayer, se dispone qne desde el d ía 
5 del actual cese el G-obernador M i l i t a r 
de Santiago de Cuba en la delegación 
especial qne le fué concedida en 28 de 
abril último por la C a p i t a n í a General 
de esta Isla. 
La generalidad de los per iódicos do 
esta isla vienen librando una gran 
campaña contra el juego, dando el me-
jor resultado, según vemos en algunos 
de aquellos. 
La Sociedad de Socorros Mutuos L a 
^surrección, en cumplimiento del ar-
tículo üü de sus Estatutos, c e l e b r a r á 
Junta general el domingo 4 del corrien-
te, en los salones del "Centro Gallego," 
para tratar sobre la siguiente orden 
del día: Lectura y sanción del acta 
anterior.— Lectura del oficio de la Co-
nii-iion de glosa, nombrada en la Junta 
general del 10 de noviembre del 02. 
Lectura, de los balances trimestral y 
semestral .—Ampliación del a r t ícu lo 1° 
y revisión del G? y de los demás que se 
presenten.—Asnotos generales. 
Los Académicos de la Espafiola. 
(CONTINÚA.) 
C A S T R O V S K U R A N O 
Como el t á l amo nupcial en el hogar 
délos matrimonios mal avenidos, fríos 
porque nacieron sin fuego ó porque se 
les agotó muy pronto, el despacho fas-
tuoso y de exquisito gusto del Sr. Cas-
tro y Serrano, es un despacho de res-
jeto. Por esto cuando en él entramos, 
amablemente recibidos por el autor do 
las (Jarías Transcendentales, el Sr. Cas 
tro y Serrano nos l levó al gabinete y 
nos sentamos ante una. linda, mesita, á 
la lu/-invasera del baleón, en la. cual 
ha escrito el i lustre académico sus br i -
llantes pág inas de amenís ima prosa. . . 
—He visto con mucho gusto que la 
nreíiaai consagra preferente a tenc ión á 
los asuntos literarios, dando de lado á 
la política absorbente. 
Ño sólo de pan vive el hombre, y sí 
la política es para muchos ol p an, aun 
para esos mismos la l i teratura debe ser 
el divino superflas que lo conforte y es-
timule á las noblezas del esp í r i tu . 
Hay algunas inexactitudes en esto 
del premio Cortina. E l joven Cort ina 
era, no un niño precoz, sino un mozo 
que prometía , por sus obrillas incipien-
tes, el porvenir refulgente de un gran 
poeta. En honor de su memoria, sn 
madre const i tuyó á nombro de la Aca-
demia un capital que produjsra mi l pe-
setas al año. 
Cada cinco años so conceder ía un 
premio á la mejor obra estrenada du-
rante el lustro en los teatros del reino. 
Pero el premio no es de cinco mi l pe-
setas, sino de cuatro, pues las otras mi l 
se consagran á la impresión de la obra 
y demás gastos a t a ñ e d e r o s al pre-
mio. 
E l premio ahora en l i t ig io La de con-
cederse el día 3 de mayo, aniversario 
del fallecimiento del joven Cortina. A 
este propósito se nombró una comisión 
de académicos que se ha echado al co-
leto cuatrocientas obras, y do ellas la se-
lección ha presentado como mejores 
Mariana y Dolores. Leyóla con gran 
entonación el maestro Barbieri. 
Anoche pasamos la sesión discutien-
do una cuestión próvia—la que ya re-
cejemos en nuestra conversación con el 
Sr. Cánovas;—esta noche leeremos la 
Mariana, y para el 3 de mayo es ta rá 
formulado el dictámeu. 
—¿Y la opinión de usted"? 
—Hombre He visto representa-
d i la obra del Sr. Felifi; la del señor 
Eehegaray, no, porque no estaba yo en-
tmees en Madrid. La Dolores me pa-
rece un drama admirable; es lástima, á 
¡oii juicio, que haya sido escrito en ver-
l i l i ; 
" E l Sombrar© ds T r e s Picos." 
Fáci l y cómoda ser ía la labor,—es-
cribe uu crít ico musical do JEl Impar-
cial de Madr id ,— con apelar el conoci-
do y asna l í s imo procedimiento de de-
cir en dos l íneas que la ópe ra ó come-
dia musical, como la denomina su au-
tor. E l Sombrero de Tres Picos, "no ha-
bía sido del agrado del públ ico," y 
salimos del paso. 
Pero jes lógico emplear esas despa-
chaderas con hombre de la fe ciega, dé-
la incansable perseverancia, de los in-
dudables mér i tos del maestro Giró? 
Xosotros no lo hemos creído nunca, y 
menos ahora, en estos tiempos, en los 
que goza del favor del elogio desmedi-
do cualquier tangucho indecente pues-
to en la fresca boca de una tiple de 
moda. 
E l maestro Gi ró merece otras consi-
deraciones. No hay m á s que recordar 
su odisea para crear la ópera nacional 
en E s p a ñ a . 
Con el inolvidable Gayarre hizo los 
imposibles para ver representada una 
de sus obras on el teatro Real. 
Vencido, pero no desalentado, y eso 
que las adversidades fueron tantas co-
mo las tentativas, se t r a s l adó á Pa r í s . 
Allí logró parte do lo que su pa ís le 
había negado, y en estos ú l t imos años 
apenas hubo gran concierto en cuyo 
programa no figurara una obra suya. 
Hace poco volvió á E s p a ñ a . T r a í a 
terminada su comedia musical D I Som-
brero dé Tres ¡ ' i cón cuyo libreto habian 
arreglado en fran^ és ( iol le t Bounemié-
re y Pons, y vertido más tarde al ita-
liano por D . F . Casanova. 
L a empresa del P r ínc ipe Alfonso a-
cep tó la obra con verdadero regocijo. 
E l maestro Goula la ensayó con la pe-
ricia de siempre. Los artistas la estu-
diaron con cariño; todo parecia presa-
giar un gran éxi to. 
Por desgracia, todas las previsiones 
han sido fallidas. 
E l públ ico escuchó la obra en silen-
cio, m á s parecido á la hostilidad que á 
la benevolencia, y si alguna vez sona-
ron aplausos fué para apremiar la a-
certada in terpe tac ión de los artistas. 
E l fracaso débese en primer término 
á las condiciones del l ibro. L a obra in-
mortal de Ala rcón no es musicable. Si 
el maestro Giró se enamoró de ella ere 
yendo que así su ópera resu l t a r í a más 
española , sufrió grave equivación, co-
mo no lo fué menos la de intercalar nn 
trozo de música populachera, en una 
pieza concertada de grandes vuelos. 
A d e m á s , el músico parece aferrado á 
los antiguos procedimientos de orques-
tación y de armonía . Pocas veces esta-
ría tan en ca rác t e r la frase melódica, 
graciosa y picaresca como en este regó 
cijado libro, y sin embargo, el compo-
sitor huye de olla y á las veces olvida 
el ca rác te r y el tono de la obra y se 
mete por los trigos de lo solemne y 
grandioso, como si no pudiera sustraer-
se de su temperamento, m á s dado á las 
composiciones sinfónicas y religiosas 
que á la música fiexible—¿UÍS.V^Í; le mot, 
—ligera y chispeante. 
Es como si pretendiera hacer chis-
tes en un entierro. 
E l maestro Giró lía sufrido grave 
equivocación, pero le sobran fe y alien-
tos para vencer. 
Las señor i tas Laborda, Franchini y 
Marconi, el tenor Sinfrolli y ol bar í tono 
Ventura, como los coros y la orquesta, 
merecen en justicia un aplauso.—Eme. 
SUCESOS. 
Es forzoso i r al lá para admirar la r i -
queza (le colorido de sus maravillosas 
flores, en lasque domimiu el blanco y 
el rojo, pasando por infinitas gradacio-
nes del rosado y morado. 
Es fuerza reconocer que la paleta 
graduada por la mano de Dios deja 
muy a t r á s todos los esfuerzos de los 
más célebres artistas. La azalea es 
un arbusto originario de la China, cu-
yo cult ivo se ha extendido en Francia 
sólo de cuarenta años á esta parte. 
La colección de la ciudad de P a r í s es 
la más hermosa que existe y compren-
de trescientas variedades diferentes. 
Algunos ejemplares tienen una altura 
de í m . 40 y valen de 150 á 200 francos 
cada uno. 
Las tres azaleas más raras se deno-
minan Conde de Chanbord, Emperador 
del Bras i l y Neptuno. Añad i r é como 
detalle que el florista de P a r í s facilita 
todos los años un millón de flores a 
biertas á nuestros jardines públicos y 
emplea para cuidar todas las plantas 
un personal de 70 jardineros, con un 
saíat io de 4^80 á 6 francos. É s t a s pla-
zas son muy solicitadas, porque el tra-
bajo no es fatigoso, no tiene alternati-
vas y v iv i r entre plantas y flores es co-
sa muy agradable." 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA DE LA 
HABANA.—Esta sociedad celebrará se-
sión públ ica ordinaria el s ábado 3 del 
corriente, á las siete do la noche, en el 
local de su Secretar ía , calle de Lampa-
ai Ha, número 74, altos. 
Ordeu del día.—Mi credo dental, por 
el Dr . Pooy.—El cloruro de metylo, por 
ol que suscribe.—Sesión do gobierno, 
i labana, 2 de jun io de 1803.—El Secre-
tario, Adolfo A . de Pao. 
E N TODAS PARTES CUECEN HADAS. 
—Acerca del servicio domést ico escri-
be lo siguienle nuestro colega el gace-
tillero de E l Comercio sagüense : 
"Brava como a j í f/naffuao ha venido 
á visitarme una señora, cuyo nombre 
no hace al caso, y á quien traen las 
criadas con los cascos á la (jineta. Y me 
ha enseñado un periódico t r in i tar io 
donde t ambién se quejan de lo mismo, 
diciendo que no basta tener dinero con 
que pagar una criada, porque cuando 
se consigue una se da tonelete de seño-
ri ta , no quiere salir á la calle á hacer 
mandados y hasta se atreve á tener 
novio y á conversar con él por la ven-
tana, 
"Para salvar el conflicto indica el co-
lega que se traigan criadas canarias ó 
peninsulares. 
" A m í . . ¡que al lá se las haigant 
Si quieren traer is leñas 
O andaluzas ó ex t r emeñas 
¡Al pelo! que nos las traigan." 
E N PAYRET.—Esta noche la Compa-
ñía D r a m á t i c a que ac túa en el teatro 
del Dr . Saaverio, abre la serie de "fun-
ciones de moda," ofreciendo la primera. 
En el programa figura la discutida obra 
do D . J o s é Echegaray, Mariana, que 
todos los periodistas y aficionados á la 
lectura desean conocer animada por el 
relieve escénico; drama que ya ha re-
presentado en Cien fuegos, Sagua y 
Santa Clara el cuadro ar t ís t ico de don 
Ricardo Valero. ¿Cuál será la tesis que 
se desarrolla en esa nueva producción! 
preguntan algunos. Otros añaden que 
Mariana se parece á uu billete de lote-
ría, porque fué premiada en 1,000 pe-
sos. 
Con tu hermosura, M a r í a ; — c o n tus 
sentimientos, Ana,—formó Echegaray 
un día—la admirable ga l la rd ía—de su 
espléndida Mariana. 
Ecos.—Eu el "Sa lón de las Ilusio-
nes'' de Guanabacoa se ofectuará hoy, 
sábado, una amena función compuesta 
de magia blanca, juegos de manos y 
escenas cómicas por un ventr í locuo. 
La Compañía de Variedades que ha 
dispuesto dicha función t ambién ha fi-
jado precios módicos. 
—Charada:—Mi primera es una nota. 
—¿Letra mi segunda? ¡Cu!—¿Bo en-
cuentras la tercia? Basca—en la escala 
musical.—En el J a p ó n á mi todo—pom-
pa y respeto le dán;—mi todo es uu a-
banico—que venden en L a Especial. 
EN ALBTSU.— ¡Cómo cambian los 
tloiupos y las costumbres! Hoy á las 
ocho de la noche se pueden llevar car-
tas y despachos al coliseo de los venti-
ladores, porque se establecen allí por 
nua hora, los Correos y TcUijrafos. ¡Con 
tal de que no se ex t r av í e la, correspon-
dencia y los hilos funcionen sin inte-
r rupc ión ' 
POLICÍA l u u N i c f P A i . 
El guardia número 22, ordenanza do la 
Alcaldía del Araonal, proseutó en la cela-
duría do dicha barrio á un menor blanco, 
porque trató do cobrar un (inmcuagósimo 
do billete de la Lotería do la Isla con el nú-
mero 13,448 prendado en 1,000 pesos, en la 
vidriera bita Monte espuma íi Cárdenas, 
cuyo billete al parecer era falso. Ocupán-
dosele además al referido menor una pape-
leta de rifa pinhibida. 
—líl geUaráta iJiímeré 117 condujo á la ce 
ladnría de C ;!óu á dos individuas blancos 
por queja rno uno de ellos de rpm el otro le 
había estafado una cesta de buñueloa por 
valer do cuaim poeoSj siendo ambos condu-
cidos üespuÓKal Juzgado de «uardia. 
—Loa guardias números oS y 80 presen-
taron en la celaduiia del Santo Cristo á un 
Individuo blaimi quo détúvfóroti en Monee-
rrate y Obifpo por ir peí seguido }i la carre-
ra por uu fíuardia civil, ocupúndoríolo una 
pistola de dos cañones, la cual so lo había 
dispurado al caórscloal suelo en el cafó de 
Mousorrate y Obrapía. 
—Loa guardias números 21C y 74, pro 
sentaron en la celaduría del Arsenal á un 
individuo blanco quo dijo llamarse D. Dio-
biftlo Hrito Quintero, y á D, Lipidio Cabeza 
y Jlanoso, conductor do un curro do gaeeo-
saa de Crusollas, por auxilio que pidió el se-
gundo para detonor al primero, á causa de 
haber subido al pescante del carro quo con 
ducía donde tenía cierta cantidad de caldo 
rilla y de la cual dijo le faltaban ó'J centa-
vos, los cuales creo ee los llevó el inferido 
Brito. 
EN TACÓN.—Llega el mes de junio 
y las familias del ^mundoclegante", ya 
repuestas do aquel continuo agetreo 
que tuvieron durante las hermosas 
fiestas consagradas á los Infantes, ya 
en su reposo de costumbre, se disponen 
á concurrir esta noche al bonito con-
cierto vocal é instrumental organizado 
por la dist inguida cantante mejicana 
Sra. Ochoa de Miranda y cuyo progra-
ma ya hemos tenido el gusto de repro-
ducir en estas columnas. Apar te del 
mér i to de esa artista, la cooperación 
del pianistade raza, Ignacio Cervantes, 
y el juguete Pobre Porfiado á cargo 
de aplaudidos aficionados, prestan á l a 
función realce y variedad. 
L a Habana, la culta Habana—ya 
por escuchar se a faua - r cómo en la A n -
t í l la mayor—cauta el l indo ru iseñor— 
de la selva mejicana. 
LAS AZALEAS.—En una correspon-
dencia de P a r í s , que publica el D ia r io 
deBarceloaa, se dan las curiosas noti-
cias q u e á con t inuac ión extractamos: 
" A las Exposiciones de quo he ha-
blado ó que he mencionado, ha de aña-
dirse la de las azaleas, en plena eflores-
cencia, que se ha abierto en el j a r d í n 
de la ciudad de P a r í s especialmente 
dedicado á las flores. Aquellas plan-
tas raras y preciosas no se sacan nun-
ca de su sitio para i r á decorar jardines 
públicos y los bailes d é l o s ministerios. 
A las 9 volveremos á aplaudir á la 
inimitable t iple flamenca Concha Mar-
tínez en el juguete Curriya, música del 
maestro F e r n á n d e z Cabalh-ro. Este au-
tor no es amigo do loa trompetazos ni 
de espigar en campo ñgeno. Y á las 
diez: el episodio musical rotulado E l 
Chaleco Blanco. 
—¿Cómo voy á darte guita,—mujé, si 
yo no la tengo,—si yo estoy tan arran-
can—como manga de chaleco? 
BETKATOS DE PERIODISTAS. — Es-
criben do P a r í s que entre las exposi 
cienes de todas clases, que atraen la 
curiosidad general: exposiciones de 
cuadros, de esculturas, de flores, de 
perros, etc., van á tener otra muy 
nviginal y picante, lleliérense á la ex-
posición de retratos de todos los perio-
distas del siglo, do 1703 á 1803. Al l í se 
ve rán pintados al óleo, tallados cu ma-
dera, vaciados en yeso, modelados en 
cera ó barro, todos los escritores que 
han contribuido, de cien años acá, á 
crear y á extender el poderío de la 
prensa. ¡Cuántas figuras interesantes y 
carac ter í s t icas Berán objeto de la aten-
ción de los espectadores! Tras de los 
grandes revolucionarios, aparecerán 
los periodistas célebres de nuestra épo-
ca, Chateaubriand, Guizot, Thiers, Sal-
vaudy. Armando Cai rel, Emilio de Gi-
rardin, Armando Bert in, H de Vi l le 
messant y muchos otros qne han per-
feccionado el instrumento terrible, con 
el cual han de contar hoy día hasta los 
más poderosos gobiernos. ¡Exposición 
de periodistas! 
A l Certamen hab rán ido—periodis-
tas de mal grado,—que entre ellos, co-
mo es sabido,—los hay de un feo subi-
do—y de un l e o . . . . encaramado. 
Kste que causa pabura—con su ex-
traua catadura;—aquel de cara som-
brías—otro que es, por su figura,—la 
estampa de la heregía. 
Uno en traje de mendigo—con mele-
nas de tenor;—el de allá que infunde 
h o r r o r . . . . — ¡ Y esto, en verdad, no lo 
digo,—mirando á mi alrededor! 
E L CAMPANERO.—Así, en español, se 
denomina una de las aves imitadoras 
que habitan en la Guyana y en los bos-
ques del Paraguay. E l pájaro-campa-
na descrito por Alcides d'Orbigny pr i -
mero y por Jonathan Frankl iu des-
pués , sólo es hoy una rareza ó un pro-
digio ornitológico. 
Su canto consiste en campanadas 
que se suceden después de un silencio 
de dos ó tres minutos, do una manera 
tan clara y sonora, que se creería en la 
existencia de una capilla ó un conven-
to en aquellas soledades. L a capilla 
es el bosque, el campanario una pal-
mera, el campanero un pájaro. 
Este no canta, ó, mejor dicho, no to-
ca más que tres veces al dia: por la 
m a ñ a n a , á medio d i a y a l obscurecer. l i -
nas veces el sonido es fúuebre, otras a-
legre como de fiesta, otras melancólico 
como el Angelus á la caída de la tarde. 
E l campanero es vivo, elegante y 
gracioso. Su plumaje, blanco como la 
nieve, tiene como ella matices fantás t i -
cos cuando recibe el reflejo del sol. So-
bre la cabeza ostenta, un penacho ne-
gro tornasolado, que es un tubo cónico 
de cuatro pulgadas de longitud que, 
cuando es tá ileno de aire, se inclina 
como una espiga balanceada por la 
brisa. 
Los monos, que no pueden ver al pá-
jaro, en cuanto oyen las campanadas 
promueven un alboroto infernal y se 
lanzan sobre los árboles para ocultarse 
entre las ramas como diablos persegui-
dos por el agua bendita. 
SOCIEDAD DE I , Y R. DEL PILAR,— 
L a Direct iva de esta antigua asocia^ 
ción ha celebrado un contrato con la 
orquestado D . Mariano Méndez para 
(fue toque allí en cuantas fiestas se ce-
lebren en 1893, habiéndose acordado 
asimismo .que dicha orquesta, dé co-
mienzo á su cometido mañana , domin-
go, 4 de junio, en quo se ha de efectuar 
un animado baile en aquellos amplios 
y atractivos salones, de los que tantos 
bailadores conservan recuerdos inde-
lebles. 
Cuando hay baile en " E l Pilar",—se 
ven en el horizonte—mil estrellas irra-
diar,—y la Calzada del Monte—siente 
impulsos de bailar. 
UN POETA URUGUAYO.—Ha falleci-
do el decano y m á s fecundo de los va-
tes americanos, hijo del Uruguay, don 
Alejandro Magar iños Cervantes. Dis-
t inguióse en la polít ica ocupando ele-
vados puestos y teniendo la modestia y 
la energ ía de rechazar una corona que 
quer ía ceñirse á su frente, como se hi-
zo con Zorri l la en la Alhambra do Gra-
nada. Nació el 3 de octubre de 1825 y 
es tal vez el poeta americano que me-
jor acogida, recibiera en E s p a ñ a , donde 
un unión de Bre tón de los Herreros, 
Ochoa, Sauz del Río , Hartzenbusch, 
Cánovas y otros, publicó, allá por el 
año 1854, la "Revista Españo l a de 
Ambos Mundos." José Zorri l la le de-
dicó la preciosa leyenda "Rosa de Ale-
j a n d r í a " , y Larra y Ochoa juzgaron 
muy favorablemente sus talentos mani-
festados ya en los primeros d ías de su 
adolescencia. Era un lírico admirable, 
y en la polémica demost ró mordacidad 
suficiente á. acreditarle apto para la lu-
cha parlamentaria. 
He aquí un he\\o 2)cnsamiento suyo: 
Rosada nube que la selva cruza 
Bebiendo aromas, y al mirarse henchida 
De perfumes y luz, hiende los aires 
Y en vapor impalpable se disipa. 
No era su signo fecundar los campos 
N i dar al rayo funeral guarida; 
Nació para ser bella y admirada 
Y perderse en la esfera cristalina. 
A s í hay mujeres que á la t ierra vieneu 
Sólo para encantarnos con su vista, 
Y no dejan en pos más que el recuerdo 
De su fugaz apar ic ión divina. 
POR DINERO LADRA E L CAN —y 
los amos l a d r a r á n . 
U n avaro aburrido de conservar un 
perro, y tentado por la codicia, lo ven-
dió. 
—Pero hombre—le d i je ron—¿y si 
por la noche, sientes ruido, cómo te las 
arreglas? 
—¡Eso qué importa! Si por la noche 
siento ruido ladro yo mismo. 
Apenas ha terminado la comida, tomada 
sin apetito y como forzoso medicamento, 
experimenta ol dispéptico invencible soño-
lencia, cousiderable poso on la boca del es-
tómago sobre e! quo no puedo soportar el 
ligero roce de la ropa, eructos gaseosos y 
félidos cuando no vómitos incoercible?; pero 
ai está al coniante de los progresos do la 
ciencia, bebe después do comer nua copa 
del excelente E L Í X I R D E P E P S I N A de G-ri-
mault y C:.1 y digiere perfectamente, sin la 
más mínima molestia, pues ol precioso Elí-
xir anima el estómago dándole el indispen-
sable jugo gástrico de quo carece ó posee 
on cantidad insuílciente. 
El velo impalpable y aterciopelado que 
cubre el tino cutis do las elegantes, aroma-
tizándolo con tónuos cinaDncinnes, se debe 
á los Polvos "Graciosa" de Rigaud y C'í de 
París. 
Los médicos quo visitan la fábrica de 
Neuilly en la quo se destila el Sándalo 
Midy, admiran los aparatos allí empleados; 
una caldera qae produce 1,20 > litros de va-
por por hora os apena* saüídente á la can-
tidad de vapor destinada á la extracción 
del Sándalo Midy; insistir pues más que 
nunca en el nombre Midy impreso on cada 
cápsula. 
C O M P R I M I D O S H V I C H Y H F E D I T 
llMa U U Mm N sn. 
PÜT oclehrarso el (loiuingo K-giimlfi <lo esto mes la 
fiesla Koleuine iltS Serado Corazón i!o JOSIIH. se ce-
It-Vará en el primer ilominiro (4 do "stn mes), la fies -
ta mensual del Sai.lo E«capnIar:o del Carraón, ron 
ooiimniún ¡íenrral á las siete, y pur la noche rosario, 
sermón y pioceMÓn. fii'J4 2-3 
del Sagrado Corazrfu de Jefuís en la Iglesia 
de Ktra. Srn. de Monserrale. 
E l viernes 2 de junio principiará la Novena antes 
do la misa y después será la misa cantada con su D i -
vina Majohtad, )a que se reservaríi después de la mi-
sa. Se recomienda !a asistencia á las hermanas.—El 
Cura y la Camarera. 6157 3-2 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Cultos al Sagrado Corazón de Jcsds. 
Durante todo el mes de junio, á las siete y medía, 
se hará el ejercicio del mes, j á la» ocho habrá misa 
rezada en el altarded Corazón de .Tcsús. 
Los viernes y domu.gos habrá manifiesto y plática. 
E l jueves de Corpus comenzará una solemne no-
vena al Corazón de Jesús, con mauilíesto, misa can-
tada y plática. 
E l día 9. fiesta del Sagrado Corazón do Jesiís, ha-
brá misa de comunión á las siete: á las ocho y media 
se cantará á toda orquesta la misa dol maestro A n -
dolli y predicará el R P. Fnlincrn, do la Compañía 
de Jesús: quedará expuesta S. D. M. todo el día, á 
las dos de ía tarde tendrá lugar el piadoso ejercicio 
do la "llora Santa;" ñ las tres consagración de niños 
y á las seis procesión por el claustro del Colegio, 
bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
A. M. D. G. 
6381 la-31 'ld-1 
SOLEMNES FIESTAS 
á Nuestra Seüora d<d Sagrado Corazón de 
Jes\i« en la Iglesia de los PP. Escolapios 
de Guanabacoa. 
E l día 24 de mayo se izará la bandera á la hora de 
costumbre. 
E l día siguiente, 25, empezará la Novena. Todos 
los días, á fas ocho de la mañana, habrá Misa cantada 
en el altar de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, á 
conlimiación los ejercicios do la Novena, concluyen-
do con el himno y despedida. 
Los ejorcicios del domingo 28 empezarán á las 9. 
E n el dia de la festividad dol Corpus, 19 de junio, 
rto habrá ¡os ejercicios do la Novena. («) 
Día 3 de junio, al obscurecer, so cantará la Gran 
Salve, á toda orquesta. 
Día 4 do junio, á ¡as siete de su mañana, Misa de 
Comunión, con plática preparatoria por el Director 
do la Asociación, en sufragio por alma do Ion asocia-
dos difiuitos. 
A las ocho, la gran fiesta con sermón á cargo del 
lído. P. Esteban Calonge, Escolapio. Gran orquesta 
y nutrido coro. 
te agradecerá cualquier limosna para los gastos de 
esta fiesta. 
Guanabacoa, 21 de mayo do 1893. 
(a) E n dicha festividad habrá fiesta solemne á las 
siete y media de la mañana, con sermón, que predi-
cará el K. V. José Vila, Escolapios. 
W&5 l a - 2 l 10-25 
5Iu.v E c n é ñ c o Cuerpo de Bomberos 
del Comercio miíuero 1. 
E S T A D O demostrativo do los ingresos y egresos del 
mes de mayo de 1893. 
I N G l í E S O S . 
Saldo dol mes aniorior 
CASAS I)K SKGUKOS. 
Subvención mes do abri l . . . 
•USCUIl'CIÓN P Ú J i U C A . 
Mes de abril 
Entradas eventuales 
Obsequio do 8. A. K . ln I n -
fanta Lt? iinluHa en bille-
tes del Banco do España. . 
liocibido do D. lían.ón S. 
Mendoza, por ingreso de 
onco iAriuherps desdo 11 de 
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IMl'RKNTA Y ES C IM TO K IO . 
Servicio general 
Gastas de cobranza 
Gastos menores é imprevistos 
Total ile gasto* 1 































" F U n p . . X D . 
D. NICOLÁS HORTA Y PARDO 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro paralas 
tres de la tarde del d ía 3, los que 
suscriben, hermanos, t íos, primos 
y amigos, suplican á sus amistades 
eíicomienden su alma á Dios y .se 
sirvan concurir á la casa mor-
tuoria, calle do O' l ie i l ly n? 20, partí 
acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, donde se despide el 
duelo; favor que ag radecerán é ter • 
ñámente . 
Habana, junio 2 de 1893. 
Constantino y Enrique llorta y Pardo—Ma-
nuel López—Quintín López—Jo^í Corzáne-
gro—Baltasar de la Vega—Adolfo Roelandts 
—Antonio Lucas—A. Mendy—Francisco Pa-
lacio—b'rar.cisco Pereda—Eugenio S a l m ó n -
Francisco Ooltardi—Vicente Bcruabon—Ra-
món Rivas—Dr. Albertini—Dr. Semprun— 
Dr. Palmas. 
NÍCOLAS Hl PARDO 
TESOKEIÍO DE ' 'LA CONKIANZA", SOCIEDAD 
DE DllEÍÍOS DE SÁBTSEáÍA V TIENDAS DE 
a| TEJIDOS iOV dASTRkBf A E.S LA HAÜAN.V 
Í1A FALLECIDO. 
La Directiva de esta Sociedad 
y el Director del periódico " L a 
Con tí unza7', ruegan á todos los se-
ñores asociados se sirvan concu-
r r i r á la casa mortuoria, O'l iei l ly 
i!0 20, á las tres de la tarde, para 
de. allí acompañar el cadáver de 
nuestr o compañero al Cementerio 
de Colón; donde se desped i rá el 
duelo. 
Habana, 3 de junio de 1893. 
X[canbr Mella—Antonio Llanos—Francisco 
Várela - Ma-incl Matas—Saturnino Fernández 
—FrancMCO P. Barreiro—Máximo Stein— 
Kv>¡iihto García Ar^iielles—Antonio López 
Peilrer—Uibaldimi Hierro—Joí-é García I n -
clán—Ricardo Ortuzar—Luis González—Juan 
QLauzález F-rnández—Manuel Díaz Blanco— 
Pntncisco Torres—Indalecio Fernández—Luis 
Koilrígnez—Ramón Lama—Gumersindo Saenz 
de QaTahorra 
i l i p i i 





$ 2.1i)ii l2 
0ítOft J ÜA lí.lá h lii ' í WÍÍLÍ 
O H 3 D E J U M O . 
El Circulur está ¿ti San Lázaro. 
Sania Clotilde, reina, y San Isaac, muoje y már -
tir. 
Sania Clotilde, fué bija de Chilpeiico, hermano 
menor de Gondcbaldo, tirano rey de Borgoña, que lo 
quitó U vida á él. á su mujer y & los demás hermn-
nos suyos, por usurpar la corona y sus dominios. E n 
esta tragedia fueron perdonadas dos preciosas hijas 
do Chilporico, que entonces eran muy niñíis. Una de 
ellas se hizo en adelante monja; la otra llamada Clo-
tilde, i'aé criada en la corto de su tío, y por una pro-
videncia singular, instruida eu la religión católica, 
aunque educada entre infieles. 
Estaba Clotilde dotada del conjunto de las virtu-
des, y la reputación do su talento, hermosura, man-
sedumbre, modestia y piedad, la hizo objeto do la a-
doración de los reinos circunvoninos; por lo que Clo-
doveo l , llamado el Grande, victorioso rey de los 
IVancoc; la pidió y la obtuvo do su tío por esposa, o-
toigáodola cuantas condiciones desease para el libre 
y seguro ejercicio do su religión. Con sus oraciones 
ganó Clotilde para Dios á su esposo. E n su matrimo-
nio tuvo nuestra Santa tres hijos, los cuales reinaron, 
el primero, Clodomiro on Orlcans, Childoverto en 
París y Clotario I en Soisson. Esta división produjo 
muchas guerras, y esto contribuyó mucho para apar-
tar de su corazón toda afición al mundo y de sus trai-
ciones. L a eternidad llenaba su corazón y empleaba 
todos sus pensamientos. L a santa predijo su muerto 
treinta días ántes quo sucediese y fué el 3 de junio do 
845. Fué sepultada por orden de suya eu la iglesia de 
Santa Genoveva, y el Señor ha glori'ícado su sepul -
cro con muchos portentos. 
F l E a T A S i í . D O M I N G O . 
M>*a8 ¿«ieuines.—Rr. la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las do cosfum-
bre. 
Corte de Maña.—Día 3.—Corrrresponde visitará 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en Guada-
lupe. 
PA R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . E L domin-go 4 á as o.-ho do la mañana comenzará la nove-
na de San Antonio do Padua; el dia 13 es la fíesta 
con sermón por el Sr. Pbro. Muntadas. L a Sra. C a -
marera y el Mayordomo de los culto-i suplican la a-
sistencia.—Isabel Fonet viuda do Catalá.—Julio Sa-
hall. 0475 4-3 
Igles ia de la Merced. 
E l domingo próximo celebrará la Archicofradía de 
la Guardia do Honor del Sagrado Corazón de Jesús 
sus cultos monsualos. A las siete de la mañana será 
la misa do la Coinnuión general y por la tarde á las 
seis y modi v los ejorcicios de costumbre. 
Diirante todo el mes presente y á las siete y media 
de la mañana, se hará el ejercicio del mes de junio en 
el altar del Sagrado Corazón de Jesús .—Ayusl in Ü-
rien. G506 2-3 
Parroquia del Monserrate. 
Debiendo tener lugar la fiesta do Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón do Jesiis, el domingo cuarto do j u -
nio, este mes no tendrá la misa de costumbre: lo que 
aviso á las asociadas,—-La Cutuarera, !>• Z . 
0395 3a-31 3d-l 
E l 4 coi rente festa Nazionale s' in vita no i sig soci 
ad asislere all' anscmbela che avrá luogo uella sala 
dolía sociotá San Nicolás 203, alie 2. p. m. como puro 
luttl gV Yataliuni che Goograficamento aparten goiio 
all. !falla.-1! Presidente. 
C 933 2-2 
nH. 
Se compran l á m i n a s de a-
nualiiades y 3 gof 10Q. 
M E E G A D E E E S Y OBISPO. 
filó» 10-37 
AüunlidíKíes, Uonla do 3 IVÍV 100, Bi-
lletes I l ipo loea ims y Residuos, pa-
gando ios mejores t inos. 
Sa l monte y Dopazo. 
G 929 a-1 d 2 
Dr. M. G. L A R R A K A G A 
Cirujano-Dontinta: verifica las extracciones denta-
rias sin dolor, mediiinto la acción de los diverso" agen -
tes aneRténicof; orilicacioneg, enipastaduras y dienlos 
artificiales, por los pro.-odimioutoR más modenios do 
' i ciencia. Consultan do 8 á 4.—Obrapía 50, ei.ntie 
Compostcla y Aguacate. 61 0 4-2 
Sociedad de kstniccíón y Recreo 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta D'uootivo do esta Sociedad ha acordado 
efectuar un gran baile el próximo domingo 4, y al e-
fecto ha contratado al popular profesor de música D . 
Mariano Méndez, e cual tocara todo ol presente año. 
Nota. Se advierte á los señores socios quo para 
toner acceso al salón es indispensable presentar á la 
comisión el último recibo puesto al cobro. 
Otra. Se admiten iuscripciones do socios hasta úl -
tima hora con arreglo á las proscripciones Keglamen-
tarias. 
Habana, 31 do mayo do 1893.—El Secretario 
ÜOTÍÚ, A n d r é s Pérez L e a l . 
6394 4a-3l 4d-l 
D S . G - U S T A V O INOPES. 
íninnio de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja. Médica, Saü Nicolás n. 38. 
C 772 l'Mv 
JlAFAiíf, CHAGÜACK 3A Y NAVAIiRO. 
D O C T O U RN O R U G I A D E N T A L 
del Colegio do Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. 5140 25-4Mv 
DR. ADOLFO REYES 
M M M C O - C m U J A X O . 
Consultas grátL do 11 6 1 dol día y de 7 á 8 do la 
noche en su ííabindo. Rióla n'.' 66, frente ul DIAIÍIO 
ni; LA AI ;, UINA, y al lado do ¡a Botica "Santa Ana." 
Para visitar á domicilio recibo órdenes en dicha 
Parniai'ia. y eu su casa Amargura mímelo 81. 
C 821 26- 6 My 
DR. N U Ñ E Z ( H I J O ) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor do Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los ntfibi amparados por la Booiedad 
Protectora Horáu operado-; gratis, Polvos y elixir. 
C 763 . Si7-2Mv 
DR. M . D E L F I N . 
Practica rncoiiocimiontoB para elección do criitndo-
rus, analizando la leche por los procedimientos y cou 
los aparatos más modornoa. Monto 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
Esto (Trabado ropreaonta uua nifta pidiendo las $ 
m m m m ga j i m JJOGA, | 
I C O C A - S R O N ] de A L L E N . <| 
El remedio raas efioaz quo so conoce paro, oariqueccr la <0 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles ¿ 
de ambos sexos. 
A! Hombre c ú r a l a DebHidad Wervioea, Debill- | 
dad S o x u a ! y !a Bmiootoncia. 4 
AtaEVS^jeir cura todas las fornfáá de Nerviosidad, <i 
, Dolores d© Cabeza, Clorosis y é 
Leucorrea . 4 
Estau racomondadas por loa Médicos y se venden on todas lao Boticas f 
en pomoa do co pildoras. Tomatílas y 00 convencereis. ^ 
Dr. ALLFJ, 328 Sescná Avenid Nsw York, ü. S, A; ¡ 
MAS BONITO Y DE MAS 
O B I S P O 53, H A B A N A 
y eu todas las droguerías y farmacia». 
C 761 1-M m m m 
A L I V I A 
CON SU ELEGANTE PORTA-ÁBANÍCO. 
Para sonora, $1.—Para nina, 80 centavos.—Para caballero, 30 centavos. 
Precios muy ventajosos para al por mayor. 
"LA COMPLACIENTE" Y "LA ESPECIAL." 
altano.124,altos-.' ; ; ss i ¡ Orn^ones 
•ooiomn •'' la (.iol. 
¡••.nm itM» dtt'! 4 4. 
T iCLP:FONO W. I.3;5 
^ 770 I -Mv 
roa 
Esto preparado quo á la acción d i ' 
pestiva oñórgica do la PAPAY1NA y 
(lo la PEPSINA, reuue las propioda-
des nutritivas do la GLICERINA. 
poseo coudicionos do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas quo le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NI ROS, 
Couvaletcohoia do lan enfermedades a^'las. 
En rcaumon, eu todo trastorno di-
gestivo, reúno esto medicamento uu 
sabor agradable que le permito sor 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
DROfiOERIA Sel Br, JOHNSON, 
C í)23 r.d-:n 6a-Sl 
HOTEL "SAN CAELOS." 
D H . IR. G-A.HMEU'DIik, Propietario. 
Dcínik ís ó informes en casa doi los s e ñ o r e s Juan Palaeios y Coinp. , ¡Uer-
15.27M.V Cüíleres 22. Habana. ()!a2 a l t 
Tlio M m M m & Yaryaii C o m w , I M á 
G L A S G O W . 
C O N S T l l U C T O H E S D E APARATOS Y MA^UINAlllA PARA I N G E N I O S . 
Calderas, Máquinas , Trapichos, Dolbcadoias Triples y Ciiáclruples efectos, 
Fil tros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enlriaderas, Elevadores, Centr í fugas , 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
iDgeniero Representante en Cuba, Frederic H . Sawycr. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas do su construcción existentes en la Isla, Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres, Hacendados se se rv i rán d i r ig i r sus 
pedidos directamente á la Compafiía cu (¡ lasgow. 
C 218 alt 25-2M 
H A 1 A M E L I S 
D E B R I S T O L 




Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc. 
EsrECÍnco PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L I V I O H K A M A S 
T R A N Q U I L I Z A [$1 
EL GRAN DESCUBRIMIENTO. 
I T E B E B A K I i ; 
Esta maravillosa preparación devuelve al cabello cano su color natural con 
el bri l lo y suavidad de la primavera de la vida. No mancha l;is manos ni los 
vestidos ni contiene ninguna sustancia que perjudique la salud. Se aidica con 
las manos como cualquiera otra grasa y tiene un perfume muy agradable. 
De venta en todas las boticas, d roguer ías , quincal ler ías y ba rbe r í a s . 
Dirección ctel autor, Ncptuno ILÍ.'l.—Correos: apartado (11!), i labana. 
C m 26-23iMy 
| flllljl llllHjllIjWI (llilllíllllllllllil 11 ' ' '^^l ' l lwl l l l l l teHM"^ 
B l n t e r m c d £ ¿ á e s d e l JPOQIIO 
de ©RIM'AÜLT j C?s Farmáóénticos m P A R I S 
j Este Jarabe, univcis;;!;r.e¡ilo íocornéndafib por ios f;i.;uilM!ivos. es de, (ri'ahl 
Nsffiwmla on las ¿ fe¡üíédiiaés ele ,u •l.ronqaios y del i nlmón ; curu losejj 
' i h ^ t i •'/'s, BifííiqHitis y ü&tá 'uás mág tenaces, cicatriza los t u h é i c u i o s n 
l del Pi; m i n lie. ios l i s ices y saprímja los ataques ¡¡¡eo^HUles do ios queg 
I desespera!» ¡i los emVnuor:. Con fcii ¡¡.ibimicia, cesan los SüÚOVdS i.OOtlll'lUixyi 
y ei enfermo r«-col¡vj-idarneni-; S.t .•••.•dad. 
ICN F O l l M A l í E 
i * 1 x-. T> o:e, A . ® . 
Son porfectomcntfl iuofensivaa y 
Riompro e ü c u c o s . Mas do IO.OOOIDU-
jeros las unan roRularmento. NUMC» 
dGuaudeproporolouarua pronto y SOBUTO 
ullvto. GaTantlsadM miporlor AtoUan 
Ja:i otro.) ó do li> contrario f.o dovolvcríi ul 
dinero. Mi BU Iwtloarlo no llenóla "Mczclu 
•lo J'Ildorart <?« Tniuiceto do WHICOX no 
ROeptÓ Ud. ninguna modiclna secreta nin nnV 
n'lo, (iiiñ ii:ie)íuivn KCI-if.viialinoiito luimui" 
liero, mande lid. hm iir.enle (v^aKCivlmjo') por 
Bxplícaolonea Beiladosy reciba üd.elüi»loo r a 
medio rl.s iiillámemeM-i;uro,fabricado por 
WJIAJOX BPKOIFIOOOH «•"iUnleUlii T » . 
«I U »!o A.—Oo veatft por 
DQ ven ta por LGbé y Tor ra Ibas. 
Obrapía 3 3 . 
Curarlas no significa en esto 
caso det enerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
Ho dedicado toda la vida al es- . 
budio.de la 
I ']pilv{>siii, ConvulsioncN ó 
Ciotu C o r a l , 
G A R A N T I Z O quo mi remedio eií-
r a r á los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. íáe en-
y f a v é , g r á t i s á qnion l ap ida « n a 
botella do mi Remedio Infá l í ld t ' y 
un tratado sobro Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación ea se-
gura. 
Dr. 11. G. 13001,183 PearJSt . , Nueva York. 
Dlrigirso expresando la diioc.oitin 
exacta, por una bolilla grátifl á 
L O S E Y T U K K A L B Á S . Haban,-. 
Obrapía 33 . 
... U • í AS K t ^ O W E ^ 
•i jx^BElMIrH de la 
RÁ tMNSLOW. 
••'iii i - .; (-,ii,r;-. hi ¡lontiolon «8 
«iwiKf», alivia los á o l o -
ai ra 01 cólico ví.ü.'.t':»?*"* sr «f. 
• • « ; v. Sisal vi.»! 
Vendido en el depósito do tabacos y cigarros U L 
G R E M I O , Monte 172 j parte en las vidrieras de la 
plaza del Vapor por Galiano n, 25, Oos Hermanos y 
a9 DOJ Hérmfiííoé Keiua 13 y 14 y Cuatro Hermanos 
Reina ü, con sns dos aproximaciones é infinidad de 
preñaos cliicos.—Sánchez v Unos., Portillo y Unos., 
y Vega y Unos. ClOf. 3d-l 3a- l 
F m o F 13 a i o JST B s» 
Dr. Roberto Chomat. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialidad en el tratamiento dé la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de once á tres. 
Lmz 40. Habana. 5775 alt 13d-19 13al9 My 
Dr. José María de Jaureguizar. 
M CTslCO-HOMEÜPATA. 
Otusttitai radical delhidrooelepor un procedimiento 
wnótík sin extracción del líquido.—Especialidad en 
flebres pahidioaí. Obranía tó.-'Telefono SOtí. 
C 761» 1-Mj 
CERTIFICA: Que e,n el libro cuarto de Í H U Í -
iisÍ8 bromatológico existe uno quo copiá' 
do á h \ letra diéet 
uAnálisis íulmero 7.—AnáSisis de m m 
Muestra de Crema Habanera remitida. \ m 
los Sres. Tretqmlacios y Aldabé do esta 
Plaza. Es im líquido de olor aromático 
alcohólico de sabor dulce con dejo aroma 
tico. 
SOMETIDO ÁL ANALISIS DA PARA UN Llf EO, 
Alcohol puro 297 gramos 
Extracto á la estufa 249 „ 
Cenizas 6 „ 
Agua normal 454 „ 
Color caramelo debido á la cantidad de 
azúcar invertida/5 
Investigadas las sustancias tóxicas y no-
civas, resultó que diclia Crema no contie-
ne ninguna de ellas, pudiendo usarse á dó-
sis conveniente como tónico. 
Habana5 4 de* abril de 1893. 
Dr. Manuel Delfín. Dr. F. IT. Davales, 
Y á petición de los interesados expido la 
presente en la Habana á 4 de abril de 1893. 
V t o . B n o . 
EL DIESCTOE, J , Santos Fernández, E, Acosta. 





HACE 10ÜO AÑOS, 
Qnnpotróloo ó"Aceite tío Eoca"(iina 
»medicina corainicsta por ol Cveador 
, on latí entrafitiB do la tierra) f uó reco-
) nocido oomo un remedio cicatvizante 
(miu'iivilloHo. 
E s t o ha iicrmaaecido para la Cien-
cia moderna en la 
d e P e t r ó l e o 
ÍHIPOFOSFITOS i l n s p c s r 
y para híiecr quo esto aceite sea toma-
¡do con facilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
iladar, alivia cou prontitud y es rápi-
'da eu su cura. 
Es Bnperior á todas las emulsiones 
tdo aceito de Ligado do bacalao, y ea 
'recetada por todos los médicos, para: 
Tos Crónica. 
Tisis ó consunc ión . 
BronúnltlBa 
Kscrófulas , 
t a Gri|ipoyniiM efectos. 
Knllntiii^ciininnto y Anómia . 
nubilidad general y E x t e n u a c i ó n , 
Kiilcr •>!•<! „ • . - on los intestino* en loo 
niflos, y todas Ins enfermcdadeB do de-
bilidad Bponeral. 
\ Es es)icci¡ilni(':ilo oílcaz en consunción, 
ibronqiuUis y enfermedades do flaqueza en los 
i niños. 
Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
^Hiidoros nocturnos y decaimiento, aumenta 
)el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
y la salud como nliifjuuaoti'a medicina. 
Si mi droguista no la tiene de venta, quo 
) la oblonga. 
> Circulares de iu&truccioucs, grfttis en las 
I boticas. 
Angícr Chemical Co., Boston, E . U. do A. 
iá 81Ú € 
Ourtt <io 1 á 5 dias 
Hsnbrittatoi'rea, i i e í i c o r j - ' e » 
lilanCoá y toda clase de 
líttjoSi l'or antiguos quo sean. 
1 «rant izadó no causar Estrecheces. 
1n especifico para toda enfonne-
•i:i(l mucosa. Libre de veneno. 
l)c venta en todas las botícag¿ 
Preparado uuicamunto por P 
Tho Evans Chemical C 
CINCINNATI, O. 
asa 
D R . M O K T T B S p 
D E L A U Í T E Y E E S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Keilly 30, A , altos. 
5135 27-4MT 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que conozca bien su deber y ten-
a buenas referencias, se paga el viaje. Vedado calle 
número 13. 6472 • 4-3 
Dr. Henry Rolbelín. 
Í5NFESMEDADE8 D E L A P I E L . 




DOCTOR CARLOS R E V I L L A 
A B O G A D O . 
H a trasladado su bufete i. la calle del Empedrado 
número 16 (entresuelos.) Consultas d o l 2 í i 4 . 
5253 26-7 My 
DR. J U L I O J . D E C I S N E R O S . — H A T R A S -ladado su domicilio á, la calle de la Concordia n ú -
mero 45. Se dedice especialmente á pai tos y cirujía. 
Consultas de 12 á 2 en Lamparilla 74 (entresuelos). 
Martes v sábados grátis. Telefono 795. 
5191 26-5 My 
ISEÑÁRZi 
UN A P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E L E mental y de labores, que tiene dos Loras desocu 
Ítadas, se ofrece á los señores padres de familia para a enseñanza ó domicilio de sus niñas. Informarán en 
la caUe de la Amistad n. 70. 6174 6-27 
U B I S É IMPRESOS. 
L I B R O S BUENOS Y BARATOS 
De venta en la librería nacional y extrnijcra calle 
de la Salud 23, Habana. Diccionario de la lengua 
caatellaua nueva edición con láminas año J892, un 
tomo $2. Historia Universal por C . Canld, última e-
dición 10 tomos con inasníñcas láminas, $31-80 cts 
Historia general de España por Lafuente, obra com 
pleta en 15 tomos empastados, $10-60. Diccionario 
de legislación, derecho y jurisprudencia por E s c r i -
ebe, última edición l tomos, $21-20. Jurisprudencia 
civil, colección de sentencias dictadas por el Tribunal 
Supremo cu recursos de nulidad, casación civil ó in-
justicia notoria, 58 tomos que costaron $180 se dnn 
en $75. Discursos parlamentarios por Castolar, 3 to 
mos $3. -La Ilustración Española y Americana, 2 to 
mos mayor con láminas ¡pS. 6154 
E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
ó de color, que sea formal y sepa su obligación. 
Aguiar 120. 6467 
s 4-§ 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarse en casa de comercio ó casa particular, 
sabe cocinar á la española, francesa y criolla: infor-
marán calle de Teniente-Rey número 80, carnicería. 
6465 4-2 
D E S E A C O L Q C A H S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar íl leche entera: tiene personas que la 
recomienden. Impondrán calle de los Genios núm. 1. 
6441 *-2 
S E S O L I C I T A 
una persona inteligente en el ramo de préstamos y 
pueda disponer de un pequeño capital. E l dueño del 
depósito de tabacos del café de Tacón infernarán. 
6449 15-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A recien llegada do la Península, parida de cinco 
meses, con abundante leche y e? de confianza y dan-
do una persona conocida que responda por ella. V i -
ve calle Ancha del Norte n. 270. 6459 4-2 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , J O V E N y aclimatado en este país, solicita colocación, 
ella para criada de mano y él para portero 6 trabaja-
dor, no tienen inconveniente en estar en una misma 
casa, ya sea en la Habana ó en el campo. E n la fon-
da L a Machina, dan razón á todas horas. San Pedro 
n. 6. Tienen quien los garantice. 6461 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que esté dispuesta á prestar sus servi-
cios en la Playa de Marianao. San Miguel n. 194. 
6453 4-2 
AM E D I A L E C H E S E O F R E C E U N A J O V E N de color de tres meses de parida. E n la misma so 
venden dos casas, una linca de dos y media caballo 
rías de buen terreno y un piano de medio uso y se 
compran dos ó más casas en el 29 distrito de esta ca-
pital, sin corredores. Picota 16. 6142 4-2 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A encontrar colocación en la capital ó en el campo-
él de cocinero en general, con buenas recomendacio-
nes: y ella para los quehaceres de la casa ó coser y 
repasar la ropa; las dos con buenas referencias. In 
formarán Monte y Aguila n. 10, á todas horas. 
6432 4-1 . 
L I N D A S N O V E L A S 
E l Judío Errante, por E , Sué, 3 tomos láminas. $3 
Los Dramas de París, por Pouson du Terrail, 5 to-
mos $3. L a Dama de las Camelias, 1 tomo 30 cts. Gil 
Blas de Santillana, 40 cts. L a s Catacumbas de P a -
rís, 1 tomo 30 cts. E l Conde de Monte Cristo, 1 tomo 
30 cts. De venta: Neptuno número 124, librería. 
6435 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -sular de 22 años de edad, de criandera á leche en 
tera, buena y abundante, aclimatada en el país y de 
tres meses de parida, y tiene quien responda por ella 
y garantiza su conducta. Informorán calle del Prín-
cipe Alfonso n. 2 A, bodega, de 12 á 5 de la tarde, y 
calle de San Pedro n. 12, fonda L a Dominica, de 9 á 
12 de la mañana. 6396 4-1 
De cualpuier manera tengo que acabar con los l i -
bros, á dos por medio, á medio y á real. Prado n ú -
mero 107, librería. 6102 7-26 
D;; 
E S 10A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
insnlar, joven, aseada y de moralidad, para 
una casa particular que sea buena, tiene personas 
que respondan por ella. Impondrán JesúsMaría nú 
mero 39. 6393 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado que no sea muy Joven, para el servicio de 
mano, que sepa su obligación, ha de presentar bue-
nas referencias. Acosta 52, impondrán. 
6392 4-1 
ÁBTE8 ! 0 i -
MO D I S T A . D R A G O N E S 40, B A J O S , E N T R E Aguila y Gallano; se hacen trujes de seda á $3, 
olán á $2, se corta y entalla á 40 cts., se adornan 
flombreros á 50 cts., se venden moldes, se compran 
nianiquís y máquinas do Siuger de buen uso; en la 
misma se pican vuelos. 6^1 4-3 
GR Calvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-
posttla.—Se sirven éstas"!Í todos puntos con mucha 
limpieza y mejor condimentación, pues esta casa ha-
ce una variación diaria y si al marchanto no le gusta 
alguno de los platos, jaíuás so le vuelven á mandar. 
Los precios siempre lo más reducidos posible.—An-
tonio Calvet. 6256 4a-29 4d-30 
AV I S O A L P U B L I C O . — E l antiguo y afamado cocinero del tren de cantinas de Antonio Calvet, 
tiene el gusto de ofrecer á sus favorecedores y al pú-
blico en general su gran tren de cantinas situado en 
la calle do Aguiar, eutre O'Keilly y Obispo, n. 67, en 
doudo encontrarán un excelente maestro culiuario 
canaz para dar gusto al marchante do más exquisito 
paladar, y si no probar y se desengañarán. No olvi-
darse qué es en E l Modelo Cubano, Aguiar 67, de 
José Rodrisruez y García. 6313 6-30 
L A M A D R I L E Ñ A 
Modista y profesora de corte, tieno su academia y 
taller de costura, Galiauo 124, altos, corta y entalla 
vestidos y da moldes. 6322 10-30 
M 
y Teniente Rey. Se hacen vestidos de olán y te 
<la, trajes de niños por medida sin iiecijsidad de prue-
bas j se toman medidas á domieiliv; se corta y enta-
lla por 50 cts. Trajes de luto ó viuj«s, de prisa, sin a l -
terar sus precios. 6287 8-30 
Cayetano F r a g a , 
maestro sastre. Muralla 70; se hace cargo de toda 
clase de trabajos de su arte por módico precio: en la 
misma se vende una vidriera de puerta para camise-
ría ó tren de lavado. Muralla 70. 
6330 4-30 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
3D33 B R ^ . a X 7 3 E i H O S f 
D E H . A . T E S A . 
Espccíalisíii en aparatos inguinales. 
La curación do las hernias ce consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
] 
c 
O B I S P O 
850 alt 
3 1 
1 2 - m i y 
T \ E S E A C O L O C A R S E Ü N C O C I N E R O J O -
J L / v e n do color, aseado y formal, bien sea para casa 
particular ó esteblecimiento: sabe eumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Impondrán 
calle del Illanco número 34. 
6170 4-3 
S E S O L I C I T A N 
aprcndlzas de modista.- Villegas número 133. 
6471 4-3 
Sno que sepa su obligación y una criada do media-
na edad que sea inteligente on la asistencia de enfer-
mos, para que atienda en este servicio á una señora, 
E s buena casa y paga puntual. Vedado calle 5? n. 27 
6390 4-1 
UN I N D I V I D U O P E N I N S U L A R D E S E A C O locarse de criado de mano, habiendo desempeña-
do dicho destino en otras casas. Informarán calzada 
del Príncipe Alfonso n, 10, Hotel Cabrera. 
6398 4-1 
UN S U J E T O D E S E A E N C O N T R A R CO locación de cobrador y vendedor en alguna casa 
de comercio ó fábrica, tiene quieu responda por su 
conducta. Avisar cu O'Reilly 77. 6131 4-1 
E X C U S A D O S - I N O D O R O S . 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G - D I A S 4 9 . 
C775 1-Mv 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, con informes; no hay 
niños. Obispo 104, altos. 6359 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de coser á la má-
quina. Luz 43. 6357 4-31 
S E S O L I C I T A 
una costurera de Modista que haya estado en taller. 
Amistad 26. 6358 4r31 
PA R A UN M A T R I M O N I O , E N SAN M I G U E L número 89, so desea una criada para la cocina y 
ayudar á los quehaceres de una casa: se exigen reie-
rencias. 6426 4-1 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita en San Lázaro número 223. 
0419 4-1 
ÜN A S T U R I A N O Q U E L L E V A 25 A S O S D E Cuba, inteligente en siembras de tabaco y caña y 
cria de ganado vacuno y curar varias enfermedades 
á dichos animales, solicita colocación con familia ó 
sin ella para una linca del campo aunque sea monto 
firme, sabe hacer los aperos do labranza.: no se pre-
sente nadie monos de dos onzas libres de sueldo: dan 
razón Corrales 81. 6104 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniuMilar para cri da de manos, manejar 
un niño ó para acpmpañar á una señora. Somernclos 
número 34. 6383 4-1 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco prtra mandados y limpieza de la tien-
da. Librei ia de Wilson, Obispo 43. 
6389 4-1 
O l ü S i ' O 67 I N T E R I O R . T E N G O T R E S cria-das peninsulares finas en asoo y costura; criados 
y camareros v portoros; cocineros de 1?. 2, y 3!.1 cla-
se; profesora do primera enseñanza con título; nece-
sito 2 muchachos para tienda de 12 á 14 años con re-
ferencias. 8887 4-1 
A G U I A R 7 4 
Se solicita un buen cocinero que presente referen-
cias de las casas donde haya trabajado. Sueldo 16 pe-
sos plata. 6437 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano en casa particular: tiene 
quien responda por él: calzida de San Lázaro n. 213 
frutería. 6434 4-1 
S E S O L I C I T A N 
dos jóvenes peninsulares de 15 á 16 años en la fábrica 
de chocolates L A T R O P I C A L , Jesús del Monte 146 
y 148. 6422 4-1 
PR O P O R C I O N O E N E L M O M E N T O Y C O N buenas referencias, criados, cocineros, porteros y 
demás B&Vientesj el que necesite colocarse que venga 
aquí, buena oportunidad para establecerse; vendo 
varios cafes y casas; en ganga un café y billar por no 
poderlo atender su dueño: pidan y serán servidos. O -
bispo 30, E l País. 6397 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano, calle de la Cuna núme-
ro 2. 6420 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia. 
6112 
Sol número 64. 
4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, bien sea para la Habana ó 
para el campo, informarán Corrales esquina á E c o -
nomía, en los altos de lá bodega. 
0115 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero y regular repostero peninsular, bien sea pa-
ra establecimiento ó casa particular, exceptuando 
fonda, es aseodo y de honradez, teniendo buenas re-
ferencias: impondrán Esperanza número 71, entre 




D E S E A C O L O C A R S E 
Informarán calle de Luz número 1. 
4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O L O C A R -se de cocinera en casa particular, cocina á la es-
pañola y criolla, en casa que no luya niños, tiene 
quien la garantice. Dan razón Empedrado i i . 
6181 4-3 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A R E C I E N L L E -gada y que habla español, desea colocarse para 
acompañar á un matrimonio ó familia que viaje. A -
visar Teniente Rey número 15, Hotel de Francia. 
6179 4-3 
S E 
una criada de mano, 
ción. Neptuno 47. 
S O L I C I T A 
do color, que sepa su obliga-
6188 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Baratillo 2, junto á la Plaza de A r -
mas. 6-92 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio. Cuna número 7. 
6515 6-3 
D O S C R I A D A S . 
Una para criada de mano que sapa su obligaoión y 
ctra para coser y que sepa corlar ropa de niños. Se 
necesitan informes. Cuba 91, entresuelos. 
0518 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -Milí>r de siete meses de parida, con buena v a-
btmdante ¡eche, para criar á leche entera: tiene per-
sonas que respondan por ella. Calzada de Jesús del 
Monto n. 362 65'2 4-3 
T T N A C R I A D A B U E N A Y CA1ÍIÑOSA D E S E A 
\ J encontrar una fanrlia áquien aoompañatjá la pe-
nínsula en el próximo •> apor que sale el día 5, no se 
marea y tiene quien responda por ella: calle de las 
Figuras n. 74. 6511 4-3 
A T E N C I O N . 
So solicita un socio mecánico ó instalador que dis 
ponga de na pequeño capital. Informarán Composto 
la esquina á Amargura, .-tecesoria P. 6508 4-: 
F A R M A C I A 
Se solicita un dependiente para el campo: infor-
marán Dragones número 102, do 9 á 11 v de 3 á 6 
6178 4-3 
I™ L A C A L L E D E L P R A D O L E T R A 15, E N itro Dragones y Monte se solicita una lavandera 
de color que tenga personas que la /raranticen. 
6489 b 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O earse de criada de mano ó manejadora en casa 
decente: tiene buenas recomenduciones: impondrán 
Cárcel 19 solar, habitación número 9 y un criado de 
mano también desea colocarse, tiene buenas reco-
mendaciones y en la misma dan razón, no tiene in-
conveniente en ir al campo. 
6501 4_3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de 19 años de edad, para criada de mano 
ó manejadora, advirtiendo que no sale á ningún pun-
to fuera de la Habana no siendo á Pnorto Príncipe. 
Pueden informarse en las cosas donde estuvo colo-
cada. Informarán en el hotel Cabrera Príncipe A l -
fonso 10. 6314 4-31 
9 por ciento a l a ñ o 
Se desean imponer varias cantidades con hipoteca 
en casas y tincas de campo. Neptuno 125 ó Muralla 
número 64 ó Dragones 98. 6355 4-31 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -ro y un muchacho para criado de mano ó para a-
yudante de cocina por ser muy inteligente, ambos de-
sean colocarle, tienen personas que abonen por su 
conducta, en casas que han trabajado pueden infor-
mar. Callo de la Maloja n. 23. 6353 4-31 
Desea colocarse 
na joven peninsular de criada de mano. Informarán 
Dragones 12, altot. 6--Í43 4-31 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera en un almacén ú otro esta-
blecimiento ó casa particular que sea decente; es 
aseada y de toda confianza, teniendo personas que 
respondan por ella. Impondrán Jesús María 95. 
6341 4-31 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano. Luz número 10, J e -
sús del Monte. 6373 4-31 
S E S O L I C I T A . 
una manejadora para u n n i ñ o de 
dos a ñ o s , que posea el i n g l é s y es-
p a ñ o l y e s t é dispuesta á hacer 
viajo á los Es tados -Unidos . S i no 
tiene las mejores referencias que no 
se presente. Cal le C , n ú m , l O , V e -
dado. 
6372 4-31 
UN T E N E D O R D E L I B R O S P O R P A R T I D A iloblo y demás sitemas conocidos, conociendo el 
francés y portugués, desea ocuparse dos horas de ma-
ñana ó noche ó ambas. Dirigirse Colón 35, principal, 
N. Uo\ ier. 6331 6-31 
E n 0brapia20 
se necesita una criada que quiera i r á la Península 
al cuidado de un niño. 6346 8-31 
U\ danto leche desea colocarse de criandera; ttene 
con quien acreditar su conducta. Calle de los Oficios 
número 15, altos, cuarto número 13, forda. 
6352 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que ayude á 
la costura, en el Vedado, calle 5? n. 38, esquina á 
Baños. 6351 4-31 
UN E D E M O I S K L L K F R A N C A I S E , R E C H Í N llegada y de buena instrucción, desea encontrar 
una familia do toda moralidad para educar algunos 
niños. Entiende el casi elimo. Informarán el señor 
Mendy, Recall y Cp., calle de O'Reilly número 22. 
6848 8-31 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E NO pase de quince años ni baje de doce para el servicio de 
criado de mano, sea blanco ó do color y que tenga 
referencias; como asimismo una muchacha de 10 á 12 
años para igual servicio. De su ajuste y condiciones 
informarán en la calle de Aguiar n. 128, esquina á 
Muralla, altos. 6349 4-31 
U N A B U E N A C R I A D A 
para el servicio de mano á corta familia, dándole 
buen sueldo, buen trato y ropa limpia, se solicita en 
Acosta 44, entre Habana y Compostela. H a de tenor 
persona de respeto que garantice su buena conducta. 
6347 4-31 
S E S O L I C I T A 
para un colegio un buen cocinero de color; sueldo 25 
pesos oro y ayudante: ha de traer recomendaciones: 
informan Galiano 98. 6507 -1-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -ninsular de mediana edad para la cocina de una 
corta familia ó cuidar á una persona: no üene incon-
veniente en viajar con nna familia: pues no se ma-
rea, tiene quien zeponda por ella. Compostela esquí-
quina á Merced, altos de la bodega de D . Manuel 
Cuervo. 6499 4-3 
CO C I N E R O E N ( i E N E R A L . U N J u V E N q u e ha trabajado en dos do los mejores hoteles, en 
París como en Londres, Tánger, Bolonia y Ñápeles 
BC ofrece á hotel, restaurant ó casa particular de buen 
grado, habiendo estado en esta en una casa conocida 
por todala Isla y da para su garantía ocho días de 
prueba: para más informes hotel Cabrera, Monte y 
Aguila n. 10. 6495 4-3 
CA S A P A R T I C U L A R . D E S E A H A C E R S E car-go de cocinar para dos casas, prefiriendo para es-
tablecimiento, sazón buena, precio arreglado, Acua-
cate 122. 6498 4-3 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DfcSEA colocarse de criado de mano en la ciudad ó en elcampo, 
sabe coser á mano y á máquina; tiene informes de 
casas donde ha estado, también sabe su obligación 
muy bien do cochero y caballeri(;ero: informarán A -
costa n. 31, fonda. 6174 4-3 
UN C O C I N E R O D E C O L O R , F R A N C E S desea colocarse en casa particular ó en un hotel: tiene 
muy buenas referencias. Calle del Sol número 10. 
6168 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de manejadora de niños ó criada de mano 
desea buen trato, sino es así que no la busquen, sabe 
cumplir con su obligación y tirtne (ininn'resp^nda por 
"ella: en Izada del Monto 63 informarán, 
6469 4̂ 3 
8 P O R I C O A L A Í Í O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
6356 4-31 
US ninsular do mediana edad, soltero, desea colocar-
se en almacén, establecimiento ó casa particular, es 
honrado, aseado y trabajador y tiene personas que 
respondan por su conejucta y duerme en el acomodo. 
Darán razón en el café O'Reilly esquina á Cuba, el 
cantinero. 6340 4- 31 
YA L L E G O , ¿QUIEN? M A N U E L V A L I Ñ A , el que proporciona á los Sres. dueños en seguida to-
d i cl.ve de dependientes y sirvientes con referencias. 
Necesito crianderas, criados, niñeras, cocineras, cos-
tureras, lavanderas, criadas, cocineros, camareros, 
cocheros, porteros, etc. etc. Teniente-Rey núm 100, 
squina á Zulueta, pidan. 6368 4-31 
EN locarse una parda de mediana edad para criada 
de mnno de una corta familia, tiene quieu responda 
por ella. 6365 4-31 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad para acompañar á una señora, hacer algunos 
pequeños quehaceres de los cuartos y coser algo, te-
niendo buenas referencias. Lealtad n. 68. 
6371 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color, de manejadora Economía 10. 
6332 4-31 
ÜN C O C I N E R O D E C O L O R S O L I C I T A C o -locación, es honrado y no tiene vicios y tiene 
quien responda de su conducta si fuere necesario. 
Neptuno número 46. altos, cuarto mimero 20. 
6367 4-31 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
sular para el campo de empleado de una finca ó 
cualesquicr trabajo: sabe leer y escribir: tiene perso-
nas que respondan; calle de la Estrella número 128. 
6360 4-31 
u N A C O C I N E R A Y U N C R I A D O D E MANO de color, se solicitan eñ Aguiar número 13. 
6379 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera peninsular. Habana 136 infor-
marán. 6378 4-31 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, una general lavandera y una manejadora, 
debiendn traer referencias de su buena conducta y 
seivpjio Oficios 27, esquina á. Santa Clara. 
6363 é-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A peninsular, tiene buenas recomendaciones. Calle 
de Corrales número 24 darán razón. 
6307 4 d-30 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias.—Neptuno 159. 
6306 4 d-30 u N J O V E N D E C O L O R G E N E R A L C O C I N E -ro desea colocarse, prefiere que sea en la Haba-
na, y un asiático, 
horas. 6311 
Impondrán, Manrique 67, á todas 
4 d-80 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de cochero ó portero ó se-
reno en una casa 6 finca en la Habana ó fuera de 
ella, es formal y pueden dirigirse al D iar io de la M a -
r i n a de 7 á 9 de la mañana. 6318 4-30 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N i í T 
sular, bien sea para criada de uiano.H ó maneja-
dora de niños, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que abonen por ella. Impondrán calle de 
Egidon 7. 6324 4-30 
CR I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E U N A señora peninsular, de siete meses de parida, sana, 
con buena y abundante leche, para criar á leche en-
tera, tiene quien responda por ella. Impondrán Agui-
la 244, ó en Marianao, calzada Real 182. 
6267 8-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I N -glesa para cuidar un niño, ó viajar con una fami-
lia respetable. Sabe coser y puede dar buenos infor-
mes. L a Rosa 11, Tulipán, Cerro. 
6289 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que entienda de costura y 
que traiga informes de las casas en que haya servido. 
Impondrán Prado 5. 6304 4-30 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca, trabajadora, formal y bien reco-
mendada, para criada de mano de corta familia, pa-
gándole bien si lo merece. 42 Obispo. 
6278 4-30 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de catorce á 16 años para manejar un 
niño de un año. Zanja 38, darán razón. 
6265 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano y nna cocinera. C u -
ba n. 32. 6263 4-30 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O Y UNA P A R D A criada do mano, solicitan colocarse para servir 
en la Habana ó en el campo, preüriendo éste. Aguila 
número 157 informarán. 6269 4-30 
SE N E C E S I T A N 5 C O C I N E R A S B L A N C A S , 3 do color, 2 manejadoras, 4 criadas, 2 criados, un 
buen camarero que tenga referencias, 4 muchachos. 
Todos los que deseen colocarse y tengan recomenda-
ciones pasen por este Centro. Los señores pidan. A -
guacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
6268 4-30 
DESÜ.A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E M A -no peninsular para aquí ó para el campo, preti-
riendo esto último: sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Cárdenas 5 informarán. 
6317 4-30 
EN L . 
134, se solicitan una cocinera y una manejadora: 
que tengan buenas referencias. 
6270 4-30 IN D U S T R I A I S . S E S O L I C I T A UNA M U C I I A -clnta blanca ó de color ara que ayude á serfir á 
la mano, calzándola, vistiéndola y enseñándola á to-
do, que tenga moralidad y sea huérfana: no se man-
dará á la calle para nada". 6314 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa zurcir para ayudar en los queha-
ceres de la casa y asear los niños, ha de tener infor-
mes de su buena conducta. Sueldo $14 plata y ropa 
limpia. Rayo 11. 6305 4-30 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de lavandera en una casa do poca fa -
milia, sabe cumplir su obligación y tiene personas 
respetables que la garanticen. Habana 128. 
6303 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, con buenas referencias, so pre-
fiere que sea francesa. Empedrado número 6. 
6302 4-30 
DE S E A C O L O C A R S K UN C O C I N E R O D E color, aseado y formal, bien sea para estableci-
miento ó casa particular, entiende algo de repostero 
y tiene personas que respondan por él: impondrán 
calle de Cuba esquina á Luz, bodega. 
6297 4-30 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse de camarera con una buena familia decen-
no se entiende con los niños. Darán razón Agua-
cite 37. 0292 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano do mediana edad para un matri-
monio sin hijos. O'Reilly 93. 
6295 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che pira criar á leche entera: tiene quien responda 
por ella. Corrales 73, alto núm. 12 informarán. 
6294 4-30 
SE S( milia O L I C I T A N P A R A C A S A D E C O R T A F A - con el mejor trato, dos criadas blancas ó de 
color, de mediana edad, que duerman en la casa, suel-
do $!5 y ropa limpia. Se exigen referencias. Calle 
los entre 13 y quince. Vedado. 
6290 10-30 
E n Agu iar 1 1 0 
se solicita una criada para manejar una niña de corta 
edad y limpiar dos habitaciones; sueldo 10 pesos pla-
ta y además la ropa limpia, que no venga sin buenas 
referencias. 6279 4-30 
B A R B E R O S . 
Se solicita un medio operario ó un operario para 
sábados y domingos; en la misma se venden unos 
muebles de barbería: informarán San Rafael y L u c e -
ua, barbería. 6275 4-30 
UNA S E Ñ O R A D E T R E S M E S E S D E P A R I -da se ofrece para nodriza, con buena y abundan-
te leche, pues disfruta de una robustez imcomparable 
para pormenores, dirigirse á San José 140. 
6253 6 -30 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A O D E color para los quehaceres de una casa de corta fa-
milia que entienda algo de costura y que tenga bue-
nas referencias, se le darán buen sueldo y buen trato 
informarán ííulueta número 40, entre Dragones y 
Monto, al lado del gran hotel y restaurant E l Bazar. 
6255 4-30 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O -
arse en casa particular ó establecimiento: tie-
e personas que respondan por sn conducta: infor-
marán Salud esquina á San Nicolás, bodega. 
6262 4-30 
E S E A C O L O C A R S E Ü N S A R G E N T O licen 
por 
mano ú otros servicios domésticos. Sol 
ciado del ejercito, bien sea do 
;0 r 
raarán. 6261 
tero, criado de 
' núm. 8 infor-
4-30 
T T N C 
\ J sa. 
G E N E R A L C O C I N E R O A L A F R A N C E -
cspañola y criolla desea colocarse en hotel ó 
casa particular, bien para la ciudad ó para el campo; 
darán razón á todas horas Estrella 66, Habana. 
C259 4-30 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado 7 una buena manejadora para un niño 
de año y medio, que sea parda, I raiga referencias y 
bava manejado otras veces. 6257 4-30 
M U E B L E S . 
Se compran en todas caetidades por tener que sur-
tir una casa en el campo. E n la misma se da dinero 
sobre alhajas cobrando un interés módico y conven-
cional. También so venden toda clase de muebles á 
precios fabulosos. Calle de San Rafael n 115, esqui-
na á Gervasio, al lado del cafó. 5797 15-20 
D I 1 E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R honrado é inteligente de portero, bien sea en casa 
de comercio ó particular: tiene personas que lo reco-
mienden bastantes y buenas: impondrán Concordia 
número 70. 6258 4-30 
HEDIDAS. 
SE un 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa su obligación y que 
tenga referencias. Egido 2 B , altos i formarán. 
6249 4-30 _ 
N E C E S I T A Ü Ñ C R I A D O B L A N C O P A R A 
Ju a botica prefiriendo uno que haya desempeha-
do dicho puesto y con buenas referencias. Botica S. 
Rafael esquina á Campsnario. 6225 5-28 
D . F E D E R I C O G 1 R A U D Y R O D R I G U E Z , 
empleado que fué de la Empresa del Gas, se le 
solicita en Lagunas número 32, para un asunto de 
interés, aunque est v es la segunda vez que so le llama; 
le conviene una entrevista para evitar que se le cau-
sen perjuicios de consideración. 
6034' 15-25 Mv 
F S H D I D Ü . 
E n el baile del Vedado, celebrado el miércoles 31, 
se ha extraviado un alfiler de oro y esmalte con un 
brillante en el centro, representa un pensamiento. Se 
suplica á la persona que lo haya encontrado, se sirva 
devolverlo á Domínguez 9 A, Cerro, ó en la Secreta-
ría de la Sociedad, donde será gratificado con el justo 
valor de la prenda, por ser recuerdo de familia. 
6451 la-1 3d-2 
AV I S O . — L A P E R S O N A Q U E S E C O N S I D E -re dueño de una perrita pock, encontrada el do-
mingo 21 próximo pasado, con su collar donde expre-
sa su nombre, puede pasar á recojerla después de dar 
sus señas á la casa calle Ancha del Norte n. 179, a-
bonando los gastos consiguientes. 
6381 la-31 3d-l 
4000 pesos 
se desean imponer en hipoteca sobre finca urbana, 
libre de gravamen: impondrán Oficios 14. 
6023 8-25 
GOIPMS, 
S E C O M P R A N L I B R O S . 
I S T e p t u n o 
6377 
numero 124 , l ibrería . 
4-31 
P A L O M A S C A S E R A S 
Se compran todo el año, con alas enteras, en gran-
des y pequeñas partidas, á 40 centavos plata el par. 
O'Reilly 13, bajos. 6274 4-30 
D A G - A M E S 
Se desea comprar una buena partida de palos de 
dagamo. Escritorio de H . B . Hamely Cp., Mercade-
res n. 2. 6243 8-28 
P E R K O POK 
Se desea comprar uno de tres á cinco meses. 
Miguel 116. 6155 6-27 
P e r r o p e r d i d o 
E n la semana que llegaron los Infantes so extra-
vió en las inmediaciones de los muelles un perro de 
Terranova, tusado, color negro, que entiende por 
"Neptuno" y llevaba un. collar de cuero. A l que lo 
devuelva á su dueño en Oficios n. 72 ó dé razón de su 
paradero, se le gratificará generosamente. 
6201 6-28 
San 
Alhajas, brillantes, oro, plata 
v'eja y Pianinos se compran pagando altos precios, 
Neptuno esquina á Animas, La Antigua América. 
C A S A D E F A M I L I A 
Teniente-lley núm. 15. 
Antigua y reputaba casa reuniendo el confortable 
de hotel y la tranquilidad de casa privada; precios 
módicos para amigos que ocupen el mismo cuarto. 
Comidas sin horas fijas. Baños y ducha gratis. Servi-
cio en los cuartos. 6380 8-1 
E E S T A U E A N T 
BXJBET G-X7STO 
Calle del Obispo, frente á la Plaza de Armas. 
H A B A N A , 
Este acreditado establecimiento pone en conoci-
miento del público en general haber recibido riquísi-
mos vinos tle mesa. Gallego (Rúa Petico), Valdeorras, 
Castilla y Tordesiílas, (se detallan por garrafones); 
tintos y blanco: buenos chorizos y jamones. Además, 
sirve cantinas á domicilio, se admiten abonados indi-
vidual y en colectividad, todo á precios muy módicos. 
Para convencerse acudan á dicho establecimiento. 
5720 15-19 
H O T E L B R I S T O L 
Quinta Avenida y calle 42 A* 
NEW-YORK CITY. 
Hotel de primer órden, para familias, en la parte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en suitte con ha-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co., Propietarios. 
Cable: BKISTOLIA, NEW-YORK, 
HOTEL EAELmGTOlT. 
E l más hermoso de los de 
Bicliíielcl Springs, New-York. 
E s uno de los bigares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Bristol , ISTsw-lfork. 
52-11A 
MflLElE. 
Se alquila un fresco y hermoso cuarto bajo á seño-ras respetables que no tengan niños y dén buenos 
informes: no hay otros inquilinos en la casa. Blanco 
número 32 6173 4-3 
S E A L Q U I L A 
San Ignacio 50 esquina á Lamparilla, la hermosa es-
quina con pisos de mármol, propia para casa de co-
mercio ó escritorio. 6510 4-3 
S E A L Q U I L A 
completamente amueblada y por tres meses, la casa 
Ceiba 126 (Puontes Grandes). E n la misma de diez á 
cuatro, tratarán de su ajuste. 6177 8-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 5, de zaguán, 4 cuartos bajos y 
2 altos, agua de Vento y con comodidades para una 
regular familia. Salud 32 darán razón. 
6176 4-3 
Se alquila la casa Salud número 55, capaz para una dilatada familia, muy fresca y con todas las co-
modidades apetecibles, un verdadero Kden. Infor-
inaráu Jefatura de Almacenes, en Villanueva, ó 
Mercaderes 31. 6490 4-3 
V E D A D O . 
Se alquila la pintoresca casa-quinta situada en la 
calle 2 n. 8, esquina á 13. Para tratar del precio y 
condiciones de alquiler diríjanse á Cuba n. 1. 
C 935 8-3 
VE D A D O número 74. frente á la Sociedad hay to-davía dos magníficos cuartos para matrimonio 
por meses de hospedaje para alquiler. 
6482 4-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones espaciosas, caballeriza y cochera en 
Virludes número 6, próximo al Prado y Parque. 
6484 8-3 
V E D A D O 
Se alquila una casa para corta familia, calle 13 nú-
mero 87: pormenores O'Reilly 30, camisería. 
0186 fi-3 
VE D A D O . ¡Se alquila la casa calle C número 8, entre 5!.1 y 7?, frente al futuro parque: tiene siete 
cuartos bajos, 2 altos, cuarto de baño, inodoro, j a r -
dín y patio con amplios colgadizos y acaba de ser 
pintada y restaurada: la llave al lado en el número 6, 
Informarán en Concordia número 46. 
6514 5-3 
S E A L Q U I L A N 
Los entresuelos de Inquisidor 39, esquina á Acosta. 
6312 6 d-30 5a-30 
Se alquilan en la calle de Atocha número 8, Cerro, esplendidas habitaciones altas y baja0, con agua, 
baños y todas las comodidades que requiera una fa-
milia, hay teléfono número 1,617, precios módicos, á 
todas horas se da razón en la misma. 
6421 44-1 4a- l 
g ü i l a n ú m e r o 1 8 5 
Se alquilan unos hermosos altos con s-^lón y saleta 
de mármol y todas las bueuas comodidades para una 
familia de gustr». 6161 4-2 
Se alquilan cinco habitaciones grandes y frescas con su cocina, iuutas ó separadas; si lo primero 17 
pesos oro y separadas á 3 y 4 pesos; hay agua y en-
trada independiente, calle 8, número 17, entre Linca 
y once, Carmelo 6439 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calle de Lamparilla número 59, 
enfrente, en el tren de lavado está la llave. 
6443 4-2 
R E G L A 
E n 17 pesos oro mensuales la bonita casa de la ca-
lle Real número 158, la llave está en la bodega de la 
esquina y Galiano 124, ferretería informarán. 
6Í38 4-2 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Refugio 19, á media cuadia del Prado 
en la bodega de enfrente la llave: é impondrán Leal-
tad 101 HU dueño. 6145 4 2 
S E A L Q U I L A N 
á matrimonio sin hijos á personas decentes tres her-
mosos cuartos altos, juntos ó separados. Escobar 166 
inmediato á Reina. 6144 8-2 
S E A L Q U I L A N 
dos salas frescas con vista á la calle, propias para bu-
fetes ó caballeros solos con otras comodidades, se da 
Uavin: imnondrán O'Reilly 73. 
6452 4-2 
S E A L Q U I L A 
la ca&a calzad* del Cerro número 743, compuesta de 
sala, comedor y 8 cuartos, la llave está en el número 
747 y en Gervasio n. 106 darán razón. 
6264 4a-29 4d-30 
Cerro número 817.—Se alquila una gran casa de alto y bajo, diez cuartos altos con una espaciosa 
galería que da á la calzada: en los bajos 5 cuartos, 
gran sala, comedor, tiene todas las comodidades ne-
cesarias: se da en un módico precio. Informarán en 
ta misma. 6425 4-1 
M A R I A N A O . 
L a casa Vieja 35, de efquina, se alquila por tem 
perada ó por año. E n la calzada Real J3S, darán ia-
zón á todas horas, ó en la Habana, Compostela 71. 
6382 4-1 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en 
trada á todas horas. Corrpostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 6440 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos independientes, en casa de familia 
decente donde no hay más inquilinos, con asistencia 
ó sin ella. Paula 49. 6429 4-1 
Se alquila una casa-quinta en el Carmelo, con to das comodidades, patios, jardín, gallinero, fruta-
les paridos y plátanos, frente la linea del Urbano, y 
toda bajo cercas buenas Darán razón, San Ignacio 
núm. 78, altos, esquina á Muralla. 6423 4-1 
Galiano 122 , altos, 
entre Zanja y Dragones, so alquila una espaciosa y 
muy fresca habitnción á hombres solos ó matrimonio 
sin hijos, que den referencias á satisfacción. 
6102 4-1 
C O L O N N . 3 5 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosáico, baño y entrada á todas horas: precios mó 
dicos. E n la misma se alquila una espléndida cocina 
para cantina. 6421 10-1 
S a n N i c o l á s n. 9 1 . 
Se alquila un hermoso, fresco y espacioso cuarto 
alto, propio para un matrimonio ó caballeros, es casa 
de familia de moralidad. San Nicolás 91. 
6405 4-1 
Se alquilan tres casas: una situada en la calle de San Rafael número 50, de alto y bajo, y las otras 
en la calle de Pamplona número 1 en Jesús del Mon-
te y en la calle del Tulipán número 34 en el barrio 
del Cerro. E n la callo de Neptuno dúmero 45 infor-
marán y tratarán de su ajuste á todas horas. 
6410 8-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en O'Reilly número 72. 
6408 4-1 
Se alquila la casa de dos ventanas á la calle, Ange les 15, entre Estrella y Maloja, con sala, comedor 
y cuatro cuartos, etc. y pluma de agua. L a llave en la 
casa del frente n. 18. Informarán Obispo 111, esqui-
pa á Villegas, altos. 6411 4-1 
S E A L Q U I L A 
la muy seca y ventilada casa Campanario 63, entre 
Neptuno y Concordia, con sala, antesala, 4 cuartos 
seguidos, espaciosa cocina, agua de Vento y pozdMe 
manantial, baño, inodoro, despensa, lavadero, excu-
sado para criados y sumidero: la parte alta tiene sa-
la, aposento y comedor, con división para baños, l la-
ve de agua en la azotea y excusado, suelos de már-
mol y mosaico. L a llave en el n, 72 del frente, carni-
cería: informan en Bernaza 36, de once á tres, los 
días de trabajo, 6411 5-1 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación de dos piezas, independiente, 
á la brisa, en los altos de Obispo 56. 
6430 5-1 
Enu cuatro tilados 
de agua y 
do 43. 
.„ centenes se alquilan unos frescos y ven-
altos con cuatro posesiones, tienen pluma 
sumidero. No se admiten niños. Empedra-
"'"0 4-1 6428
En la calle de Baratillo número 3, esquina á Obis-po, se alquilan 4 habitaciones: dos están frente al 
muelle de Villalta y las otras dos frente k la Plaza de 
Armas. Solo se admiten personas decentes y tranqui-
las. 6416 4-1 
P A R A T E M P O R A D A 
Se alquila la hermosa casa calzada del Luyano nú-
mero 104, situada en lo más alto y saludable de J e -
sús del Monte. 6427 4-1 
V E D A D O . 
Se alquilan las casas números 46 y 48 de la Ltnea, 
entre Baños y F . : impondrán Amargura 15. 
6401 10-1 
Se alquilan los amplios entresuelos de la casa Com-postela 55, entre Obispo y Obrapía: so componen 
de sala, comedor, cocina y cinco grandes cuartos: 
con agua y gas, independiente: en la misma informa-
rán. 6418 4-1 
S E A L Q U I L A 
en Sol n. 61, esquina á Compostela dos habitaciones 
altas con balcón corrido á las dos calles, muy frescas. 
6407 i-1 
Propios para un matrimonio se alquilan dos cuar-tos altos con saleta corrida, de persianas, balcón 
al patio, azotea y servicio de agua é inodoro. Se exi-
gen buenas rsferencias. Nueva del Cristo número 4, 
entro Teniente-Rey y Muralla. 
0413 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la peletería E l Paseo, Obispo esquina á 
Agutar 6335 4-31 
En la fresca v espaciosa casa Consulado V¿'¿, entre Animas y 1 rocadero, 2 habitaciones bajas, segui-
das de la sala, solas ó amuebladas con decencia y con 
asistencia ó sin ella Baño y sala de recibo. También 
un zaguán para guardar un coche. 6333 4-31 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas y b^jas, pueden verse en el 
almacén do música Cuba 47. 6326 4-31 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Cristo n. 30: informarán en la misma 
calle número 32. 6327 4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos propios para matrimonio, con 
suelos de mármol con muebles ó sin ellos. Prado nú-
mero 13. 6362 4-31 
Consulado 6 9 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia. Casa 
recomendable y conocida dos años en Prado 78. 
6350 4-31 
Se alquila la cómoda y fresca casa Compostela n ú -mero 199, en $34 ero, con cuatro cuartos, agua y 
demás comodidades, y Habana n, 3, próxima á deso-
cuparse, en $32 oro. E n la misma informarán. 
6339 4-31 
"VTeptuno número 178.—Acabada de pintar, se a l -
.131 quila esta bonita casa de alto y bajo, en tres on-
zas j media oro; tiene sala, tres cuartos y zaguán 
abajo, y sala y cuatro cuartos arriba. L a llave é im-
pondrán en Acosta n. 41. Mientras salga el anuncio, 
no está alquilada. 6300 4- 30 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y espaciosa casa Calzada Real de Puentes 
Grandes n. 50. L a llave para poderla ver en el 27, é 
informarán en la Habana Aguila 113, de diez á doce. 
6245 8-30 
V E D A D O 
Calle 5? número 35 y 44 se alquilan 2 casas acaba-
das de arreglar muy frescas una de 4 cuartos y la otra 
de 6, caballeriza, agua y gas.—Por año ó temporada, 
informarán 5* número 34. 
6308 4 d-30 
Se alquilan hermosos y ventilados cuartos á la bri-sa, de alto y bajo, con sala y aposento, fabrica-
ción moderna y á todo costo, en un centén mensual, 
con agua de Vento: los altos dan vista á toda la H a -
bana. Siin Miguel 272, informarán. 6286 6-30 
Fresco.—En lo mejor del Cerro y en el número 753 de la calzada, se alquilan 3 hermosas habitaciones 
altas en casado familia decente con balcones y ven-
tanas á jardines y vista á la calle, con ó sin asisten-
cia. Dos de las habitaciones tienen entrada indepen-
diente á propósito para señoras ó caballeros solos. 
6298 -4-30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitac'ones altas á matrimonios sin hijos ó á 
hombres solos, casa decente y de poca familia. V i -
llegas 12. 62Í6 4-30 
Amargura 69.—En esta casa particular quedarán desocupadas el 19 del entrante mes de junio, a l -
gunas habitaciones altas, con balcón á la calle, las 
que se alquilarán á personas de moralidad. Pueden 
verse de las nueve de la mañana en adelante. 
6325 4-3o 
S E A L Q U I L A N 
los e x p l é n d i d o s altos, calle de Rie la 
n. 117; on la m i s m a in formarán . 
6296 4-30 
En casa de familia decente se alquilan dos cómodas habitaciones o n vista á la calle á señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Galiano 121 altos. 
6323 6-30 
S E A L Q U I L A N 
á señoras ó á matrimonio sin hijos dos habitaciones 
altas con su azotea. San Nicolás S5 A. 
6310 6-30 
N E P T U N O 19. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
vista á la calle, con asistencia o sin ella. Entrada in-
dependiente. 6315 4 30 
Casa en familia. Prado número 89; esplénnidas ha-bitaciones, bis hay con vieta á la calle, amuebla-
das con todo lujo y excelente asistencia, módicos 
precios y se hacen cómodos ajustes á más de una per-
sona. Se cambian referencias. 
6291 4-30 
Virtudes número 4. Se alquilan habitaciones con asistencia si la desean; en la misma se dan dos 6 
tres cantinas para fuera, es casa de familia y se ad-
miten HIJO ó dos abonados para comer en familia. 
6293 "1-30 
^ i n intervención de corredor se arrienda una linca 
^ e n Arroyo Naranjo con su casa de vivienda, casa 
de ordeño y almacén, divididos en cuartones, propio 
para una vaquería y con tres á cuatro mil cepas piña, 
le pasa el rio Almendares: impondrán Salud 77. 
6273 4-30 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa cille de San Miguel número 100 con 
toda clase de comodidades. Impondrán Habana 108. 
6277 4-SO 
M A R I A N A O 
Se alquila completamente amueblada, por años ó 
por la temporada, la hermosa y fresca e s a calle de 
la Pluma n. 8: la llave en la calzada de Marianao 166, 
establecimiento de D Carlos Martín donde informa-
rán, lo propio que en Amargura 21, de esta ciudad, 
bufete oel Ldo. Sola, sobre las condiciones del alqui-
ler. 6149 10-27 
V E D A D O 
Se alquila nna casa calle 12, esquina á 13: tiene sa-
la, tres cuartos, comedor, cocina, agua y buen patio 
cercado: impondrán O'Reilly 30 camisería. 
6141 8-26 
Muy barata se alquila la casa número 2 de la calle del Sol, compuesta de tres pisos completamente 
independientes, con todas las comodidades. Precio, 
tres onzas cada piso. E l apoderado del Líxcnio. Sr. 
D. Ramón de Herrera dará razún en Prado 90. de 6 
á 10 de la mañana. 6116 8-26 
Buenas habitaciones. Se alquilan en San Pedro seis muy propias para escritorio, con vistas á la 
bahía, del precio que es muy módico, dará razón en 
Prado núm. 90, de 6 á 10 de la mañana el apoderado 
del Excmo. Sr. D . Ramón de Herrera. 
6115 8-26 
]r)or tener que ausentarse su dueño se cede en al-L quiler ó arrendamiento un hermoso local con sus 
armatostes, propio para sastrería, camisería ó sede-
ría, situado en la calle del Obispo próximo al parque 
Central: informarán de los pormenores Aguiar 104. 
6100 8-Í6 
En el Vedado se alquila una hermosa casa de alto frente al mar, con preciosas vistas, pisos de már-
mol, baño, agua, inodoro, hermosos jardines y gas; 
calle 7 esquina á 12. Su dueño Prado ¿53. 
6046 8-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Bernaza número 
35, con vistas al parque del Cristo; se pueden ver de 
una á tres tarde: en la fonda informarán. 
5969 10-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique número 230, de alto y bajo 
con u^ua de Vento; informarán en la contigua Eigu-
ras 19. 5964 15-24 my 
En Arroyo Naranjo se alquila una pintoresca y hermosa casa con gran arboleda: informarán C u -
ba número 27, de 12 á 3 ó en Arroyo Naranjo quinta 
"Villa Mañanita." 6016 15-2<my 
En la calle ile Mercadesres número 11, entro Obis-po y Obrapía, se alquilan magnílicas habitacio-
nes para escritorio, ú hombre solo, dosde $8 50 hasta 
12.73. 5757 15-19 
En el Vedado so alquila con muebles y por la tem-porada, la hermosa quinta de los herederos de L . 
Pequeño, situada en la calle de los Baños, esquina á 
la c..Izada. De su precio y condiciones informará el 
Ldo. Ernesto Gnvaldá, San Ignacio 50, do 11 á 2. 
5302 26-9Mv 
Se alquila la casa calle de San Miguel número 115 (construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. D. Ernest 
Gavaldá. San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5303 20-9Mv 
SE V E N D E N O C H O C A S I T A S , T R E S S O L A -res yermos para fabricarlos, una bodega esquina 
sola, hace diario de 40 á íi-59 oro: todo esta en el ba-
rrio de San Lázaro. Informarán Concordia 185, por 
la mañana y tarde. Todo es barato. 64«7 4-3 
S E . V E N D E 
la casa calle de Villegas n. 27. Impondrán en la ca-
lle de la Habana n. 39. 6483 4 3 
Q E V E N D E E N 4800 P E S O S L I B R E S P A R A 
•Oel vendedor y reconocer además 1250 pesos de 
censo, la casa calle de Cuba entré Merced y Paula, 
tiene cinco cuartos y tres ventanas á la calle, no se 
admiten corredores; impondrán Campanario 135. 
6480 4-3 
Q E V E N D E L A H E R M O S A C A S A C A L L E de 
O V i v e s número 92, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos bajos y uno alto, maderas do cedro y ácana, 
agua abundante y redimida: en la bodega inmediata 
está la llave: su dueño Aguila número 375. 
6510 8-3 
S E R E A L I Z A N 
en ]a calle de la Salud y Manrique, las exis-
tencias de la tienda de ropas La Primavera 
y se admiten proposicionee por el local fie 
la misma. 6301 alt 8d-30 4a-30 
I N T E R E S A N T E . 
Por haberse enfermado la persona que lo adminis-
traba, se vende un magnílico café-cantina situado en 
uno de los puntos más céntricos de esta ciudad, dan-
do frente al teatro más concurrido. 
Para más informes, dirigirse á D. Evaristo Várela, 
cantinero del café de Tacón, 
Se advierte que el establecimiento comprende café, 
billar y kiosko y que se vende en buenas condiciones. 
6446 4a- l 4d-2 
VE D A D O . — S E V E N D E N V A R I A S C A S A S de moderna construcción, elegantes y con toda 
clase de comodidades. Por nota descriptiva de las 
mismas y demás informes, dirigirse á Inquisidor n ú -
mero 25, esquina á Luz. 6284 15d-30 15a-30 
SE V E N D E U N C A F E E N U N O D E L O S M E -jores puntos de la Habana, su dueño tiene que a-
tender á otro establecimiento do mayor importancia, 
por lo tanto vende este es propio para un principiante 
por ser de poco capital. Obrapía 60, no so admite 
corredor. 6148 4-2 
BU E N N E G O C I O . — E N B U E N P U N T O S I N rival, se vende un antiguo y acreditado estable-
cimiento de bodega, fonda y café, con excelente mar-
chantería; se vende porque su dueño de cualquier 
modo marcha á España; se vende en ganga. Impon-
drán á todas horas en San Rafael n. 133. 
6386 4-1 
SE V E N D E U N A C A N T I N A E N P A R A D E R O de ferrocarril, un kiosko de tabacos y cigarros, 6 
bodegas del precio de $800 á 1,500, 4 de $3,000 á 
4,000 sin competencia, 8 cafés con y sin billar, dos 
buenas fondas. Informes Figuras n. 19. 
6430 4-1 
VE R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E E N 3000 pesos oro una estancia de 11000 varas planas con 
mochos árboles frutales y sin cravamen de ninguna 
clase: está situada en el barrio de Jesús del Monte, 
entre la calzada de este nombre y la del Luyanó: 
también se alquila: informarán en San Miguel 69, le-
tra C . 6391 4-1 
Aviso importante y con poco dinero 
Se vende el establecimiento de sastrería, 
camisería y ropa hecha, situado en Belas-
coaín número 27, muy en proporción por 
tener su dueño que embarcarse para la Pe-
nínsula: para más pormenores informarán 
en el mismo. 6417 4-1 
BU E N O S N E G O C I O S . P O R T E N E R Q U E au-sentarse á la península, se realizan una cajonería 
y carpintería á tasación, tres casas nuevas que pro-
ducen mas del uno por ciento libre y un solar esqui-
na en el Vedado de $7,000, 4,250, 1,500 y 1,000 res-
pectivamente, las fincas libres para el vendedor I n -
formarán sin corredor Salud 113. 6345 10-31 
LA SALUDABLE 
casa de manipostería, con gran arboleda, agua y libre 
de gravamen, se vende ó se cambia por una casa en 
la Habana ó finca muy cerca de ésta y en una calza-
da. Impondrán de diez á doce, en la calzada de la 
Reina número 67. 6336 4r-31 
4 , 5 0 0 $ 
Se vende calle de Neptuno compuesta de sala, co-
medor y cinco cuartos y se da en esta cantidad por 
tener que salir para España el dia 10 de junio. E n 
5000$ una casa con establecimiento situada en buen 
punto. Concordia 99. 6354 4-31 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la acción de una casa de familia con 14 
cuartos todos alquilados con sus muebles, deja de 5 
á 6 onzas mensuales libres de todo gasto: impondrán 
O'Reilly 44, tienda. 6361 4-31 
SE V E N D E N 36 C A S A S D E 3, 2 y 1 V E N T A N A de 4, 3, 2 y 1 piso, 18 casas do esquina con esta-
blecimiento, 7 casas en el Vedado, 4 en San Lázaro, 
3 casas de vecindad, 8 Uncís de campo, 24 casitas, 7 
bodegas, 5 cafes, 3 fondas. San José 48, bajos, esqui-
na á Campanarbi. 6248 4-30 
J O T E R I A T M U E B L E R I A 
de Pedro Olagnibel. 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano 
Todos los que venden muebles y prendas se quejan 
de las malas ventas, y E L CAMJBIO, al contrario, 
se quéja del excesivo trabajo que tiene, pues apenas 
puede atender á todos los marchantes que acuden á 
E L C A M B I O . 
¿El motivo? Pues el motivo es muy sencillo, y es 
que E L C A M B I O vende muy barato, y todo el mun-
do ocurre áJEL C A M B I O en demanda de muebles y 
Srendas baratos; y luego, después de palpar la reali-ad, no tienen inconveniente en recemendar á sus 
amistades que acudan siempre á E L C A M B I O , pues 
en él encontrarán cuanto deséen en muebles y pren-
das. •;.:''^ír •• "üw-flgjfnj - • g ÍV -x 
E n E L C A M B I O hay de todo; muebles usados y 
nuevos; en prendas, no se diga nada; es la mar sin 
fondo, y en lo barato no tiene rival: un gran pianino 
Boisselot y buenas máquinas de coser: en E L C A M -
B I O es imposible detallar los muebles y las prendas 
que contiene, pues para ello sería necesario ocupar 
una plana del DIARIO, y eso costaría un ojo de la 
cara. De E L C A M B I O nadie sale sin comprar algo. 
E L C A M B I O compra y cambia cuantos muebles, 
pianinos y prendas se presenten, sobre iodo brillantes 
y oro de 18 kilates. 
E L C A M B I O cuenta con un hábil relojero, que 
compone toda clase do relojes, por difíciles que sean, 
cobrando por su trabajo unos precios fabulosamente 
baratos, 6497 4-3 
OCASION 
Una familia qua marcha para la Península vende 
todo el mobiliario de la casa. Egido 5, altos, 
6417 4-2 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S 
Depósito José Cañizo. 
Almacén de Loza, San Ignacio número 37. 
6109 26- lJn 
PO R A U S E N T A R S E P R O X I M A M E N T E U N A familia, se venden todos los muebles do la casa, 
entre ellos un pianino, lámparas de cristal y juego do 
mimbres. Paula 22. 6364 4-31 
O J O . 
Muebles baratísimos de todas clases, nuevos y usa-
dos, pues hay un gran surtido. Vista hace fé. E n la 
mueblería del "Cristo", Villegas 89. Teléfono 71-4. 
6334 15-31My 
S E V E N D E 
un pianino, en buen estado y barato. Galiano n. 24. 
6374 6-31 
S E V E N D E 
un piano fabricante Erard en buen estado. Teniente-
Rey 47. 6250 4-30 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de con urgencia en 18 pesos oro un escaparate do 
caoba; en $12 un buen aparador; en 14 un juego de 
antesala; en $25 un gran lavabo frnncés: en $20 una 
magnífica cama chinesca; en 6 onzas un elegante es-
capurate de lunas; en 9 id. un magnífico pianino fran-
cés, y como Almoneda el resto de los- muebles y en-
seres de la casa. Damás n. 45. 6288 4-30 
A R A Ñ A S Y L A M P A R A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , .Aguiar 4 9 . 
C 776 1 My 
U N A F O R T U N A . 
Se traspasa un establecimiento con un millón de 
mercancías, para el que quiera trabajar: pruebe su 
suerte. E n la calle del Obispo n. 67 E , informarán. 
6299 4-30 
S E V E N D E 
la casa Revillagigedo u. 104, de esquina, en módico 
precio. Informarán en Lealtad n. 96, sin intervención 
de corredor. 6280 6-30 
DE P O S I T O D E T A B A C O S " E L 19 D E M A -yo," Obispo 15 F.—Se vende: en el mismo trata-
rán á todas las horas de siete de la mañana á nueve 
de la noche. 6276 4-30 
SE V E N D E N C A F E S E N L O S P R E C I O S D E 7000. 6000, 4000, 3000, 1000, 2000 oro, bodegas en 
6000, 5000, 3500, 2S00, ISDO: fondas en 4000. 3000, 
2000, 1500; cafetines en 800, 600; hoteles en 9000. 
12000; café-posada y vidriera-billar en 6000: casa de 
baños y café y vidriera en 6000; panadería, café y 
dulcería, vidriera, todo regio en 7000. Precios fijos; 
no hay rebajd. San José 48, bajos, esquina á Campa-
nario. 02J7 4-30 
S E V E N D E 
una bonita casa en la cal e de la Maloja, entre Agui-
la y Angeles en $5500 libres para el vendedor: en la 
misma calle n. 6 informa su dueño de 8 á 12 y de 4 á 
7; corredores y especuladores no se molesten. 
6283 4-30 
del Dr. J . G-ardano. 
Muchos preparados circulan en el comercio para 
teñir el cabello cano, pero nos cabe la satisfacción do 
decir que pocos llenan las exigencias científicas y eco-
nómicas. L a mayoría son pinturas incapaces de lle-
nar su cometido, otros notablemente perjudiciales & 
la salud y no pocos ineficaces en sus resultados. Con 
el sin rival T Ó N I C O H A B A N E R O del Dr . J . G a r -
dano, no hay temor á esos desengaños: higiene, fácil 
aplicación é incontestables resultados se obtienen 
siempre: por eso es el preferido de la aristocracia 
habanera y madrileña, porque tlñe tan magistral-
mente que es imposible conocer el artificio. Como no 
contieno nitrato de plata, no ensucia, mancha ni es 
nocivo á la salud. 
$1 estuche en todas las Farmacias y Droguerías. 
Depósito general; Industria n. 36. 
T O T I IIA ISDLVXA 
del Dr. J . G-ardano. 
Para teñir ins tantáneamente la B A R B A , B I G O -
T E S y C E J A S de un hermoso color negro perma-
nente sin degenerar en rojo. Indispensable á lo s bar-
beros, peluqueros y personas que deseen teñirse en 10 
minutos. Estucho que dura seis meses $1.25 en I n -
dustria 36. 5957 alt 9-24My 
S E V E N D E 
la casa calle de Peñalver número 62y en Escobar 156 
impondrán. 6200 4-30 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D E la Fundioión, frente á los pabellones de los Oficia-
les. Consta de cinco grandes cuartos y extenso patio 
y f ra>patio y todas las comodidades para habitarla 
una familia. Se da en proporción. Informarán calle 
de la Habana n. 210, de 10.' á 2 de la tarde, y de 4.̂  á 
7 de la tarde. "5742 15-19 
1 AMALES, 
VE N T A D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S criollos de siete cuartas de alzada, maestros de 
tiro, un faetón francés y un carro expreso propio pa-
ra tren funerario. Todo puede VCTSC en Neptuno 57. 
6503 4-3 
S E V E N D E 
un caballo criollo como de ocho cuartas, maestro de 
coche, de seis años, lo más lindo que puede encon-
trarse, Aeucate 112. de 3 á 6 de la tarde. 
6485 4-3 
EN E L E S T A B L E C I M I E N T O D E V E T E R I -•lario, Barcelona 13, se vende un bonito caballo 
de tiro y monta, de 7 cuartas de alzada. 
6158 4-2 
AV I S O . — S E V E N D E N T R E S B U R R O S S E mentales, de siete cuartas y dos caballos andalu 
ees, maestros de silla y de carruaje de lo mejor que 
vino á la Habana y acabados de llegar de la Penín-
sula: pueden verse y tratar de su ajuste en Concor-
d.a 182. 6329 15-31 my 
S E V E N D E N 
dos cabsllos. uno para niño y otro de tiro con buena 
alzada. San Miguel 100. 6342 4-31 
SE V E N D E N S E I S P A R E S D E P E R I Q U I T O S de Australia en cria, 2 de canarios con sus crias 
nequeñitas, en sus jaulas, 1 perrita muy mansa raza 
P u g y ) pajarera de patio en $6. Virtudes 47. 
6321 4-30 
SAN B E R N A R D O Y T E R R A N O V A . Se vende un precioso perro de esta raza de mucho gusto pa-
ra quien sepa apreciarlo, por su hermoso tamaño, 
color azabache, mucha lana y fina, 18 meses de edad 
y tan manso que los niños juegan con el: su dueño lo 
da barato por ausentarse de esta Isla, también se 
vende uno pequeñito inglés y muy ratonero. Virtu-
des 47. 6360 4-31 
S E V E N D E 
una jaca de 6i alzada, sana y buena caminadora. San-
ta Clara 39, daián razón. 6282 4-30 
SE V E N D E N E N P R E C I O M O D I C O L A M A G nífica pareja de caballos y el caballo hermosísimo 
que usaba en sus carruajes el Excmo. Sr. D . Ramón 
de Herrera. También se vende un coupé. Del precio 
podrá dar razón en Prado 90, de seis á diez de la ma-
ñana, el apoderado del referido Sr. de Herrera. 
6114 8-26 
DE CAHIMES. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O V I S - A - V I S una duquesa de la fábrica de E Courtiller, con 
sus guarniciones completas, todo con muy poco uso, 
un caballo americano sano y de mucha presencia 
ropa de paño de cochero y paje, ídem blanca y to 
dos los enseres pertenecientes al tren; se da todo en 
módico precio. Informarán á todas horas Amargura 
número 54. 6501 4-3 
S E V E N D E 
una duquesa propia para el campo y un tílburi en 
buen estado. Monte 268, esquina á Matadero, taller 
de carruajes. 6496 4-3 
UN A E L E G A N T E D U Q U E S A C A S I N U E V A n faetón francés vestido de nuevo. 
Un dog-cart francés de medio uso. 
Un faetón de uso en buen estado. 
Una guagua con asientos para nueve personas. 
Varios coupés de uso, entre ellos uno en magnífico 
estado. 
Todo se vende barato ó se cam^ ia por ©tros carrua-
jes. Salud 17. 6463 5-2 
Las radicales y rápidas curaciones que han venido 
obteniéndose con el uso del Bálsamo Averboff, en 
heridas, quemaduras, llagas ó úlceras rebeldes, dolo-
res de cabeza, neuralgias, hemorragias uterinas, reu-
matismo, queda demostrado con el sin número de pe-
didos que se hace de tan admirable invento, qno se 
aumenta cada día de una manera notable, por cuya 
virtud su autor, se ha visto en la necesidad de ponerlo 
á la venta pública en todas las principales Drognerias 
y Farmacias de esta capital y demás puntos de la Isla, 
en donde pueden adquirirlo aquellos que sufriendo 
cualquiera de las enfermedades indicadas, deseen nna 
rápida curación, por el ínfimo precio de 50 centavo» 
plata cada pomo al que va unido la forma en que de-
be usarse. 
Su autor no solo garantiza los buenos resultadoa, 
sino también el que ninguno de sus ingredientes ei 
nocivo á la salud. 
5993 alt 6-25 
MO T O R E S A G A S Y B O M B A S DOMESTI-cas á gas, se venden de clase superior, Teniente-
Rey 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
funcionan á la mayor satisfacción. 
5510 26-14 Mv 
Ü N ALAMBIQUE E N JOVELIAN08 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, al contado ó á pla-
zos. Y a el "establecimiento está en marcha y con todo 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 700 
bocoyes de miel, así como también para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con marchan-
tería suficiente para su expendio. Darán razón en el 
mismo. C 845 26-10My 
M o l i n o s d e V i e n t o . 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C ? , Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
245. Habana. C 926 alt -Un 
mm eitraim. 
A T K I N S O N ' S 
El mas refinado de los perfumes. Dulce como 
latosa misma. Imitado siempre, poro nunca 
igualado. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Preferida ahora A las especialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho 
mas refrescante. No emplead moa que la 
de ATKINSON que es la mas fina. 
Se hallan en todas paite 
r . &. E. A T K X Z f S O N , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
L AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca da 
fabrica, una "Rosa Manca" 
con la dirección completa. 
S I R O P 
d u D * 
Irrltaclond»! Pecho 
T o s 
E s p u t e s i 
I n s o m n i a s 
N e T b r a l f f i a s 








PAB1S, AVINUE VICTORIA, e,Y EN LAS FM 
Ferruginosa 
La mas rica en H i e r r o y Ácido corbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S ; 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
EN TODAS l_AS FARMACIAS 
D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
EMBLANQUECE lu PIEL, ie da laTRASPARENCIA y ei ATEBCIOPELADO deiaJÜVENTUD 
D e s t r u y e l a s J^rrugas 
¿ 3 Xi. L E & 3 3 . A N D 
W Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado 
1 JL , S o l a c e d e l a n V T a c L e l e i x x e , I P e t r i s 
SIS H A L L A E N TODAS L A S CASAS DIS CONFIANZA 
M E n i C A C I O N T O N I C A . 
B U S Y J A I R J I B E 
D E 
C o n . i o c 3 . - a . r o d e H i e r r o ¡ L n - a l - t e r - a l b l e 
, % ^ v xV^v" •^v»- -% 
E x í j a s e l a f i rma y el sello 
de g a r a n t í a . 
P A R Í S 
40, rué Eonaparte, 40 
ANECIA - DEBILIDAD - CONVALECENCIA 
FIEBRE DE LOS PAISES CÁLIDOS - DIARREA CRÓNICA 
AFIrECCIONES DEL CORAZON - TISIS A SU PRINCIPIO 
s e c u r a n . r a . d . i c a . l m e n . t e c e n 
U T O de 
T ó n i c o r e c o n a t i t u y e n t e - R e g u l a r i m a d o r d e l a C i r c u l a c i ó n 
d e l a s a n g r e - A n t i d i a r r é t i c o - E s t i t m i l a i n t e p o d e r o s o . 
Indispensable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por el trabajo. S O B E R A N O contra las Fiebres 
y las D i a r r e a s de los países cálidos. E U P É P T I C O m o n d ó n B í i ^ % a i ^ a ^ m 0 
DEPÓSITO GENERAL : K9 0 N A V O N , F00 de !• clase, en LY0H (Francia). 
Depósitos en la Habana ; J O S É : SARS&A, 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
S E V E N D E 
un magnífico carro propio para cualquier clase de 
venta por la calle: informarán en Chavez n. 1. 
6281 alt 5-30 
S E V E N D E 
un milord remontado de nuevo con dos caballos nue-
vos con FUS arreos correspordientes, en el ínfimo 
propio de 600 pesos oro. Espada 2, entre Príncipe y 
C;intera á todas horas. 6433 4-1 
S E V E N D E 
un faetón de uso propio para el campo, sin arreos y 
aparente para uno ó dos caliallos. Impondrán Luz y 
Villegas, cuTDicería. 6399 4-1 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O R U E -das, propio para cigarros ó cualquier otro objeto, 
está casi nuevo: informarán Angeles 2. E n la misma 
casa se vende una máquina de dos caballos de fuerza, 
de poco uso. Ambas cosas se dan en proporción. A n -
gelea 2, víveres. 6266 8-30 
S E V E N D E 
Un milor francós, nuevo, con tres caballos, puede 
vcrtie en la calle del Morro mimero 28 de 11 á 3 de ia 
tarde. 6309 4 d-30 
E N O B R A P I A 51, 
Se vende una jardinera americana y tres caballos 
de tiro y de monta si se quiero. Pueden verse y tra-
tar de su ajuste de 9 á 10 y de 12 á 3. 
5931 13-23 
BE IIF ÜDlxü 
M U E B L E S . 
Se venden un juego de sala Luis X V , un escapa-
rate nuevo, una cama camera, un lavabo tocador, 
una mesa de noche, una sombrerera, uu palangane-
ro, un sillón amarillo y dos sillas id. Infoeraará el 
portero, Prado 94. 6503 4d-3 4a-3 
H I E R R O O U E V E N N E 
Aprobado par la Acadsmia de Medicina de Paris 
E l m á s activo y el m á s e c o n ó m i c o de los t ó n i c o s contra A n e m i a , C loros i s , 
Potoroaa do la s a n a r e . 
E x i g i r e l V E I i D A - D E F l O HIERRO Q U E V E N N e , 14, R . des Beau.t-Artn. P A R I S 
(BROMHIDRATO ds QUININA PURO). 
E l único bromhidrato de quinina 
aprobado par la Academia de 
Medicina de Pa r i s , contra Calen-
turas, Influenza, Fiebre ama-
rilla, Neuralgias, J a q u e c a s , 
Gota, Reumatismos. 
(Véndese en polvo y granos). 
Exigir el nombre B O i L L E , 
(6LBUMIKQS0), 
Mas activo, m;is agradable y 
menos i r r i tante que las demás1 
preparaciones de bismuto,contra 
D i a r r e a , D i sen ter ia , Colerina, i 
G a s t r a l g i a s , V ó m i t o s . 
Rué des Beaux-Arts» PARÍS 
M U E B L E S 
Por ausentarse una fomilia se venden muebles de 
muy poco uso; un juego de sala roble tallado; un 
cuarto completo de roble; uu comedor estilo Henri 
I I , construidos todos en Paris; uu espejo luna bisan-
té marco dorado y tallado fábrica Saint Gaubain; una 
lámpara tres luce-) cristal Baccara; una vitrina y una 
mesa palosanto con incrustaciones de bronce; un 
magnífico piano Pleyel y otros varios muebles y ob-
jeto» de arte, Animas 81, 6pl3 8-3 
V la Acaáírala (le Medicina fie Paris 
Para la curación de la Clorósis, de la Anémia, de las Pérdidas de 
sangre y del flvjo blanco y de todos los estados de agotamieato y 
debilidad generales. 
N O T A Las verda(ieras 7leffítimas P Í L D O R A S Sfi V A L L E T , son 
¿ v L ^ l i l blancas y sobre cada una está escrito el nombre VALLUT. 
TARIS, me Jacoli, 19 - Fabricación Casa l . FRÉRE, A. CHAMPIGHY Y Cia, Sucre', 19, rué Jacoli, PARIS 
D£ VENTA EN TODAS LAS FARMÁCIAS 
Impt'* del ^Diario de lu Marina."Kicla 39. 
